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.. ST. CLOUD THE WONDER CITY HAS RESUMED IT'S PLACIDITY 
. .. -.- ~ ... 
-tfi)II I ~T. Cl ,O~) TtDIPERiiTIJIIK 
______________________ _,.. • '• I - -
--
\IOLL'MIII 11, NO. SI. TWELVE PAGES THIS WOK. 8T. CLOUD, OSCEOLA COUNTY, FWRIDA, TBVBSOi\l', MA\' %2, ltlt. 
.. \nnual Convention County 
Sunday School Association 
'l'ht• 1111111 W f'IIUl'Ch or 81. Ulou<I WIIO 
the "'"••tlnr pin,.,, of the annual l'O II• 
,·,, 11111111 '1! U,o C)HM'olu County Sundny • 
l'll'hOOI AN80CIHtllllt for IIH.0, whi<•h CUii• 
V( 111NI Ill 10 u't'l(.N•k ll , w. h ~N ld 1't 
'l'huna, IM Y, M•~' lG. 
H,•v . W , IJ. Wlth.-r f"""'• lJ. D ., H('l't"· 
111ry or the a•ko,, lnlluu and pMtor ot 
1111 KIPl@l uimec 1'1'('Kh)'h.•rh1.11 t,hUr<'h1 
l'fl ll(',d Uui (.-ou,1c,11tlon to nrd<'r, thf' prM4• 
i(l(•nl IM•hlR H bll(>nl. 
'11tu~ 1u·o( .. ~Cdhl,;c~ wet..._ .. 01W11ed lly n 
,1c, ,·utlona l 1111,t 11nng ~t'i'\llct1. letl hy lt t•v . 
M. J . .llhtK• or Mt . floull . 
Dr. M•Y l'ucktt-F0Mt1•r, nctl11g p11Htn1· 
,,r u..- <"hllr<'h In whlt-h the COUYf•nllon 
"'"" llt'hl. tlt•IIY('N'<I llW lllhlrt·~K or wel • 
ttom,,. 'l"lt.o ~lil"MJIUW "'""' to bft vo bel'n 
11111,h• l)y Oou nty 1 ' h>rk .Johll L . \'~ I'· 
h i l'('f'I o r Kl imb~'. 11111 hCl Wll8 :11111111,-. 
1,1 11t1~nt1 1111t11 th,, nru, rn 011 8e861on , 
Hllfl lt t'\' . ll . l?, lliHhH' 11 , J)tlfittnr nr tht1 
IO:l l'ltillm111t11,• M,1t hod lHl ( ' llun..•11 , n .. t-i lHHH I· 
,,, , in Mr. Ovnr•trNI '• plnr.•. 
~,tt·. ll rn l11NI wurt t:'l•>t•ft•(t lo 111·1•,1otl i1 P 
ov,•r I ht.' t'Olff<'nl 1011 . 
t ·nmmlth.;.~ i\twolnt,•d. 
c·oi11111l11 ... .... \\ t\l'\' 1q,1n1!111 ,1, l Hlot r111 
IUWH : 
,1111l1111llnllM 11 ,,,. Il l', \\'. 11, \\' 1111 · 
til'~ l)t.)"11, l< l1\, I . I ,. ,J t•1tklt11"1, uml M r,., , ,I. 
1:. 1tll1•y 
l(to~t1l11l1•1U,-t lt t•\ . \\' , Jt C'nh•uu111 . 
nr. ~J ny l'll('k~1t- l·"o~t•'I'. 1t1HI UPv, M. 
,I. lll~l(M 
1•1111•, 1 or Nt•, t l\ll'P!l11,-; .l nliu>"' Hoff 
tt lltl .\I J'pl ' 11. It. Mo1.Cr•1t\s 
.II 11 ::«1 II , Ill , M ,,.,. Mlll'J 1°. l' I h'••· 
~ 111wl'l11it-tull'llt ur tilt • ,fOHllj,C lh 10 1)1 t•'t..i 
d1•1mrlt111 •11 l 1,r tl1 1,.~ S l ntl'~ IIKMtWillllo l l, 
m1ul" u l w lpfu I ntltlt'l'~i'i eon t•t11•11lng 
" \'m m~ l't'o111\1'tt ,vol'k." i\ lln.i ly ,lf, 
(_- 11:,;,clnu f ll ll11w\•tl IH 1 r r,•111u 1•kf'. 
.\L 1~ : 12 HPv . Mr. ll od11PIL ht.' Jm11 th ,• 
1h•ll \"t•ru1u••' or 011 1u.hln1 nu "'l'l1l1 m1 
ilt1y ~ ·l11H1l 'R ( ' ttll for ll•' llgluu8 1•; tlt11 ·11 • 
tlnn ," 'l ' lw Uil t l1-e if Wt\ 8 (011clunu-11iul 
111 It lt. 11u·i11KM u1ul wu,.. wt•II n\f. •1' l••1d , 
.. \ 11 ln1t't't.'1Ul1u: dl l!lt 'UN tun or lls vnl11t..: 
t'llfl; lWll. 
Al 1. IJ, Ill , , 'N'lllr) ll'lllWrtll:k)(lll I'(• 
t'NtM:'ll tl,n r'i'lll\' t-hllo11 1 '" Ith ll l)l. ' ll("411(.+ -
I ""'· UIII II :? ,:io o ',•h -•I, , 
Art- 8t!islon. 
l'rl'f!ldl'llt )l'l "ln.11 ~I ,I d.., n •o-
t 1011 t,, oid,•r 11 :t ;:jft f .t. m .• 111t,I ir WI\K 
rt•OO.)IU'tl hy a .i,, ,·ol ltHlftl ""''h,t• lt•,1 hy 
lh•\!. N . ,, •. l h \11lU'l itl lill). 
UPV. \V. If . f' oh-- 1111111 . pu re1,1 r Of' tl11\ 
H IM..,tr 11111,-.J ( li rlKtlu u 1'11un:h1 llui11 ul1l,v 
"''"'k~, un " lh'-1ulju l'l tU1C'III M ll1 t;·ur" 111 d 
~1.,,•, 1ml'l1l ii /' H n luh•r.-rcd ng 1.ii""'-'""'~l11u 
t•f hi~ rl' IURtk ~ tolln\'lllla; , 
' t'ht" t 1rnn ('Bl t1111 lrnct rllt 'll' t l fh<" ,10 111 
n1llh'f' nn rt•~•llt1110n~ 10 .furanulttlf' 11 
rt•f',11lul1ou 11ru,•J(llnlf fur tt bous,•~to• 
h OWM' vh1lt11lh111 thrtH)tll 11u.:. COU1t1)1 f11r 
lht'- nurv,>Fl'(.l of <'R II Hlug o luqwr ultP11ll --
An1.-..\ 11t Mul.thuth ~ · lu,ol~. 
~ll l'l~ P rh:c clf\lh1t•rt.\d uno tlu.•r ~ph1B· 
,11,1 ulh'lr<•MH. !hi~ tlmc rel&lilll{ 10 thf' 
\1Kr10UH 1lh· t,d,111 of ~M.hlinth 1'4('ht1ttl 
work, 
c•10011w "" rtl ~ W ('N' drt:"nlnt~,.1 11ll11)11'1' 
1 h<' ml'lnhont au/I \'i11ltorH •t tho c ,111 . 
' 'l'llt Inn. nnd c()lltrll1u1l,111~ In r,le1lgl'H or 
,•u h 'wvON.' HOllt lt••tl '" 8lll)l)Ort th!' Hl'IIIP 
worlr, 
ornN!fll ,-., Entluhlc \'Mr. 
1'11" ~. nm1lt1 (-,:, flu 11oinl11111l<lll" I 1!1•11 
r111m•11!1011 t" lun•e tho op11orlu11lty or 
11w1•Una l,Ollllthcr to ,IIH<·uss 011<1 conH lll-
t•r tho vurlou11 runt tCrfJI tlattl. h it.VI' 1J<1c-11 
l 1rough t to ou r uucotlon b, the• 1,11·e r• 
<'Nll11g a1hh-c•sscs llut. lluvc l>et'll 11J11th, 
hy lhl) dlfferc'lll H1,ei,ke rs. 
" lh'soh, c,1. t111,t thlJ thunk• or th,• 
l'011v,•1,Uo11 aro tht<' uuU ure laer('l1y ltin 
,1,,,.,.,t1 to t IWH<' wlw h1tV<• 80 nbl~' flr1<t •n 
!ntorestlngly JJl'etill'ntl'tl lhc varlou• top. 
wM tha t huvL• bt'('u c·ousJdN~I hl, ttw 
i'OllVt"hfl011. . 
" llt•Hulv<'rl , lhot the thank• .,r 1111' 
M uw•nllon ar,, c• tcnrle<I to uu, ~•1rs1 
ll11ptl•l Chnrcb of Ht. Olo u<l llllr( lo l111 • 
Pl'<lple nr I-It. (/loud ge11c1ru Uy f ,r u1.-
C'ntor1 u lurn<•nf 80 Jl'~lk."rou@ly 11r1t\'lilPtl 
for the vls ltlna dclcautcs. 
" ltt'!!Olvcrt, tlrnl , In the Ju,IJ,t1111•111 o f 
thl • 1·onven1lou, IL IN 1h:~lruhll' 11,ut 11 
1111 .v htl ••• , lll)llrl IJy ull till' 811h11u lh 
•whoolM of r ht• , 001111ty Hii 11 'du y tlt ' ' 'H· 
N1t11111l tf pif i l l't l't1 1)Ut'I, i'JUl,!gPNtl11~ tlt(l •Jr• 
11~sw•lotlo11·~ offl,·t•t'K ro .. lhl• ('118 UhtJ.{ 
·' till r . 'r l1t• l't' lh11 ' 1 WU /4 udnplt •tl , II ll(i Ill 
thlK w11 .,· (lw~•• ,,t1n• Plt•etPtl UK of fl(•PrN: 
l'r(•~ldP11f lt ,1,· , It . I.'. ll od1111 11 l\.f.i,t . 
NIIUlll(lt •. I 
\ l1 •t•• l-"H•JotldC'III l( pv_ .J. '11. \\", Hu•,, 
urt , ~I. t'louil . 
l'-it'l'l't'frll',\ I( ,,,·. \V. II. C'oh•11utJI, l\ l"' 
ttil11 1114 '1'. 
' 1'1 't'J1)o\t11'1'r \V. JI . ,Jo111•r1 , K l:..ti◄ lr11111 1 P . 
Ht1 1w11•i11tt'1ttlt1111 or l~h•111 t1n f11 r.v \\furl, 
I 'mr. N. 11. ll11ll 1ll'I I, HI. Clnud . 
~1 11 11•1·1!1t1•1ult •t1t ,1r Ht1{"01Hlnrx l) h •IMltHI 
M il'IM: N<'lllp \\l• •t ll, 1r l"M-.\ \.'ninu ( ,t1nt1•r. 
Hll p<'l'lllll' lldt•nt ,,r .\ 1l11l t lll vt.1"11 
M r t-t, .J . \\ '. J•:\'ll li l4. KI M~ t111m,1P. 
H11 1s •1·lnt1•111 1!•11i <If 1,:,1uc•u t ff)n11 1 llfl•t 
,,dn11 Ml ""~ Huth l ' l111•k, 1,1flls lninu•i1, 
t-,11 1)1•1'111tL•11d1 1 11I , 1f I l u nic, Ot11 u1 rt 11wot 
.\I 11'4tt Jt.•11111,1 CJnrnlwl11, ~t. l 1lo11d. 
~11L,K'rlnfP11 tlt11if of 'ft•mpu rn11l'l\ \\' ,11•k 
\l rl'f ~ - u. ,\UIIIIHIII, l<l-fol~lrnml1 ', 
:-lup•rl11i1\ 1ult111t or l•} v,,ni::ell:-.th· \\'orl\ 
H1•v. o. n. 1,•,.11s1 1{1 · lmrut'4~ 
J1:x,1t •ut tv,• c 'nnunltli II. }"" . JlttrVt\\\ 
1' 11l«m t '11 1111·r: ,l,1nlt'"' n nrt, 1-'I , C:luud ; 
.. \ . ~- N't1l~o11 . Kl1•a~ lu11UPP : A . H. l>t'H 
u i,. l'llllngil• t · rt•<> k ; I'. Is. \'o w,•11. Kl~ 
Jd U:Ull • 
fl'hl' :OlillUllll~ ,m JdU('t> ,,r lll'kt ,RJ(11'1 
h111 rt'<.·"llltaP11<1""1 t.:lw<tUlm"" for V,ll' 
t '1l ll 'ii'P nl1011 'N nf' • ...., tt11~. .A.do11l N I, 
A -.l11t11111 ·ot 01ftnk11 11n,t •IlflJ't"'l11 
lhlll wn · t1•mln,•1l Ill l!f'('N'.tnry Wither • 
Sfl•IOI I fo r hi• r11II hfult11 •"'° \JI 111,.l'llll rJ{ 
htJ{ I ho ,1t1 til'" or 111 .. ntfl11', 
At u I). Ill . ll(•\'. Mr. Colf•1n,.u1 d1,-. 
lOlt-bC!!tl tlw t•n 11,•t 111 1 lu11 . \\ ifh r • t-.•1tt•tllt ·· 
llo,1, r, ,r II r1 lt.•t•,.i~ tllll 11 ~ : l:i ('I , at. 
~ ·, 11lng ~~ loo. 
" " ' '• I , I , . . J1•11kl11e, llw 1,•111'1111t vlte-
ll:'('"i,h•11I; 1w,•;,1lilP,l 111 1hr c,~,·nl11ir ,..l"'i,.t• 
•· tin , 111 tlw ul1J-01•11t 't' nf til l\ llrt' h1C'nl. 
'l'hC' C'\1onl11,-: ttlfl'lldHII(. ..... " 'U ~IJIHI I. 
IH.. 1\1\.1!1,t'- of flu"" fnt ' I lluH UHHI J tJf lllf' 
utlf ---it f•l 0 \\' 11 th'lt•1.u1t·t..1,t ttnd ,1 i ltOl'rl hlid 
l\lit 1n t_'OflJl'.W! lll!-d rn rt 1t11r11 w thdr h ltnH:tfol 
lmm('(tlo•rly uft\!r lhP 11t1Pr1toon l'll'l"'l· 
14fn11 . 
A 1,e,,otlon11l anti tiJonJ{ Sl'rvl•••' Wll~ 
r11111lm·tl'(I hy llr. PlwkPl.t• •'og1('r. atrtcr 
wlllt·h t11e1 r ummiltt~ on re11olutto11M pr11• 
,w1111•1l n rt't'l<lrl ("" hkh Will! unHul • 
u1ou•I)• 11'1po1,,,n 11• rv llow : 
" l t(•11oh•1•d, 111111. it IA II llrl'III rn•l\, 1-
ll'MI' for tho,.., tu •H••ntl1111w 111/1111 thl, 
\t 0nillh,u,1d vn Pag,, 1' 111·~f•.) 
Woodmen Unveil Monument 
at Mount Peace Cemetery 
n,.-,..Hh• · e 1!11t.1\\d" or ruin Inst Sunday 
nttrr111,n11 , th,• t, l•~lmm~e Jodi: o r 
Wootl111e 11 ot IIH' Worltl , nsslst ,1 h.1• 
11111111IK'rH or Ill•· 1:11. ' loud lollg ot lhlH 
111•11~ ,-. u11vull('-tl n 111on11mont ht memory 
ur tydo lllrlc, Oul)rC'r 11t M ou nt 1•,1 11c1 
, .,,111l'tcr,1•, <'DBt of lit. aloud. 
Tht• l'•'rt!1lhH1l<.'s w#lrr ondu'1ted hy 
11 011 . ,I. I,. 0VNHlrci!t nrnl '.I.'. J. ,voo,I• 
1111, ottkers of th() Kls8lmm lo(lgr•, 
11111I w,•n• "'''l' ~11rnprlnl 1111(I n ·fl!tln<t 
trlh111,1 l <t I h t1,•11111·t1~I brottwr Wood • 
mnn. 
\l ,1111hf,1•1-1 ol the K tu..,i nlmPt· Intl"''• ,1,1-
ro111111111iM by lh<' I IM lnuue<' llll<Hir•ltl/ tl 
IJnJHI, e11 mt' o ~r Jn a utomol)ill ... ., n ntl 
iu111't·IH\I IO the <'l'metcry nbonL 4 ll• 111 . 
' l' h,, rr wu• qull a la'l'ge gutll rln11 I ,1 
wll ucsij Lil , rercmony, dospltc t Lt,> fll 1't 
lhnt torn\ clouds tbreat~iic,l ll h••UVY 
I'll In botoro tho llroccaalon ~ AChctl ti :<· 
,•1•m1•Lc•ry. R<1l11fHII while u,o r,·1·c111,.,. 
111,•8 were In 11roi.r<'RS (lhi not w1.011 ll m 
work, und thc progrum wos c11rrlr•1I out 
11, n ptcaelr1g meno r. 
i\tt <'r tho tJJl'l'Clllo;c l'<' rt•monit'8 nt th,• 
1't\11w1cry. t..ho KJ .. lmnh.."U btu1U wc111 I 
th . Now St. loud boll'!, whcr<' ll ,It' 
llghl ft1l C<lUCl'tt WM r<:'tH.l t• 1'1'1l, 
Dean of University of Florida to Speak 
at St, Cloud Commencement Exercises 
,\.1 '1'1111!.fPtllt'lli ~ llk. \ t 1 htl l1 11 ('Ol tll)I •tl1tl 
10 l111v,• 1<1•n11 llurry IL Trni<kr of lho 
1 11 iv<'r~lt y of li'lorldn (Oalacsvll lo) ti•·· 
llwr thn ,,,01menC'f'111ont IILl(lress nL 1hlH 
. l'•'ur'■ u11t1ll,• •11chool I' t•l"le('@ hi !:IL 
t ' l1111tl . l' rln.-lpul Uullanl n11uot1nf'('1I 
1,11 t11 y thnt JJ,·11 11 'l't·u~lnt' wtll rl1•llv r 
11, .. 111l1 l tPM~ ,,, lhl' g,·n1l11nt lng C'lil~S '11\ 
} 1rltlt1y ev, oh1g, .J mt<' G. 
11 . A . ll . ~ll' lll<ll'III I 1!011 WJll Ill' 11sc1I 
f,11· lhlk 1x·Pnslo11 1111tl ilH ll'-'Otn tu111ylnf{ 
M. E. SAMPSON BUYS 
ANGEL'S BUSINESS 
i\l . 11, thtnl~oll , Wf'll kllOWU to UUlllY 
1-\1. mnnd peo11l<1 n nd who erunc hero 
re(•t•ntly fro111 'J'ampu , closl'd ft deal ltt@t 
1' h11rs1l11y wltJ1 W . T. An11el for tho bU8· 
lne•~ thn t th latter hM conlluct tl on 
cw Ynrl< ~v••nuc IM1t1Yil<' 11 Tenth a111I 
t-lh•v,•nth •ll"N'IN under th~ nnm~ cf ,,. 
J!l'l'I! Qn11llly i4toi,,. 
Mr. !iamp,ion h~8 t~kcn ch,1ra;o•or till' 
])rugrnm, (1111I n l1trl( nttcu(l,rn ·e 18 ex• 
1)(\{1ll'tl. 
11,,1111 ~·ruxlt1r Ji, 11 1111111 ot wt,Jc I' (II' • 
rh•111·•' n 1111 I knowu In tllo edurntlnoa I 
wor l•I II~ """ <It tlm l<'lltlrr~ tn tN1chh1g 
ntJ!I •c hf)(1I "'"""lrf'llll'Ut, U ls de1111 
Ill th•• UnlvurMlty nf Morllln . S t . 101111 
' " ro rtunilt<' ll111t Prof. llullnrtl hllS IJl'<'n 
u 1it1:i. to P'~•n rc.."' t hf' fl,)1111 1R ~rvl<!~~ ror· 
thP llllllll f<'lllUl'I' Of Ollr ,·OIUIU!'ll~Nlll'lll 
1)1'0 l'lllll thl tf Yl-,U1', 
.. 
HIOrt\ 11ml hf' mnkl' ht;. nn111m11<•t' mr11t 
t o th,• public IJ\ lhi 'l w eek·~ l~Sll l' ot lht• 
'l' t·IIJtn •. e. I lo 81'11 '-'M h" wlll rt 1 l\W~ lh• ' 
lllll('I' with II lll l'I! llnl' ur UIHO·drtlt• 
11:u,11'1s. tllH'll 11l111·l v wilh 11 lilll' ot i:ro-
1•r•1·h•H 11ud orlld~s of. tood. 
~rr. SRl1l1)6011 Ill\ 1111,1 mnny 5' Ul'I< of 
•·~ll'•rlvuNl 111 sl'l llng g'101ls 1111 the ronfl 
HM fl t i'UVCIIII" 111nn, 111111 llh~o with l:'8 .. 
t11II sl ore~, aml hl1 luteuda to 11lvr thr 
11111,llr tilt\ best g()O(}S Lllll t IUOll"Y ee n 
buy and at prl e• ail low a• ])OlllllblP In 
obtAlnlDII woritorlous we rclrnn<llac. 
Sears Is Back On the Job 
HON. W. J. SEARS 
Contre man From IM tourlh Dittrict of Florida. Snapped JU61 Helore H~ Left Hil Hnme 
In Kissim,nn To Ancnd ltoe Special ScHion nl Cu nrren \\ hid, f.cn.rnrd 
Oo Monday. M•y i<J 
President Wilson Cables Mess~e , To Special .Session Of Congress 
'l 'h(' l'X't l'IHH'lllllnry ~ t •:;1 · 1o t1 or t 'on 
gr""" <'ll ll<'d hy Pr<' hJr1rl Wilson roll• 
n•m•cl 011 Mouilny, Ma..,y Tf). • hi T111 fot· 
tht\' f1lt1 r, .... s ldl~llt' S OH.ltJ~8W:C \\ ilS \'l1lltl 
In° l>OI h hllU<K'•, luJ h•,•ltlf( IH\11 It <•11 • 
hlc•d from l1' ruu 'l!. Thfl ·• 11 i~h 1-1 11o1 ,tH'' 
l11 the tul'@sngo w .,,. : 
J~;O IUl'IJ<'nt lc•tl thl' l'l"' J):{'-ttf ot wur-th11t1 
prnhlhltlnu ~•) r,1 r . .. IL upplt,•H lO wine 
,,ur•l luw prt1h l1Jlt"lon , ,uni ulsv fut• U1t.1 
1t.-1urn ot r11llro ud atJd wire system¥( , 
whlh-! 110r ut1t'Xl,K1t·ted l1y soruc1 <:.On • 
11,h,.,,I 11,,, 1tr1•atest e lement of urpl'lsc 
1111tl ,, fl l'i t(~t lh<' most wltle•t)N'nd com• 
UH'lll nf tht' ft'1Lllll'l!"' of t he llll'"'~llgl'. 
Tlw l'i'l't!ldl'.nt did n oL iro 1•xle11l!IVl.' I.Y 
Into I hP prohlhttlou que,11011. "Dt1mo-
lolllutlo11,~ ,it.- ..aid, "hns 11rogr,°KS(ot l t•> 
oudi ll pe(at lbat it seems t o Ill!' e n -
unft tll'er. ttrely 1<8fl' oow Lo rl'lllOl'C lhe ban on 
Ul'tlnltely llllll<)Ull<'etl thnl tl11• l'Hll · tlw 111annf1u•rurc ot wine. 011(1 beer." 
ro111I 11.Yll<'IIIS en,I tho teh•pr,11>11 iln,I Tbla CIIU lot! done IJY Congressional ac-
t,•l ro r,hone line will be rdnroe,t 10 1irl I tlC>n ,a,1,·, the Pre•lfle ut sni<I . 
vate ownersbll), ll'JM" ,11~•lllt'88 of t he J• resltlent'l!I dee• 
Urgrd e revision of Wlll' tnxe•. c8pC•• luallon about tbc ruUronflH lt•ft uo 
,-. 1nt1y those rl'httlng tn m•11ufoN11n-r~• ilouht tli' ht tbno wllh 11111 possi ble ulnu 
nn,I rt•tnilt•n1' 1u1lefl:. for the Ooverumcut to re111l11 v os@t:\A~ lon 
P r1•~(• 111<>d genl'rn ll y « prngm01 rm ,,t tit<• 1•11Jk tld!! . 
1ll'ltll11ff wlllt thl' tnh,lr sll\mtlo11. "'l't'h•1tr11ph nod tekphouo llnee," Im 
lii't,hlc" thl• for<'irotng, I h,, l' rPal,lcol s1dd. " WIii. of .-nu r~<' . b<• 1'1llUt11<'d t<l 
ui·i:<•d: 1hc h· ow11e1·H ilM •0011 11H tr11118t ~l'!! <'nn 
'l'h~t l <.Wll{r<'~~ s ul11nlt lo the l'llntl'8 '"' ,,rr,·,·h••I wlthonl n<lmlnlstrnt,v COO• 
1 he nntluUNI ,·onMI fl ul lonnl 11iul'111lmen1 !u•lnn . • • • Th<' rallt·o1HIS will I•• 
fur womitn ,m tfrtll(t". hnndl•ll ovpr to Lheir ~ WU('t'ti! nt the C'ml 
Thnt lhP rnrlft lnws hf' s uprll,•<1 with of the Clllillldt1r ycnr. 
11'<'th tn p roh' 1 Am<'rtc-,111 fntl ua1r1,,8 'l'llf' 1'1,os ldcnt 01a,1,• It l'.lt'll t' he 11 0<'8 
11,:ulthll ror~lscn n1raeks. lhll ('X!ll'CL II .f1111dame11tnl l'l' ll l ljus t lllClll 
'J'hut ll'gbilntfon lK• l' lHl t.''"•l 1t, rni •ill• dt numt'k•r.ntl•• tnrtr:r. rnte that lul\1C 
1a1~ Anu,rlPUU f'llit"rJHI~·• 111111 r•tq»1n. 1><~11 In OllCl'ntlon the lu lit six yrnrs. 
NI"" nf Anwrh-uu "hlvtilnr;. II!' w1111I• nul.v • UCh rnrlff <:'111,ugc• u• 
ThRl H<'<.' tl't ar~ Llllll.l'K prrigt·•im ft>r •boll prot<X-t J)l'Cfll I Ul'\V mu; r ~sts, H_t1Cl1 
1tu1(1 tor n'lnrnlng gold!,, .. hi• 1111111 ,. 1 ,.,1. :l~ till' 1l,Yt•, luff Industry. 'Ihe Uml ecl Htatt~~ should llnve, bf- sn ld1 means f,1r 
l'eacc Tem1s And Learue Of 11 rot <'l'tinii 11,cl! whe n thl'L'I' •~ ,1nnge1· 
NatlOll8 MuNt Aw11lt lfls Relun,. of 1liHt'l'l111i11ot1 0 11 ngnlnsl IL hy for<'lg11 
f tho 1-..,.,.,i!i( \X:' UN' c.'ouroro11r,\ nn<l tlw uallt)ll~. 
lr•11g11n of 11 ut l ot1M, lhc f'rl1shlt' 11t nwrt'lY " 'Flu, ,,,_. nrf' H !'1 .fill' tl H IHlKF-l thlc .from 
~lllcl it woultl he• prcmnturo to cllscu~s. tlt•Mll'l;,g to PHLt\ 1• npo 11 u ('O U1"Ht' ot ·r v-• 
th,·m or lo <'X"l)r<.'M 8 Jucl11111 ,•11 · Oil lllNl1. lullnt11111." ht" ~8)'8, •· w,• IIIUSt frankly 
tin fn IINI to Augg<'St rl nm,•sl I ' h•gl •• fare tit!' rn~I thnt hoslllc IC'glslollon hy 
l111lon. he suit\ , 1•.,.nuHe ot hl• long oh• nthPr 11nth111 Is not lll'yoml the rnngc-
H<•11\'C from homc nnd hi R 11 11fll mll l:1 rltJ flt W•• lhlllth••• end thnt It 010~• huvo 
wllh llw latll't<I tlom,.•Uc d r•,•••1011111,•111•. cu 11<• met hy ~·ount.er h•glslutlon." 
'l'hr mcsr;ug,• wn s the only nn u or Its ·• Jthn IIJO U nited States will iclndl,1• 
klnll C,inaredH """r hcn1,1. H Is th~ ,rnd ,aihi•@IIAI lngly Join In Uw 11ro11:rn111 
rh·~t m~•sngt• to lw Ln•n~mltt c,1 !rom II llf intPrnntll'>l1111 dls11rm11111on1 ," c•ontlu• 
t• ~•hl<'nt while on ft ro ... •lgn ~,wrc. II u,•.· I he r,·c.. ldcnt, " It will n ever111,,1,.ss 
\\ ll~ tll<' fltMl time In sl. y,•1.11% too, I!(' n voll,•y ot ubvtous pnulent't' l o 1nn ke 
c• .. ugress hn ,i hrn rd ttll' rre ldP1\t'• l'<'r(II 111 or Lhl' Sllct.'t'SR(nl m11t11t('lllllll'I' 
IU CR;!UgC rco<I, nnrl noL Crom him In !l{'I'• or lllllll l' ll'Ollfl: nud w,•11 <' (tlliPPNI l'lll' nl · 
on. it"OI l ) lonUI." 
1' h,• uirg,~tl 11 8 CM 1,n,·lly rt•t!('nlinl( (t'o11t11111<' ll ou Pnge t, t,,c.) 
Seminole Land and Investment Company 
Stockholders To-Vote On Dissolution 
1'hr ro11,1wl11g notice, ,1ntl'1I 'M11 y 17. 
hllM lll'.'l'II sl'nl to stnckbollll'ri< In the 
i,1,, mlnoh' Lnnd oud ltWl'~tnw11 t Com• 
111111y 1111(1 wi ll 111·01·0 to b of l11t c rca1 
I LI I h i' TrllHIO(l°N l'\'11 tiers l!l'.'ll<!rll lly : 
" \'0 11 will 111,•ns,• htkl' oollce lbot n 
t)('{'lo l mec1 i11g ot th,• s tl>ekholdl'rs ot 
lhl' H(•mlnoh• r ,oncl lllltl lDVOllllllllll t 
1 1m111111ny will I , held nt the prlnclput 
orC1c,, of th•• 1•nrporat1,,n ( 111 Routh 
b'11h-f11x t1 '<' I , Ale 11111lrln , VA , ) he • 
tw,~,u 1hc honrs of .10 o'l'irJl't.. 111 ti,, 
tort.•110011 nn(I !I o'oltll'k In thll 11ttt•rnoo11 
(Ill tht• 11th <IMy of ,JunP, 11110, to ('011• 
~ld•·r 8lHI VOi<' ll(101t the follow( ng \'C8U,, 
11,uon : 
"Whel'1.'a8 thl8 COfil(IRllY h8 8 dl-poec,,I 
ot ltH prol)l'rtlf'~ 81\d <'eUPd to coudurc 
th,, t,u~lncs, f r whlcb It "'ft~ ltlror• 
l)Or11tNI . 111111 II Is tl ('(' lll l'tl 111lvl~uhlc l)y 
th~ hollnl or. ,ttrL'('tOrl! and tor lh<> hl'll{I• 
flt of 111,, 1•orv rnllon lhot It shnll be 
rllxso ln.11I : Ut<'r,•for<> Ill' It 
'' 11 1.'NOIVl'd. that, In tlw Jndgml'llt or 
lhe llonr,I of ,1i .. ecto1·~, It •~ n11,,1s11hh• 
nmt f•>r tile l,<•1wr1t or th!' 1•or1JOr11L11111 
that It be (llijllOIVeti, llllll thnt n s nccln l 
hu'<' llllK ot the s tockhold<'r~ of Lh1• 1·<n' 
111>rMtl1111 be t,111le<l , t o he hl'ltl nt the 
prlncilltll ottlco ot th<' cor1111rn llnn ( LI I 
l:\matll ~'lth•fll stn•l.'t, In tlm di y oC 
Alo!l'Hllllrla, Hlote o.f Vlrginlll ) b\•I '10ll 
tho hou~ of LO o·cJO<·k In tb t01'Cl\00ll 
and ll o'cl0<•k In thP nftl'rnooi, on tlu• 
17th tiny ,,f .1u11c, 1010, to con~hler llll\l 
vow u..,.u lhl1t rel!Olutlon nnd to lek11 
•11<.'h 1tt'ttoll III muy bCl urcr•8uy to 11n-
1borlx11 IIH' 1IIR~olutlm1 or thl' corpora -
tlo11 L. V. FlillN ·u. lie<'N'tllr,1•." 
Max. Mia. 
Thu1·,IIRl', Muy rn .... 00 0:, 
t·r1d11.v, Mo y HJ .••.. •• 87 O:! 
"'"turdny, M11y IT ..... 8! 60 
Kunlluy, Mny l8 .... , · 87 04 
MmHJ11 y, ~hl~' ) 11 ...... 87 (12 
"1'11{.1i!!l t1u.v, .Moy 20 ..•... 8(1 (I;, 
\\" 1•dnC111!11y. Mny 21. .. 80 ~ 
S!.00 A UJAB. nu: c:ti1''TS THE con. 
. 
Program For Memorial Day 
Observance in St. Cloud 
Com rud•·• .J. D. Won<I. nctlng eom, 
mllndcr, and Comrade W. Frank Kc•u • 
11ey, secretary, ot L . l ,. Mitc he ll Po~t , 
N<1. :H, D<>partment or. F lor ido., O rnntl 
,\ nny or tho Republle, u uuounce us l:JI' . 
low the program ot thP loca l post for 
f) l!Sl' rYllllCO of !llemorlal day lo l,!t. 
Cloud on Friday, Ma y 30. 
All wtrlotlc organlzntlonH ore or• 
dlnlly Invited to portlc lpnt<', urn, 11 spe-
..tnl hl\•lt atioo Is e ><l<'nd1•!l In snliller8 
1·1•1 u1·11el1 from service 111 the i-ecc11t 
Wtll'ld IV11r. 
Me mbers or the Gro111I Army Post 
will n1<sembl.c lo G. A. R. Mcmorlftl holl 
nt0 :45a. m. 
Parade's Formation AnJ] 'Route. 
A parnile w ill be form cll ot 10 o. m . 
shn,·p, with Its h<'nd on F.leveuth slreet 
uml 1 «•w York nve11ue. 
'J'lw O. A. n. vetrnt11ij will bo c a-
,.,,..11,11 hJ• , v orlfl •Wnr v1·l<• r1U18, tiJlllll. · 
l• h•Wo,· \' l't<'runs, 11ml Ko n~ t,f V~t• 
1"" 1'1111 /iJ. 
L . f,. Hltc bell P ost will be ul th 
h1•111I of lhl' line, fnllowcd (in the o rtler 
""""''' J hy lbc W oman· Rclll'f ('o rJJM, 
llw ll ,111gl,ters of Yrturnns, ~l'l1ool elJIJ. 
1l11•11, th,• Army onrl Nn"y nlou, t1, .. 
Mlkh• I' . ~l cl,Jlt·oi' Auxlllnry, lodges llllll 
otlwr orgunizalionR, unll t 1ltiZPnl4 nt 
lt1n:v who wt~h to mo1·rh. 
' l'ht• lll'OC('8Slou will IOO\'~ t)l'OIJJptly U t 
10 ::m 11 . 111. TlH' 1111e ot mo rt:"h wlll h~ 
frum l•:t,•1•1'1.1th uud New York nort11 to 
' l\•11 tlt . 11 11~t t-o Ohio, n nd north lo tlw 
<"il.v p11rk1 wb rt' the f'o1l,1wti1g ~X*'t · 
dt-4•~ will nsu : 
Program .-.t City Part, . 
~m.1g, ,;rrhe Stu1•. Hp1111glt\tl U OUIICl\ 11 
h,v Ht• l1<11\I chUdr~n. 
H1•11<ilug ,1.t GNl , .luhn A. Logn n•~ 
Mf'tno 1·ln l-<1oy 01·clei· h,1• .\ tljt. Kenuey. 
H.-rvlcl'S ty Woo11111·s lll•ll et 'Ol'llk, 
Ht'l'l'h•••• l,y t11·u11cl Army of the l' 
pulJII,• Post. 
n, 'fll'AliOll ,,e trl0111llllet1t by C IU · 
l' fH]t-18. 
u, ·o ru t lon by World•Wu1· Holdlent. 
IJecorntlon 111 Orrtcor of lhe Day Lu-
throp. 
C' h111Jl!Lln's Bl' l'VLCP, 
So lute. 
tiong, "Amerlcu." 
lleuedirtlou . 
l'r,,gru m At G. A. R. l\lemorlal Hall. 
Thf' rcmnln<ler of Lhc program wlll 
he r •n,Le ,-ell In the auditorium ot O. A. 
JI. lllcmorlnl. boll, l>eglunlug ot 2 p. m ., u• follows: , 
CfJmrnnnde r 's ,11tdre or welcome, by 
A ·ling Command er J . D . Wood. 
8nlute. 
:,..,ong, ' 'Am e rt •u/' b,\r u llolr tUH.1 tlw 
11ut1ic nco. 
Pro yc r h,y C'omrnllc N. W . Bellt1• 
1'11 0111)). 
l , lucoln's Oetly81Jurg 11(11tre s, by O(-
fl <•l•r of th<' Duy Lalhrnp. 
8ong hy thl' choir. 
U t.1tHllug, " }Joys of 'U] i" by M l'M, Pr(•:,, 
lch•nt Frend,. 
:-:.m1g- U,v t ht' ('llol r, 
" De,·orullon lJ11y Jn Fr1111ce," h,v ( '1Jlll· 
r11tle ,I . P. Bul111rd. 
A<ltll't•foi,.:C b~.,. LOnH·ntlO \\', 1-'runk K PH 
tH\ \ ', 
~oug. ··'rlw ~I nr-H1u,ngJ,,d Uunnl'I','' 
hr .. 111,tr un<I undi t .. 1u•(•. 
lk 1wdlt·1lon 'by Hl'.'v . • J . T . IV. Stewurl. 
,\lemorlal Sem,on On Sunday, 25th. 
1 t •~• h•~ the t ul'II of the n1111tl s t 1•1111 -
«1·,·,wttm, to hn,· , harJCc of tllo rcli~-
luu,, se rvlel'8 on lll'e111 o rlol Sunllny this 
.1·(•11 I'. I he sermo n for tho occnslon will 
h,• ,h; ll\'erc(I by Dr. Mny Puckett-Foster 
-,-:J {l. Ill ., ISWHlny, llfoy 25, in the 1111· 
dll o rlnm of n. A. R. Memorial hall . 
People's Bank Soon To Be Ready 
Thi' s10(']; subS('rlbers and ottM-r 
trtent1 ot the ne wly o egnulr,etJ P ee,~ ·., 
J111ok or St. ··1011d wlU be pleaseK to 
leu11 lhn l eve rylbl ... I. CNl1!U1't0 o~n-
in• . tl\C II ')V lm,tttlltl~ Xv• t,uflj~ 
11titmt .ltrnc 10 1. pr£11'~ !Cf · nue 
ilblll){', 
tln .Junl' Ii Lhe publh1her'¥ .,tfodn;"lt 
s1tnwh1g lhnt tl1e notlec ot a1)J>llcul1 011 
f,11· II C'llll l'lN' hns been l)UIJIL~hed tl • 
N.,.(llua 10 l11w will be i!t'll t co th~ Sel'· 
r-..•w•·l ,,f &ute, nnd Lt I " t'<'<'trll tlutt 
the <" herte r aorho rlzlng the new bink 
to 111/f' IJ tor hu@lnews will be r!'l'f'lvPrt 
lll'ro by J 1100 0. 
The organizers ot llJc new baoll: art' 
,,.,.y .l'1!U\ll/Uttl,ti'1 r tll•tpoU~ tor. 
ol)t•ul1i• ea~ 1rrJ 1.11>, uo tlierct ha' e 
b('(>II hlllY 1,90ltc1tloll1 frotn !oral peo-
r•lt• ror •lo<'k I■ tile ll('W bnnll; etm'e tho 
,111pll,·a tiou for ltl! <-1rn1•tPr flnit w~it 
publlillled. 
~'<1rcy loeal pl'111011s nre iudu<le<l lu 
th<' Ii t of tock aulJl!crloor to dat<'. 
Salvation Army Drive Only Asks 
$200 From People of St. Cloud 
Th(' 11reut •·<Ji1ve" which Is tu Prot· 
r()"" ttals w eek to ral<,e ruu.i. ff)r th~ 
811tv11tlon Anny la reported to be pro• 
g1'<'••l ng s ntl8l'a,:t()l'Uy tbront thl!I COTlD• 
I y. St. Oloud'8 quota for lhl8 'WOTk 
Im• l)('cn sot nt $200-thc s mallest. 
UUl<JWlt u ked t or ot thli< ~It)" ht lllll' 
w,wk dnrh•R or since th end or th e 
gr('lll Worltl War. 
'l'ho wo1·k of tbe SolYntt,m .\rwy 114 
Wl.'11 knowu th11t a lengtby •11•..ertutlon 
tll 1h18 thm lff uot tl('('Cil@Rrr. 
Mrs. :\1 . l'uc·krll· ~' oslcr lllll't he\!11 
l'11oee11 o..,_ i r ensurPr fol' the t umls to 
hro rnl:-t•d ln Ht. Cloud . With ~u e h 1t 
BONDS FOR NEW CITY 
OFFICERS NOT READY 
'I'll,• 1111 't' lt11g of the lty Oonncll Ill' · 
run~~" ro,· ln~t 11Io11,1ay mo1·nlllg for 
tho tH'll'l'O•t' of l.ndn!'ling Into oftk" ll1c• 
, 11•w ty ,,1~c1,,,1 city otflrl ,11 ~ wus nut 
hl'ld . 
Mu .vo r. J'.} 11.:'\.c t r.. tJ. TI,l,v~r 1.•0Ht1,l Ht 
tlu• ('11,v hnll lit the h,1111· St' I tor tl 1f' 
lll('('tlng oucl b1forme<I l'l •y C lerk KNI · 
ll<'Y lhet the bonds for hlnt~elt 1l •1tl 
P . Jlothl'OC' k, thl' U('Wly C' l()CtCd tnx ll 
~eos11r. hn,I not y;ol 11rrJv-,,I. Mr. llow,•r 
rc•t1m\i,;t,1t1 thnt tlw <'Ollndl "1t1PU ng ht • 
l)OHtllOlll' cl lo IL tlntu nnt l1.1rtlf'r 1ho11 
f.r)IHt)Col'OW ( F,ritlny). /1_9 nnn ot thr DOW 
,,rtl!'111 l • ( Mr. RotlmK'k hod t o l ellV" 
the r ll,v lhal morning nn(I \\ llllid ll()t r e 
t II rn u nlll ~'rldn.r. 
Mr. Kl'I\Ol'Y snl!l h !' thoni:lll thl M 
wo ul,1 !Jc sattstnctory to tho slit ln;z 
rnemlwra of foe euunci l. us l\Insor I't·o 
'I' 'II King \VllS sick nl~<I al the tlnw. 
II WllS @O ngr~t,, with tbt.- ll.lltJi'I'· 
Rt llllflilll( tltn t IL COllllClf Ill ' •' till!! WUU Ill 
be ru ll Nl on Frllloy or 11~ rooo tl1c rt"\• 
oftl'r 11 ~ 11t•e1lcd, del)(•udtng 011 th nr-
rlvnl of the 1.Hluils . 
Lnlr 1hls urtemoou (Thurs,ln)· ) Hr. 
n o vt'r lntorml'l:1 lb<' 1.'rlbuue thol l 1t• 
did nuL kuow Wl'llll'r lhc boo .ls hahl 01'· 
rln•d OI' not. So It l'8ll not I)(' S lllh•<I 
how ~uon II coun •ii lllef'tlng will ,,. . 
cnll,•,1 lo llel 011 Lil~ bo111l11 unll 111<111 1•1 
t hi' 111•w otrlc lnl@. 
---------
M/\V 1'11ElR E-'E-AMPLl'l IN l ' lllt, 
OTHERS TO DO L11nv1st1 . 
' l'nl'•<la y mo1·11tna ('omr.idrs J , (I. 
\ ' rN•lan(I nnll .rohn liowervlllo plam ,•,I 
illllH<' lw1111tlfui vhies at 'Monut, J'Clf,c,> 
CC' Ull'tra·y. They were 8 811l8tl'd hy MrH, 
Vrl'\'lnn1l nntl l\.l rs. 15omervlllt!, the Int• 
tor be ing pr.-sld,'nt or lhc Wom_.. Jw• 
l)rOVt' IIICllL lub llDI) beh11( IIJl8dalb' l11• 
lcrt•sted LIi llCI\ woHI. Tl..,. l)IMUt 
more •in<'R In the .._, fubut. 
•'t:hrn lhP pnrty ..._,..,l~I a flu\! auto-
mohlle ride to Alltptor i.tk., lfft'I' too 
,· 
email amollDt allotted, It la bellaftd 
tba t tbOtM> pan-lotic people ot ilt. 01011d 
who h..,e l"lllll)Ollded M> nobly to all 
calla .for tua<b will hn,o l'alliMI at 111"8. 
Foi,ter'e ottko before l11t11nla:v "nil 
hnv,• s<>nt t his c ity "11vor 1,1..,_ tor,:· 
'rile work ot tbt: i:l.1h•,itl•ln .\(1111 de, 
•cr"e@ a run.quota 11o.<: ,•ipt1,111, ow tbla 
Is the flrl't call e'I', r mude 11 ,,m· city 
to1· tllis orgontzutlon alone. 
• ntrlbuttoos • hould be h•ft with Ur. 
E'o•ter nt he r otri~, tu tile l'~ekhnan 
hnlldlng, llelo re l:!11turd11 y night. 
:Se the 1'111 fvRffon Arm.1• urtlcle on 
pnge 0. 
rww nspholt road. Jt was o fhu"" tt,orn• 
Ing. rllld the l11kl' loo ked hellutlful , SIIT 
thl' v lsltors. 
,\lllgntor lok.-. b~• the way, Is one nt 
~<'l'nlc <'hnrm. l:lt'lng flllly at @ho rt dla-
tnucc from St. loud, ulld with o hortl 
ron,1 10 Ir, It wlU lll•come r,ne ot th,1 
t*'11 Ht11'\' ~POtll for our realdents aml 
vlRllor~. :Snrromuled hy IJenutlful piue 
I Tl'l'S, atud with 110 swnmll@ In lts VI• 
•lnlty, this lllk<' onfl ltH locMLlt.v ero n• 
hNtltll!ul as they ore \lll'JIMIUg to thP 
eye. 
1-'0l'R HTAGRAPH l<'AVORITES I N 
"t'IGBTING DESTIN\'.'' 
~' ,1ur \ ' ltt1gra1>h tu vorlt••a Ill'<' In th" 
kll lllllll't of llnrry T. M llrt'l' In "Fight• 
ing l h•sllu,. ,'' the Vlrngrlll)h feallll ' 
whll'lt will be seen In th<' Paltll tJlt'otl'r 
on 'l'lt1l1'~1llly. They 111'\! Hetty J31 y1hr, 
.\ rt hur Ou11fi itl~o11. 'J rm1>lt•r :..1,. u :, ai1 1: 
,,•orp;e MnJeroul. The pl<'IUN i~ lltllll)t· 
ti frOIH Slonley 8hatW'ij " J tml{l1• IIC'Brt," 
whkh Wfh! l) llhlle l1~d 111 th(• Rlue Book 
Mng,1 zl 11e. 
--------
Ttw t ow,1 A RSOC" lu I hu1 he ld tl mN1 llu1; 
In l111k Urov,• l)lll'k IASt 1.'hur~dny Ufil'r• 
tu>on. A plcu ~nnt soclnl thnc- wns l"H • 
J<li·,•,1 by 1111 1 rMn& who r,u,·lll'l1>1ll\'1l. 
) ('(' ~1 11':\0I lliltl Cftkf1 "'""-' ""'r"VP1I , 
'l'be nr I me<.'! Ing will lli' ht•ltl 11 t th,• 
11 01111' or ,T. w. Jlltnl<h1, 02-1 ort h Mn • -
:,,1n 1.• l1t1 1o1Pft H uvi:nUCt at !! :aO o't•loc-t, on 
tl11• I hlt•j f 1\·,,,1ues<111 1n ,)UII<'. 
N01'1C'I': TO Sl DSC'RIBER.."l TO Tllf: 
(',\!' ITAL STOCK OF THE PRO· 
l'OSt:O PROPLll!'S BANK OF 
T. OLOUU. 
.'/,11 h'l· ,~ hPrehy l(ll'Pn IIHll ft t II llll'<'I 
l111{ of 11bl'<'ril1lng MI01)khnldf'r11 l11•lil 011 
Ma y :.!!! ,l ost., 11 . !'era -on waa ell'l'tl"I 
r,·u~tt~• !or thl' porp,, ot ,•oll...,tlng to 
I h~ •ttl{'k tba t lillM boon 11ubiicl'Ult.'tl, 
• II pe~ •tanln11 tor •~Ir an .,.. 
QUI' tt'd to 1'111 for the 1'11111 to Ibo un-
•'4>nllclM'd Qa or fllofore JaDII T, lCllll, 
anti .,.....h·e t•pon!l .,.llltlma .. lor 
11"' ,..mf'. ,108B n . 'Pllll01.lll0 , 
TrnlltN' for tlw ""ple'I ~ ol Ill. 
'loud. .. 
rA ,E TWO T. CLOl'D TRIBUNE, TIWIISDA\ , M.\\. U, lilt. 
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EXCEPTIONAL OFFERINGS FOR BUYERS WHO 
Will BUILD DURING THE SUMMER 
OR EARLY NEXT WINTER 
d .. 
\11\J 
I ~ . 
I . 
:1 . 
~a . 
'.! 4 .. 
I. ~ 
~ ' j t:.! Ten of the Choicest lOO·ft. Lots 4 ~ I~ .' 
-IN LAKE FRONT ADDITION TO ST. CLOUD WILL BE OFFERED lT 
Prices Good To Those Who Will Build 
-
J.111< 1• Eu t 'l'o llol)('li.all~a fln• bl h, .. n,, ,,. lHt nortb Ille. 
I .Ht :'\ 11. I 
SOLO SOLD -r.,, t ~,, . . , g 
1;,o ft 
.:: 
t.nl 'i ,t. 7 
no tr. 
t.••t X u. 4 § 
;i 
J.ul 
" 1;,o ft . 1,·o ft. 
..; ! ~ Ltlt . :l ~ I 
.J "' ,.. 
150 f t . 
.... ~ L,1c :-.o. :! ~ 
J.11t l>o. 1tJ 
100 f t I,';<) ft . 
l ,ut r-o. 1 ~ 
tlrlltl~,l trt'et OU • llUtll ltl·• tllr u::•1 <1tr. 
• 
The.-t> l a r off r d fo r imm liat t-la) f r l'Ot1 h , qr tt>r111-i may be an-an g rt 
n t ou rleferred in talm nt,. . 
on 
ar l ·a t 11 iu that d ~irnhle pa rt of 't. ' lon rl t hat was uot put 
unti l a :1h r t wl.Iil al{o. a nd th wnr t· nrl iti u,. hav kep any 
ing marle t U out tho~,.. rt"maio iu nuso]d . aUll th r ar hut 
that r main t be purcha l. 
To auy one wbo wi ll agr e t build a hom 
ter a. p ·ial pric will be ma.de oo th i' Thi- i~ 
oos who ar root mplatin I thii'! comin 
The landf! in thi •tion are v ry f r t il and a hundred foot lot afford 
ample room for a bom anrl a garden a:1 larg a anyon can well •ar for iu tit 
city. Th re can be found no better garrlen land !! t han if< off red in hi blo k. 
wt,r iu talled wi t hin th pa. t two y ar mak t.'I thes lot 
th prie w will nam t parti ;; who wri for fur h r 
us for our lat t b okl t ou 11c ola ouuty a a rl 't. ' loud. 
CITIZENS' REALTY COMP ANY 
M. P. FOSTER, Mgr. ST. CLOUD, FLA. 
KEEP YOUNG. 
l'•·• 11!<• with h d t 1acl. aud wPak 
Information For Soldiers, Sailors, & Marines 
~ hhw 8 N' 81)l to ( ('(' I old at 110. I ny 
1,1<1 fo lk ay riuan'1 KW11e7 P ill 11 •Ip CO\IPLETE JNFOR)IATIOS AROl'T 
111,,m kl-<·P ~-onni; ll rrt>' R K l Im Wi\R-lS rRAl E POLlClE, . 
lllf"'f' ('8 ·p ; 
\I r I,. J . W lll lu U1 H, 4/j,) ' lay lr i. l II l t I I 
Kl••hutnP<•, Fla., ll7 : " I. had an nil 'nr 1lij1Jrno<·P. po r rs o 8ll ti Cl'tl, Mllor~. 
1111: 111 my I.Jiu·k t hl I• t RP rlng lt mnrlnl"I mar be Cf')ove rtetl ot nny 
"" dlrru·nlt nr m ~ , ., g et n ruu~d tu lltoP wltbio tl v YE'&r afte r the U1ftn 
1 llf• 1111,r11l11g, on r·1·nun oC Ule v ·rr I ul ·hargNJ, 
pai n• In tLP -mA II 11 r 111, IJ.,.k, and I Cxl•lln~ rrrllCl<-all o re n nP..rf'a r .,.. 
, uu t,111 ·1 rt~ ~•)tllf11rt a t.r n lgl, . r uc· 1•obl tnu, f<,otract , soil may l~, 
IVR< t lrHI rm t all t hP tlooe, too. r "'rulno d a hU<h for a period n f flvr 
lli-1trl11g 11C Doeu' Kl<lntJ PI US, I K•lt year~ nnl1- r rom th de<'Lo r a.tlon flt 
H '"' • 110011· r,•llPv 111P lmmPlll ul!l llf'B<i · 
Iv. 01111 111 o horl tlnw r t r lt JOO [)t 'r At ony tlu,r• wlrhln thlM f lvr y,•eri 
r·t ·nt I• Uer." tlJO lrrm pollr•lr lllllf h~ 1·0 11 vl'rlr1l , 
l' rlc,•, 111 "Ill• t 1tlt 1lt•8 ll'r . D o ri 't "lt liout rnP<lleal f•XQrnlnfttlon, Into 0111 
-ln1 pl1 a"k for II ki, 111 1•1 r rn<-d7. r; 1•1 of_ lhr folluwln11 fo";" : <1rdh111rv tl tl', 
""'"'' n hlllf', I' ll ! th amr that ll<l·Dl.f·J)IIYW Ill 11.,., thirty fllt)IIJI rtl 
\I r· W llllam har t Po,,t<>r MIi burn lit · lWl'lll.Y ·J'l•or r•nrlflwrrlf•rll, t hlrt • 
t 1, . , \J anu f r,1 ., Huff lo, Y ( ,h·) T«'lr Pn, lov.nH·nt. nr 1•n1l1twrnrut tnntu r -
OthN- , Idf> or 
'I 1 ... , ... wil l I><• • lr•Mgue or 11ul11111 
8 ,ut mnlf-tt mu•! rlt ll<' r hr In It whit 
1 h•• l'f•,1L 1,ow1•n1 ,,r 0 111 ul It with tlw 
\0 1·11 k 1,)0 , .,. . Ht>tlOW'O o f 1hr It· l!ll<• 
in thl 1·1111111r1 woullt ,1 ,1 well l" 11111 
,1,1,-r t hl a•111.~ I ,,r ti &<• IOllllt•r l'hl 
" 'Ir" llnll)' :0-1•w I 11111 , >. 
log u tlJ ag-i, • r 'L! ,, •• ,,,1.. lt I Ii•• 11-rHI 
l)()llrl, llr••. to ►~n Hmv1•t·tPd t i ,., fi\(', 
the <'<m•enm>n ''"Vir 1. 'l'l ltltlu 1111 • r. 11 ,. 
J'(•ar ()Prl(,U JJh.'ull1Hu.?1 I. 
'l 'ht'fll' f Jr,,i, wil l 11' 1111• ""' , 1 r-, 
w rl ttf'n, on1-l rh• IJl'•Uruu,1' \\ Ill I,, ,·Jr, 
rl"<I t,r th, , ;11v1•r 11·u•r t a. t r•tt· , ,,,. 
Id rotJlv 11, v, t t h'ln tlJ ,.,. of 111 u ,ltf' 
l'l>OJJ)U1) • .lj 
Th,•-~ t.r, 11 1•t r.1t1 '111 f,n -d ,,u tiH· 
mf•rl nn -. l'p , :1.11 't! 1~,1 -111 ,,t 1u l t'UI • 
hy, Wltll lntere t of 3½ 1,1,·r c ll t, fig • 
nretl Oil " m o nthly b I . All •X()l•n L'!I 
nf the IJuren u arc pa id lly th, O ore rn 
rnf.'n t, the reby (l('rm lttlr,,; th e 11rt ml•·. 
' r htH m e nns tha t th mo11lbly nl't rnrc 
will avPrng~ Ju p<>r N'n t IK'low II lro • 
llnr ra te lu purtl lpalltiK prl l'AI(• rom-
panle11. 
Contain DI bUJty t'IAu 
l'o llci JU contAln a w olYor 1.1 l 11rr-
mlu m ao rl a lOt.1-dlu.blllt.r d au , 11r 
moklug Ill pollclt!I payable nt 110.v tln,e 
t hn t lb In ureil become• totally unfl 
pe rm a,1e nll1 ill ablcd, retcar111c,s fJ! his 
ng•. 0 l)Ollr .,. In n prlval l1JU\f)IIDY 
~onta h1 ~ a 1lm ilar l11use running 111'· 
1r,n tl th Ill" or M y ar . An Ye rniw 
rntc nf l)('r N'nt wnul cl h Av,• t r, I•• 
d1argr•11 t 1>r urh o ontk.r In n p rlvnt•• 
<·r1wpan,. 
lo c:011111nrl ng l1 11' a l1ove ru t,•• w ll h 
11,.,,,. . .,f 11rl v11lo r·omp 11 fc1, 1111 11• rn w• 
o f I IH' r l'l' Lt t o t th l)rl'mlum Rhoul1I 
lo(• 01h!Pll to 11rlv11te-c:1>rn po111 o nuuul 
rnl<· · 10 p,•r 1·1111 o n tl<'C<,11111 1,t lhr 
m<ml hly vr. ·mlum l,n lij of Or1,-1•rnmr 11 1 
l><lllfir• uu1l , .,. r WU o n lll't'fflllll o r 
th o ,,""••ruu,.,11 1 411 -"1t111J it ;, rl n11 . 
I t flll 01111110 1 f) rl' rul u rn l poli l II/ 11 
11rlvot1· 1·•1 nir1:111y, u11 1l ti 'Hlh U<'t'ltr 111 
'I' ll,• l \1 11 1·1111• untl lilt• ' lll'<s" IIII 11l•al>ll, 
It,,· dHU:--t• n,·,• ,crontro t,) olllil' l', ((-. , 
unl ~• llultll11lt l'\\J{ulnr tl·l'IH l,)Ollt•lf'~ , fi-4 . 
l"U l''ll \lltth.•1 ll1t• Wtll"• t·l~~ tl\'t. tllt\ lh.l\' • 
t,\ l'Ulllt'III fl tHHHhl!,t fill \\ \l{lfl~•-c, 
( ' 011, .-rl l'd lk>lkl~ wlll 1111rt l\'11,are In 
1u11, ,lh· lth•11 1I. l'1tt'llt'tl fi,1111 any mortal• 
11, n r lntt' r•••I a~h1g~. '1'111'"1<• ,1tvi -
d1'11tl 1111\Y l't"\ lltlt'll 10 l"(\dlll~ IH"t LUIUUl !C. 
Pr UIU~ Uli..•ttmolu h' eUll1.JfOUIHI lut l 8l 
.\ ti volld t• nn' 1h•11tu 11llh•, 11.u..•tmh\ , . 
uhh•. nrnl 11, .. u.,, .. 1g11nh1t,. 
( 'ush \ nhH' "" utHlt1 r ('t.Hl .. H'd s,oll(.'(t•i'I 
nl't' 1n·u, hh,tl. ht•j:ltrnlug Ill Il l\' l'IHI ()t 
tlw fir t ,,1111', l~1i11g- tlw full :••!! r,.•r 
, ·,•111 rt ' -.l"I'\ ,, , nhu•-,, l.01111 anny ht• 
rn 1u.h,.\ lll) In HI Jk"' r l~1tH llf lht' , 1n!"th 't' HI • 
lit' Poi- ti , •lp:lf l11,:. ,.,nltl-u1,. uml "'-h'Ull• 
,,,1 l11 !-lur11rn, • I..: .,:-uuruntt~•1.I lu ull l' •Hl· 
\l't'h' tl tnttll'H(•l ~ 
WHERE WI _YOUR P~ .~-'f. l. -. ~-
! BE-If YOU WA/T? f • ~· 
iBu1LD :r.~~,, 
[ . DON'T y/t,.IT'. , .i , 
ft/ti f[ta,nJ .· 
FvH,YTHl~ 11 (,\•~THr s~/IL['[.R . 5T(L0U0,FL~ 
..... ··-·-----•··--·---........ --- .... ..-.- _... - ·-- -----
_\II 1k,lld ,,-. 111,• 11u~uhh1, lu ttu1. 1'\'Nlll.,------:----...----...------..,,,-------!C"---== 
of ,h•11th. ,111 ly 111 :!tO 111011t hly lu~ta ll-
nwn1:o1. l-~11llowm1"'11t &l0l kl<' t4 "'~ ,,uya -
ht,· !11 , •u•h 111 maturhy, IC , l,• Ired . 
A hll l L1'0f\lrt' l'OUl(l't' w,mhl exll'nd 
th,• 1i.•r111ll1,•1I tin • or hl•uf.'fll'lrHl<• , auJ 
It p r ,11 hi,• for full Jlllymf'nl t tl lln e • 
lftll\ If no ht.'lll' fl<"lnrh•.c ht tlw r-tlrmlt• 
It'll \'In~"' ttrt' lh· lng wh11 11 I h(' l>Hlil".' . 
1)(\-l'\.) Llll', U d 1llt11 . 
Poll,ws Ma,- Dfo RNlu-1. 
l'ollc.·h.\"' muy he ,,,1.h1l-t.'t t , h11l 110 1 In • 
l' n "'llQf~I. l Utth'N tor l"t\H\'{)rh~I &K•lll' h"' nn.• du,• 
• on lhl' tlr t tloy of rttl'b month tUtt.l 
houhl Ii.• nt to L•l.i•ur In l'lt• rk, Hu• 
N>nu of l\'ttr•R ls k l 11s11r1111t-.,, Wnsb• 
lu111011, I) . (' . C'hl'(' ks 1111,t """"'Y rtlrn, 
~h11ut ,1 ,,., nrnol~ 1,nr11llh' to lhf 'l' rea • 
Ut'\'I' ot llH' t ' ult(•d Hllll l' . 
OrtH'1.' o f O llf\ nwoth I~ n ll 1l\H•t l In 
paying 11n•m lmu ~. Ull(I ltht•rul n ' 1n ruH•• 
11110111 1irud,lo11 In II p,•rl,~l ,,f 1-. 1 
,\"l'Ur rnnn tllllt' or lu p,ntl,m 01'.' ('011 • 
lttlm,l In th,• 11oth•.••. 
t,\,r hlnn" or furth,•r luf1lrl111Hion , 
11tlilr.--• lhll' ·nu ot \\' t1r -H lsl.. I n un11 111•, 
f"1ua,t1t ~i-,11 ~t•,·I Ion . :~u ~011 1 h~.-u hu lld • 
1111-(, \\'u,hh11-(t<111, I>. l' 
l ~\l':-f, J) \\'.\R ISi'll'R \:,.n; 
lit: RELSST.\ Tt.l>. 
('.\ . 
.\ n~ mun "hd ll"'l ll Oo, ,• r1 1mt' 11t u •rm 
ln~uru1u ... uml ,vho fa' INI to t•ontlnut• 
Jlf\ J 11w11t nr IH"l1mlurn n ftt1 r ht.\ lug ,ll~· 
t· lut r ,,,,I. ( ht' l"t'hy tup tns: h i11 111 urau '. 
urny rt'lns t 11tt• It l'l'i;n rdlr•• o r til l' 
t lm,• o t 1h•f1111lt . 
All 'lt"' n · ln' mr n nr<' uri;c:t'tl t d rn kt"' tHI • 
\"d nt tllll' o t thl 111mortu111t '· Nn1·y mN1 
11111y ohtolu Curlher ln to rurn ln,1 1111<1 011-
pl knth•u form hy wr ltl u .; t.1 J::u,lgn 
f . .t r . Tho rot n , lll ·r rk t rn~urtUl• , <'t• 
fh1i.1r , 1 ( ,tlll l l ln.~t. !\\ ., Orlt.1 t1 n , ( a .. 
, tntlng full IIUUH'. rntlu , h t>u· 0 otltfr,' •. 
clHIP fllHI 1111\N:' of dl.s h ,1 r,.:P, OO Hl lltll ot 
l 11 ~11 rn 11t't\ nntl premium, unit l u t rn Pnl h 
r,ir w h k h a prl'mlum wo~ 11111tl 
)l Pn fo rm rly lu tht"' ••rvh •' , t rht' 
o rtuy or th marine 1•or11 nr; lrll'll,-.1 
t u a k fo r furth e r ln f. •rwAl iou o t U1t\ 
¥ Al'Nl l 11ptrr of thP "nu· r1r ttn It 
~ ro1oi n r h ,vrlt ln~ h> t h-1 I 11.Jiu ra ""'' 
:-1<s·1lon. IJ u au o r W ur-lll •k 111 ,11r• 
,1.p1'11. J l U t r~ t R f : ,, \\'"11 hl u~ 011, 
I) (' 
,.ht• t o 1•ejtollw· lnrormu tli,u 1 ll ll · 
11llP1l hy Eu hrn 'l !1on \ton 11• •'' " ,. , •• 111t1 
I, 11ffld11 I 
TR.\\'EI. PA\ t' OR SOLJllt:KS. t.:1 . 
W rlt111 g l ll tl u Ht . ( lo Utl Trlh ttn' U ll• 
11Pr 1la tP nt Mny 13. • noror Pnrk 
Trnrnnwll nt ~•1r1rltla l'l'qur•t• t h ft l th 
llitt•nllon or All 1oldll'r>!, U ll 1J1'i!, an•I 
mitrhu' a of or fruni F'lorldtt IX' ctl rt."'Clt-tl 
t o an n r t of f'on1r,, (•01iro,•pJ Fl'h. 
" • 1111:l) NH ltll'd thl'ffl to I\ , n • 1'-'r 
mil,. nt tra.-PI pa:,- rrum ~hr pulnt t 
their di •hal'lf<' o lhC'lr t,,11111 -fltl • ~l• t'I' 
or reeideoce. 
DI ha,wed rvll't' w n who t o r 0111 
rea son ha ve uot r l•NI 1111 
arc l'ntlt lrtl In obtain It. 
Blanks for llllPll' tns for 11,1 Midi• 
tlonol pay may l obtala~d hy a ,1,1r 
Ing •·Zone J' lnaoce tClwr, l..1•m " 
l,olltlht,r, Wnhio,:ton, n. f' " 
Kl'nato r Tramme l tuLrM hi' .-11 rlul -
ly wlll r ender o ny a l,, [11111·1 tl<> lhh• 
t o Vl fJ ltl A 1u,•11 ,J ,-,. lrlug to hr11n1 It hy 
thl tt r t. 
\ 'aln Madllna:le,,, , . 
It I l'l'Vl'ul rtl that tht• t h•rt11n11• r r 
ll{•d 0 11 m <'f• lu1nl<-at 11plP. . ·,•t r,'-o1111t ◄ , 
ho we,·, •r . wet'f' llltle helt t•r l h11 11 t ho•e 
Nrf't,mJlll hdl hy the ir 111 t't•h u 11l 1•ol Ill• 
pt ,,m n ll • t Xl'w Yo r k ll ernlil 
l lnn,v u mun ' wlf1• 1>r t1\·t• 111 h l ru 
r r,1111 ,,,~111ic a lul ot m o nf'y ~1~•·11l n t lni 
hy lllH fllluwl11~ 111111 11ny 111 J)f'(•UIOll' 
wltl1 
MICKIE SAYS 
811N, ...,,..""oo"" .... ,., ~,w~ 
OP -n.. ... '1 OV"f 'Nl-\0 IHU'Z. 
Ja91' \M H■lta '• '4W'a 
ao•• A'T •~Ill OV'1 WU'f 
A\"1' 001' 1'1-'.tl N&ll.-..1. "(" 00 
"M "fa1.1. '°"IM -(o "41. fl,._C.& 
..... "°'11(1 H& "1\-\INl<8 0.. ~\M 1 
50 '1'~8 PCOl!t PaVN8 
co""• '"' "4a.ag--<' -1'•..., 
-f' c;1'1 """"• aos• "1'' ~••M1' 
,._ 'iltNOQ4 ON ""11"1 ,N "C'"°'~ 
PA.PS.II. ,.,,,..."{ "1't4"'1'1' 
O\SO \JS1'\MQr \ 
Citrus Fruit Growers of Florida 
Acquire 60,000 Acres of Land 
U 'MBF.K FOR CHAT~ ND L .\NI) fi'OR 1.1n; STO('K OR ( '01 ,0SIZA-
TIOS-BIO MF.l':T(NO ot· ( 'ITRl li,1 OROWF.KS IN l ,.uo;. 
l .i\SI) OS 81\Tl 'RDA\, MA\' 31. 
,\uotbl'r 1•nr1l0r11lloe1 l ,•nmln11 11110 
l>!'h111 • • tut\l!ldlary ot tilt' t ' lorldn 
f'ltru fiJ t•huu l\ 1 llw i:;n.nt ,-t, qt rat h , 1 
'1'0 ( 't}l ,F.tlK \TF. Tt;STII ,\ SSl\'l:R· 
!>i,\R\' OF EX('ll.\ . 'f:t; h 
1 .. \1,t:t .. \ SI> :\I\\ :II. 
l .11"t•ltll11 I '" p n 11111ri11j,l' to .. nt11 r1ulu 
HII '1 0,· :n whnt I '' 'I M."4.·l•'il \\ Ill .... ''' "' 
of tht• lnnlt'""l t•rtm d 1h 11 t 1'H'r \'l,..lltlt l 
thnt dt, 
' l'th- mtlf•tlHJt l..i 1n h,• 11,•1,1 in L11 k•• 
ln111 1'• hht ,\ 11t lll 11rl11111 , 11111 1 lht• h 11 111 t 
tlllW hlllllt' o f tilt• L &kl'IJllHI l ~l k ht' 
111~ t'lo-.t• ly ,ulJat"(\ nt . I 11"' ht• th r11" 11 
n 1w11 fu r I ht' t·mnf•l rl 1u1 In hnno r of 
th•' 1 l•llnr nu,l a pl 11111<I t11 nl' h wil l 
he •• rn 1tl l1l t"'rf' hl tht• m nl t,,w t'o"' l 
' f'lw 111nr 11 l11 Jt tllf'4.1 11HJC, fro m JO o\· 1,-.•t.. 
1111111 ' "~"'· wltl I lu lh UOllll"<' or n 
t(t' l · l tlflt' l lh1 r n1ul 11t•t1uut111 Ul lt'-t l l!'(l' ton 
Thi.' 111 11 111 . or Rfl<' rllOtlll , IIU'l' llnic ll' lll 
lk•glu nt I ::10 ti m. rtt11l h will he 1111 
J11urm•, l 11rtll•h •11t1,· rnrly for 1lt'rml1 
tlt1i: v l• lt..r to II(' r11t r rtalnf'd hy t'ltl • 
111 or l.o kt•laml ht•t,,ni tlm f' C11r t lH' 
r ,rul ng tra in to h~n• th t• <'lty ...... 
J\ tlt l~ """' will ht""' mml P h~' llr .• J fl 
Ho "'· l)rt' lflPlll nt I ht• (' dlllOJC(': I )r , 
r .. A. 111,., •. prl' l,ll' lll ot lhl' C' itlzrn ' 
111111k 111111 'l'ruHl <'omp1111y ot 'l'an1pn : 
(.' . • :. ~h""' \\ £Ht Jr, Jf\lwral mam1(1'.1 1r or 
th <• r 1'111tmn•. au<l t lt>Ol'lfl' . S.:m l. fur 
nwr l lht• l' t h tt lltft"'' 'ti• l-.:n1huHI tit 
, ·1,111 11 tu U11 811f,' r Ill\(( .. ly r l, 1.- 1 
1,•N1l'r• I o h· 111n111i:1• r f■ ny p rnm l 
n r nt dtrn~ 11r,,w n ttl •o II Ill t n k. 
W hll,• t h,• 1 (' 1ll ll11CI' \ " " fll'll'Rlll,t•, I 
111 l hf' ' l'tt o1pn Hay ( 'n1o.l110 on J11 1h • I , 
tl M)II, ii~ or111111 IM l l111 1 prl111nrll.'· wn 
thttt lo Cl 1t1 unt lrtn, pffort• or ll r t,' 
W. l 11mu 11 . r ,111 11,1,• r ut ~·111r.• 11 n \'lll n 
111 rine ,1r Lh<' 11h11u,,.,. n rnnn tt 1111' ·l 
,•ntlf ll' r h ru fruit 11ro<1111 ,,.,. u r 11ut1 1 
t ' l rl<ln II wo In ho n n r ,, r Or, 1nm 11 
All jl th, pro mln Ill P olk ('0Ullt1 m,•11 
JlRl'th llli ti n with him thNI lhi• 11111 
1111111\•er IHY t'<'ll'hrl\ll fl ll 1111 IK•t'U .,. 
ro rllNI lo [.akNan!l . II b<'llll! r ,11 thnt h 
IH fltthur It 8houltl he hl'ltl In C'ollr 
1•ou11ty. 
f1l'r ,·!'r• l hai l ' II ••••· In whlrh 
o me 1troWPl'tl w Id or1111,r(',! •• low a 
30 rt•nt• p,-r IJo • C11rt.7-( iv<' promlDPnl 
t ' lllrllla ,rrowen made a trio to II • 
rornl11 to tudy thfl nw1h0il1 n f the <>/). 
Ol)('rnl Iv(' marketlnJ a,rrnr 1 or ti.I II • 
rt1• ,rrow '1'8 then.', which alroa!ly wa11 
111 •U<'{ "tnl Oll"r■ tlon . Returning, 
they oricnnlaf'ct lh 1-' lorllla l 'l tru t;1 . 
t'hADlf', 
'l' hl' ll<'<·••hm l.• thl' <·Pit hn11l1111 of thl' 
t!'llth n 11 11 lVN'1!8 r )' o f t ' lo rl1l1'a ICrf'lll f 
111 , tllut lon , tbl' gr nt n ra1111lutlo n of 
rl trn trult i;r rn" Pr, kt1 1JII 11 " " u,,. Flor-
ida ( ' llrtl" ~, , h ug . I t l n otPworth, 
that J . W. Hn11111Jp ot IIMhlf• lty, wh11 
wn ••hulrmou &l 111<• t11<'1.'llng nt whflol1 
the fl <•hnug~ wn11 or 01117','f li t11n Y*' r,. 
g o Bl ti w h o PN' 1111'11 Ol l' n'rnl Pl'f' 
rlml1111r7 111r1•1lng hel ,l hy ••1orhlu11 
vi ltlri« In '■ llCum o t o 1111· t4!0Lr nr 
11anlr. l Io n Ill lhO<I In that HtalP, will 
1'11'1' l1l (' nt lhl' l ,AkPhHHI 11\ l~' llu,r 11 f 
Mu7 :11 . 
or11•11lwtl11u or Fl11ml11 icr., w l'N ut , It 
ru trull . 
It prim,, tlll rf)O"" I• 1., 11,~1•1l r-• 11tJ1I 
hold tlrnlwr hwlM tor 11i-1t• 111 fur u , 01> 
1•r1&1hlu~ or lh,1 ,, duui.r•• uwl 11 ..t ulllNI 
<H'l{anluth1n , 
II ff .,. I t, •11 I n•,111ln•1111•11t ., f t~\ ,001) 
u,· 1,• t1 r ln 111I tl l& \\ hi• Ii t ht"\ c,l'IHIIIJl•' 
:-I Ul)t)I _, ( 'n111 1M o,· ( I ht• u pply- i, rtM lll t' lUg 
uh ltllt\n· o r llw ~1 lnrhl11 , h r n M 
drnn,c,q hM1k 11n nwt11u uhnut u )C"'llr 
n ,, 
' l" hl 1111111 I uho11l I\\ P 11 ty tH ,1 mlh•"" 
-"Ull lh 11t 1'1l1111)U, In M RII Oll't· ('1Ha11 t, 
11 IHI till I ht• Ill ' \\ ll m• or t h t' 'r ,, 1111,n 
:-:011111,,, ,, n,llr11nd lt t l111h(' r t·mu 
p l'l -. ·s 11 l•111 t ::t1.tM)(),(MM) (1-.•t of 111111• 1111,I 
"Il l 1tf f11r1 I c~n•t{' m n tt•rlnl Mtaffk hmt t ,, 
lu~ , tht• ,•x t· hHlltz:t1• u u ml"' l\H1 nt y l t1 
l \\t'llO th ~ 3t•n r, Il l IIW o 1 \lt' rl' rue,, 
11 t d lru tn,lt hl1uu1•111 111 11 1 tlwlr 
pro JM"f•1i,1' lru'""" "'' 
If only ~ ( 111t " h1l 18 1H ·, 1t1 0 11 
l'l'lllhl,r lllllll' l'llll lllllllllfllt' tllred, th~ ll , 
11111 ult lurnt,•1 • -.oultl '"•' th~ arower,1 
~i•::;r,./1118 l~ty 2/)()0, , uy fl ehnt1g·• 
Tilt' E t• ht1111ft' H111111ly l' ,,tun1111y ho 
lultl nut II t o 1111 811•' at or nr•r 1hl 
IWl.(klO ttt •r.• I ml'I . n•mh111 II ll ( 111 
hnrwr o r Dr. J . II , llOl' , Jlrt'"ldl.'nt ot 
1111, H 1•htu111\' ). A trnte tnlll bu ht'l'n 
" tn hll 111•, I h•' r<', 11 1w ttr•"1m ·lng nn,t 
h i1111ln11 11 <'II r lmul ot rru11 ho •·~ ,Jull v 
Thi• 111111 ' l'ft flll!'hy I lO br h1t' N'8 I ; 1, 
o r t11w tlwr mlll l t o t~1 c' n '1' 11l-f l, , tlw 
1Hlt(111l \\Ill atu •m nt lo Tll(l ,t)( 11) 1.000,. 
IMMI h<1 t· Y<'Nl'ly 
lo I Of lhl tll),()(I() fll'l't' I rnl'I t or 
l h •• •~• t ier l'lu• o f 111111! 111 l!l11n1t•,• 
l 'fllll\l Y 8 11(1 I• 01 ln1ll f'r l ' " tnrrnlnl( 1•11 r 
,~ , ,. •' It • ft 111l ,1'r 1 r1 •mu, t d , 1 lu• 
IMutl II Il l I 11t•1·111MI 1., 1:,·,1., 11.- i.. ru le 
1111(, nr II mn,· '"' <·o lu11i%('1 l hy 1• 11 •~ 
1'1w On"' '' '" · Ln:u! • ntl T.f1' !".tr..:-!. 
( 'n111p11 ny I 1tw 11f' \\ ul . h lla ry'~ muu••. 
11 11!1 II u frho•n< 111'1' llr. J . II It , 
pM'. 1,1,•11 1 : J II ~a,111 r , fl ,.,. t " I 
1ir•• hh ut: C'harh• I' . IINII', •onll 
llr l• IP11t : " '· II . l\llllt•r. ..et•rt'l•ri• 
•utl '. t:. 1'.il(l1<•art Jr., '"'8•1tl't'r, Tt,e, 
u11I ('. II W a lkl'r, Wllllun Lloth rnl◄ f 
n. <'. Ulll.-tt, D. l'nrrl,<111 ao<I 'l1nrll'.' 
J . llall' rom prl@I' It 1lln-.:tol'I!. 
ThP u,·-. orsanl•111tnn· to<'lt will be 
,bl to 111f'01hln1I or th• han• onl , 
,.i, that It• ('(\Dtrol Alli( profit will h,• 
mutlhl'II t n nwmt >r or th•• PRn'nt or 
111111laatlo11 
An nl•rruh1"l •it11"tlm1 Jmp 0 mll111 In 
tb" tlmwr or lumh!'r lr11hull;7 mak ot 
thif. m,nf"m n t r, , .;. ONffl • 
lllt'ftl l111n•a11 or tr1 111111 UD 
I h n t •1 rlg lna l llfll)llf' o t 11111 .. ll • ~ r 
111 th<' Ho uth will IWo I' h•n l••d ltlrfo 
l(' II ·,•a . Ul(l thol within fl..- , r 
:t,0()0 h1111IIC'r 1111118 "Ill he tll rnnnllf.'<I 
nr o thPrwl e will wa Op('ra t lou. 
His Enoup 'ow. 
' ,\ f 1• llu\\- l 111, utH1, lt• P IHW h Ut 
lu lh•• IJ••• 1I," 
1'hnl •111uhl I•• 11 111 lint!. II voul,1 
1111,·,, n t1 11u1r-11t ,, t u u,• 1·"11 ,, lh1• HWt'll 
11111" t: l h nlll!•• 
SEND FOR 
Our Latest Sook/et 
The Homo-Crystal Producers Association, St. Cloud, Fla. 
T. OLOUD TRIBUNl!l, muRS OAV, MAY u, lilt. 
. .. :., ,, 
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Toth MDW41SIW ff Ute 1tate's larpst basllleas 
IDstltutloa and tie -mut .importut factor ID the 
development ef the citrus Industry II Florida 
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SATURDAY, MAY 31 
At the B1• Auditorium 
Ten years ••o. with the citrus ind ustry of Florida in a most perilous position and after some &Towns 
ha,-l>een compe!led to sell_ t hei~ fr uit as low as thirty cents per box, forty-five pr~mine■t Florida &TO~ 
"9afded the t rain !or Cahfom 1a, where they spent some time in 
studJ,ing the methods in use by t he already successful co-opera-
tive marketing agency of t he growers there. Short ly fol lowing 
their return to F lorida, t hey held a meeting with other growers 
att the• Tampa Bay Casino and the F lotida Citrus Exchange was .. 
Jau11ched. 
Te 11 Yun o f uceeu 
PIIOGRAII 
llenlaa 8..-1•• • U A. M. le WN■ 
t i ■ .A ■dlterl■• ) 
A • tt•t.a eL~•r ac41aa h1ta•u a Ndaa •• ..,.. 
., .. , ... ,., 
•om a modest btlinninir the F lorida Citru s Exchange h as g rown to be 
~! State'a blrrest buainus instit uti on. It has atab illzed Florida '• cit rus 
!~try Uiroug h I methods; and brought th e growers Jlr icea of wh ich they 
llad never dreamed In years before . It has pointed t.he way to p rogress 
ancl p reaperlty f or the cilru~ power s of the State ; a nd it s members 11atur -
al~, laan reaped th• financi al and othe r benefits of leadersh ip, ' 
Aflera .. • SMIM■ , t 1H P . II. 
( I• A■•lteri■a ) 
Ca ll M Or.tu "r Cll■lr•a n ·- - - --
-·----......... J . W. 8■-1t:, R■ln• Cu., 
Ja•ocatfe• -··- • " · W , 8 . 0.rt.u, Lalula.Jl4 
A411, .. • I Welu••--•·•-"-·-•--·· 
--.. - ·--··· • J . u., •• , ....  ,. Lu, ..... 
Of IDtereat to E •ery Gr••« 
Tlle Tenth Annlvereary • f the or ranizat.ian of t he Flor ida Citrus Ex-
ellance h H eccaaion of Interes t to e very p roducer of citrus fru its with in the 
=
!!tate at"Flericla, Not only s hould every m em ber of thi s orga nizat ion attend 
,-ll,. i ll ,ollalble, but sr•wera not affi li ated with the Flor ida itru s ' Ex-
1p ,rill flncl the 11r or ram both lnterestinr and p rofi table . Wilh char-
rj~tlc hospltaUty, La.,,land la a rranr lni to entertain a ~oal of eitrvs 
.,._,r. on tkls day. Ever:, citrus grower 111 t he S tate, If pouit>le, ahuid 
..... .,.___ __ J , W. Pen4er. 8 ar11Mta 
A44•-- •- Dr, J . B , 8-, PloNll .. VIiia 
••■ lli. r, •ct,,::1:~:.:;.i._• PlerWa 
_,...... lie on lll&nd. 
I• 
I , .t.•fNr••••• •f aNd.q wtU ... ta •••le 
.... - "••lac ,,., .... , ., i..llolaM. 
.. 
• 
Annual Convention Sunday School Association 
tCrnlli llH ,1 1'"'r0 m l'tlif(' Onr . ) 
trnt io11• nrHl ho t1 kf1•to--hon i-.,-. t•,.11v1 
11 ,oonl( the pcor,1<' of llw vorlo11 0111-
munid{•. , w hh n vh.-,,~ ot htcr"·ih,\ll 1h 
11 ttN1<l n,,, .... nl thr ~o hhnlh sl'lulOI • 11 1111 
t-Ull r? f lllll 1 ti n~.-.. hr1111 i;t h l in I II I llt.1 wurl, 
ot tl l<' ~nhlullll sdu K1l." 
( 01•{1 ~ nrn ln we,·<• 1•U'\•ullt tr,I for o ll-
111lninK 11h•1lg1'8 for flnnnl'i nl RII IIIJ<ll' t o t 
1hc t5tuf, ... worl( , 111ul tl1t1 fW r ,..-t.lH 1uHI 
l:l(llllO (.'01-t h wf•n.· roll e 1t1•d . 
l 'owHful Adtlffll8 Ry Dr. M ,•Cunu~II. 
'l' hfl do lnK ml1l1t: t-1 "t t h ~ott\' t' ntlcrn 
.. ,fr lJ.vN•''' 1, n,, . •r . u. ~1 .. 1 ,,,.,,..11, 
p , n., JlA~HI I' nt t hl' Pri'slJyr~l'IOll t ' hUl' l'il 
of Orl1111d\l. U c Pal<l 111111 , w hf'n h,• h o,1 
1 u bn ll ,'<I t u ndclr"~~ l h OR<'l'<t ln ri•n • 
v<'nt lon. he hntl r,, ,1xmdc,l lh,1t IW wouhl 
slady do gl) w I'(' he l)<'rmlll<', I to ~('It I 
his own to11lc; othnwlfll' h •' w,,uhl tl i'· 
r liue th hwil ntl ou. ll l' l rn d COlll l' 10 
St. loud , 110 sold , 0 11 11ie ns;; ,11•11111•,-
l hn t hl' m ight lnl k nhout llllYlhlll lf 111' 
,Ir l rl' tl to (11•11 I ,.,1th. lie hno nuulo th is 
p r o\~l~o llN •u 11 11t' tw c•o11 !lt1 l<'l"ti: thPro 1M 
11111' th in!( more lmporl un l l 11 n •li11lnu, 
, ,.,o ak th nn 1111y lhl ng f•l~l\ l lf' it h i ~1t h-
1l'lnth Jl('l111nl OI' l""' IJii11•w h fl t'l'. 11'hc ('\Tftll · 
itl'll t•nl 1•hurd1r ~ of Orl11mio, ~nhl U r. 
McCu11m•II , 1tr1.' 11nlllng lt1 f'lt l' lr wotk , 
w ith th ll• ,,1111 1 , nhJcct nK the hn • ls tor 
thrtr lttlJo rR, 'l' bls bu ~ addctl io hi 
•.l!ol i11 118 11dvo,·11cy. 
" Wbo t, then, @hnll l tlo wlt'h ,h • us, 
w hl •h hi (' II ll l'tl ti! (' (' hrl st 1" 'l'h lij 
q1w• tl o11, " " lw d hy v onl iu Plh11 c """ · 
turlt\Ft 11 i,;1>, tuu~ rl'mulur-d the g n 1i lh1Hf 
11u1•s1l 11 11 lhrnout hf• tnry hi<'<' lhn t 1lny, 
Jt i~ tl\11 icr ou•, L QU<'" ll,m ln nll h nu111n 
11 r, ,, ~nlil Ur. M,•<'nnnell. It Is rl'lut•••I 
lo and Jn.,. IY • the (Jtirs t lo11 n~k•••I hy 
( ' 11 l11 : ",\ Ill 1 rn y brothe r '" k<'l' IK' l' 'I" '1'111~ 
n '" ' ' h ua IK• •n n prolllcm s l11ce the ,lny 
It " ' " fl ijk,·,l , bot it 1-01JJ ('R l1••R nn>I 
Ir ~ 11 r rolJ lcm, hcc,tus<>•moN' nnd 11i,in• 
we ~ •ull •' thKt wo nro our ll rolh••r· , 
kee()('r. 
" \\' ho t , tlw n. 8hnll l ,Jo wlll1 ,l ,•H11 ~, 
whl•·h l" cnlkd 11w ChrlRt'I" 'l'hl s Is 
'1'11 1,l 1,•~t que t i n , sn ld Mr. M,•Oonncll 
11ot lw w 111uch r t ht1s , how mm·ll J>o" r. 
<•r, ,•1c Ou,· 111'<-~ Jl lltn r bcto1 God di' · 
'"'"''" nn how WI' nn@wl'r t hl R q1wsll.,11 . ()o r 11 ,·,•,•pt once l'k!t o ro God tlorR not 
1lc1)('11d on m1r go0<I tl!'<'ds bl.'fnl'C' 111, •11 , 
\II(• c1111 not ,~ pert~t lu good ,lt'l'ds 
hfor,• ml'n . We cnn not perfl'<' l ly k •11 
t ht• low of Oo<I. Jn tact, It ts nhsolu1 , 
Ly fW llllR$IIJI0 for 11o y Dlllll, on() nhY/1 )'8 
hnH h<'l'n llO, tor ony 111011 1X'rfr r t1 y to 
k~ 11 thl' commoutl.mrot.s of (lo<I . 'J 
011<' kc••11 , no one ever huR kl'pl , Ute 
who lt' ln w of Ond. I l ow , t hcu, c•nu nny 
1111e l>t• n,~•eptr.-1 o n h is gcJ<111 <h'<'dA lw -
fon • nwn? 
tlnr tH' C'<' l tln11 t'!' docs not dr peml ,m 
,11,r 1(0011 wo r ks. N o 111011 CIIII IJO II C-
('<' l)l l'cl m1 hi s chnrnctor. !Jc mus t he 
N II lri' l\• bol .v to bo llC<'llPted on htR 
d 1nrn t'lc r, No one on Eorth " '"" hu s 
IK' l' n ,w,>() hy chort1cter. Faltb 1n J c-
" "" C' h rl s t Is n~ssary to so lvollon. 
'l' hi Is II, 81'r lom1 Q\IC@tlon- ll tt'IJUIJlc-
HO Ull' o ,w~t l, 11 , lt tr11uble< l Pll1tt1>. It 
IUlA trot1hlt'll ('1·ery hod y. It mu L trm1• 
~w.mmm-m 
~) _·.· 1· :1:1::: H. C. STANFORD co. 1'1_,1 ~ THE Pro1!1EER STORE OF SAINT c Louo · H 
:!:.: Where Yau Get ~Jf. 
T T 4r 
·,: I Good Service Kind Treatment Good Goods :n Ir ___ ~ 
, I y❖ ·,· • l'J.f : Que n Quolity W. L. Douglas Flor heim J f ~ Bu ter Brown Shoe ·_
11
1
_:.I 
t f. Warner's Ru tproof Cor et Tf · .I.I_ Holeproof Hosiery ~-I Schloss B,oohers Clolhing lo, Men 1 
~ .~2.~:1~f~i~l~i111~  ;j utt.t.t:t:ttt ..  t .. +n:r:m:ttu.t:+++-- - -- . {.l a:A It I ttt lf:l+ 
.Ail.thlN ·-·---- Or. L. A .. ■lae. Taa:p■ 
(Pr•W•■ t Ctl lMM Ba■k 6 T,-■1 C..) 
"Tia■ ·•!••· ., .... c,,,.. • ..... u, 
le Y•-~•• la PlerWa' ' 
.... 
~., __ . 
,, ' 
. 
411111ir-- ... ---·- ···C. S . 8 1 ■wart. Jr .. T••--
0ft■ 8..t11- BU■ el th■ F leri .. 
Cllr u •■dla■p' " _ 
"44•- -- - ··Goorae A. 1kM1. T .. .,. 
"*•"'•• On h1111 la ... N- " 
■-rt Talu----- - Pn•laitat Grew..-. 
Batertal--•■1 '-r Cld.NM el Lal■laalll. 
llh• ""· II la n QuesU0<1 tbot c,· n v~r.1• 
ch11 r,•h uw mhcr n k ot lllmsrl! o r Ile r, 
sc• lt : " What, Own, ~hall I cl o wl lh ,J r • 
~ll•, wh ll'lt t cn lle<l l1rls l ?" It sboulcl 
lrouhh• the Chrl8flnn OR wl'I I n tlm 
l1t ll f fltl J'l ll', 
['1•thnp uo mu,·dc re r Pot omong llt• 
Nll/ ll1•111•,•, sni<I D r. U cConn 11 : bu t nrnr-
•h' r i• llo i tl1<• on ly e,·u dee11 t l111 t s boolt.l 
t•1u1s.(1 t hl f-1 q1wi,1 t ltHl to t rm1hh• us ; f or 
J <>Kn~ hn sn ltl : " HI' thnl lln k tb 11 I• 
hruth• r ts n rnnrdfr!'r i11 h i• lwn , t." 
CALOMEL NOW 
PURIFIED FROM 
ALL OBJECTIONS 
"Wh• f , I hr n, 11 h11 II I !I n 11' II h .)<, us , 
w hl(•h f13 c n ll Pd Lh t.1 hr ls.1 jr" 'J' his iM 
110t II Ql l<'Atton to 1l w11 il 11, • 1•11m .ing of 
Lh1• Klug of i.llory . H Is u Qt11•s1io11 for 
110w und ~•ll t h<- ci m,,. ' 11 hoi-,(• whu Up• 
P tnt n tlnic (-.JI' t l i.• rt>luru or l1rist 
to 1':urth ore elth r ·lg11ort11tl or foollsll, , 
sui t! llw Oi-l nnclo d enwa,nn. 11 Is 11ot 
nur h11s lncss lo S<' ltlP 1h11t qu Rflon uor 
11 11 ,V Mue ll QU!'Sllon . We hn1•,> t h ,, Lord 
p r,•• Jt t \\•Ith u ull the time. ur 
hu•tnc• is 10 >h'<' ldo; bow we ~htl ll clcn l 
w it h O lm- w h,t t W ' !!lrnll do wll h hltn. 
" Whn t, then , ~lutll I do with J esus, 
wh ll'h ls Cll llNI the h r ls l ?" 
Chemists Rid Doctors' FHorlle 
Medicine ol Nauseattag and 
Sallvallng Qualltles-New Vari-
ety Called "Calolabs" 
. \ 1 r lumph of modl' rn phn rmuey tll 11t 
i, 11 l1l~~sin1t to t he wholo wo1·1ll. Thal 
Is ti ll' 01iul <1 11 of pl1ys ld nns nnd ti 1·111i:-
gls ts who u rc ramlHnr with the new, 
111111acn l••~• nlow l tllot ls wholl_v fr('(' 
from the 01Jje~tlou111Jlc cffN•ts ot the 
ol(l •sty lo cn lo m pl , 
All •Jl'~ll• iou11l puri f ' ill l( ot t he ",VS· 
t<'m nml thorough cleans lug of the l11•er 11,.,. n hsolu wly PSRPnt in l to h<'tt llh, nml , 
n nl I <l oet.ora know, en lomcl "'"" t hp 
mll.v d rug thnt nccomull shcd tbis re • 
s ni t . Now lllllt tlrn u11pl eu•1t11tness 1rnd 
rlnngrr of sullvnt ton nro <'Utl r ely t'I' · 
mov,•1I , 1111• po1H1lnrlly or lbo 11 w c11l<1• 
m,•1, <'nl ot olls, wlll lJI' v11s lly lncrena,'tl . 
11 • .. tr,-ct ~ deligh t ful. Ono tulMt 11t 
l~•(lllme, wilh n swollow of wn! Ar 
'l'huf'1-1 1111. No snll:-t , O() uuuSC'n, no 
griping, nor tho s llght <'@ l u11plenso nt• 
urks. You wnko up nex t moml.ug f l••I• 
ln1t l ine, YOl>l' Hv11r clcn11set1 , your s rs• 
rem purlfll'<l, nnd , . tlh O h<1n rty Ul)lll.l· 
tit ,• / or hre,1ktniit. E ,t t wlrnt you 
ph•AM<'. No tlnnge r of ~n ll vo t lon . No 
1·,,~t rlctlons of ho h it or diet. 
" Tl Is my hope nnd prnycr,'' ~ni ~ Mr. 
Mc '<11111,, 11 , " lhut., It Christ should re• 
turn to Enrt!I whll !' r nm In thr fie h , 
he Rhn ll fl111I me l) ! NO S0ID ' lhlug-
not ~It ling nhout nnll waltlnJ? In u white 
robe." 
" Wh r,t , th t'II. Nh ull I do w ll h ;Jl•• u• . 
whlC'h 18 Cilll<'d fil l' l' hl'is l ?" il Pl)Cllt ot 
our h1R ; seek rorglv<'ncs~ n nd Jove. 
Our c ter11111 life de1lend• c1t1 ou r 1111ewer 
to this Qnc~t h) n. 'J"h prol)('r ousw •r 
to thi s ques tion hy Sobbntb•scbool 
{v11 rkc1rM w oul(J n'volul io 11fzl1 Rnhhnth• 
~,•hool lc• 11 r lllng- lt W <' wr11 t lnl r I.he s<' 
xd llllJIR Wilh t hat ,,ue.1101, ~rtll l'tl . 
S,,me Who Were In Atlent.ltmce. 
J>r. l\lt .. Connr 1r 8 nddr~ H wn s u p1 '-1 r-
1uv11 r ttlhPr l hun H tnl k, l) llt lw lll ll tle. it 
u11µl y 10 1'111hh111b-sd100I work 1111,1 dn-
11,•;,, 11,• hl' ld l hl' elf) c nnd t1111lh •l1l t!<I 
ntlt•11 1l0 11 or hie a n'1ttors thrn nru rly 
H t l l1o u r ~ F:fl('oklng h t 11 tor('1, ru1, .._iu r• 
1u•Mf, 11 1u1 c•nm in tenf!:c u.u-u1ucr tlmt be· 
~,:ft'i~~ h i.~ Zl' HI r,1r tbe top l<' h 1• deol t 
,I 1w 11 ,1r<'r ll,v tiN•1-.,tn 1·y Wit h,•,·~110011, 
11 Hlnnv.u or " Oo,1 ll lJ \ 1111 'You "1'11 Wo 
~\ l t1f1l .. \ J,.n1111 '1 HI H1$: by th l' t•on,1~nt iou, 
t1rn l I llt' n n llt.1nf1t1lf't Inn hy })r, ~,.,c 1n n -
1111I l do~t' (l tile Sl'ilRlnni-i. 
J\UHll)J,t fh (1fil., ~ 11(l(_) 11 dl11J,C I h P l'O ll\l(' ll· 
1lon Wt.' n ': 
l•' r r1 111 Kl. ~lmmcc- Jltl \', nrnl i\ t r, " "· 
11 . <'1)h ' mn11 , Chl'l~t iun ~l'llO\\I : Ul'V, 
111 11 I M r,. Lt . I•'. ll 111l11c t1 , M r ~. 111 1<I Mt'!I, 
.rohn L. OVt\1•~1t'1'C't. nnll M r~. I-', 1 r. J n 
g1·11m, .\l ,•t hu,ll~t H hool ; H ,•v. \V, 11. 
W llht•1·a11n,in , n. D .• ll l r . 11111 I Mt· . •r. It. 
Mn•t•J('~•. Mt•M, J . \ ' M o, •l<'.V, nu, I ~li.•M 
!:.r1',\'/1'1 1 'l' l'th"w, I IA~lrnnWt.' P rt.'Nhy; ,,r iu ll 
Hl . l'luud lh•v, 11 11,I !\J r •. l'J, ,I. l llf!K•, 
M•·"· ,I. I· . HIiey, lll r . nn I ~Ir,-, " •· W. 
IUl t\ \', n ntl Ml"ij, 1,. I,. l{ lllht•, l'rt•Hh~•fl> 
ri nn ~d mol : Mt· 111 1(1 Mrs, ,l nm,•~ <Iot t , 
lh•v. , . W. H~11u,·hnm11, llfrh. Annn A t1H• 
huugh , W. A. 111,• oolcy, lllr8, K 1 1> '-
Jl<'W, Mr~. W. II . l•'i'n truor1•, ~l rw. J1•u-
nh•1t•. M r w. Ft>rg11 011 , nn,t M r 11, 1,, t! . 
~ lt11 11u•rm u 11 , Ml1thodl s L R~hon1 : Ht"'V. 1·, 
I.. ,l t•nktu~. l ' l11·i11 t111n sc M ol : llr , ~lny 
l'u ck1•11 J-' ,:tct C' r , M t;;" .l 1u 1l' \\"ur11t.' r, f r ~. 
,.,or your 1>rot ctl o11 1 ulotuh~ n 1·c 
Fmlt l o nly In ot·lg lJ1H I, @Nll fl(I l)u 1•ku g l' t:-1 : 
l>l'k-t', a;, crnt1=. Yo r lru.gg1st rt:'en111 -
i11P11d M otHI l{n11rn 11 t s t h~m hs n 1 f'u ntl• 
mg ~1nur 1t1on1._t;r ff you nrt, not clellgh t• 
<'<I Wltll 111<'111. (Ad~.J 
I h,' lt.'" 1111. lh 1hy·, nnd M 1·s. Thco.-hw~ .l)l!-1:l<'h• 
m•r, H,11111s t sr hool, 
A 11 m nbcr of otllel'l! .trom HI . ( '101111\, 
14uhhn t h St' h OIR nlso uttcndetl , ns cv-
t' l'.f 111t.1m bcr ot n Snndn.y J;t,ihool ,, ,l s Nl 
lltl!',I lo s it 11s n <lclcgntc, ' l'helr nnml's 
co11 lll uu1 I~• oll1nlned, 1, wrvcr. 
M rM, .T. W. :Flv11 11s of 1,lss lmmn•, who 
I t hc lll'W RIIIICrlu te ndent or flit• •Hlu lt 
llil'i i,, l,1n , l,;i rhc Dll)t llcr or thr lolely llC-
t•:\u~•tl \·,,uuty ftgr f u ltu rn 1 a d viser, ll. 
I·,. J•, \11111 F1, w hoflc ti n t h ht Oh io wn 1i1 au-
11<H111 ·•••I In tho '.l' rl1Ju110 ome m onth" 
ngi t. M rs. l1vnns l.utt1 l y hns re tt11·nrt l 
tr,1111 lwr r,, m,.,r blo homP nrn l <' '<-
Jl('t'f ll l o t\ · hltl IK' rmm1 ntl _y n t K 1, .. 1111-
,\ t' r link i\111ie11L 
•r ,1 tht J.,Hgo-Mhulr(I : ' l' \\ ti geull c• 
m1•n , h111·h11( b<'<•n en11ngr(I 0 11 wn1· work 
wltlh,n t on,,. t~rl!lono l ht•1wr11 , llJl ften l h • 
II H1 11ho\1 l' fm· u f w ()CHIIHIN fn llt\ a ,~\111 
M1th! h 1 on pl r•n~tu 1., ( much 1wNl~tl , not n 
11t 1,•11,,ud t,v, hu t n lnng~(l . frw l n~i,ry.-
.\ th ·t.' t' l l f(t?fl Hl fH 111 l ,(>11tlon ( 1-i.: 11glu11tl l 
'l' intP!ii, 
Strange Sources· From Whloh 
Pigments Used by Modern 
Painters Are Derived. 
PRESERVATION OF SURFACES. 
Orvde b11t •ffeetlve Pree .. •• Kn,itl•Y. 
ed bl the ■1Yr,tl ana a11d Greek& of 
Plln:,'1 Day- Noah Prudently 
Waterproofed \ha Ark. 
Wbetber paint wu ln•ented ln an• 
11Wer to • need t or • p r.e■e"athe or to 
,meet a deslr$ t or bea uty la a quesUon 
tull7 u knot t y ae t he ancient one about 
the rel.all•• tl:ne of arrl•al of tbe 
dllc.11:en or the en. It wu lnn ote<I, 
lhoush, and It ■e"e• both purpoae■ 
equally I IO wbetber It i. an otr~prlns 
of mother neCHMlty or an adopted 100 
of bea u ty r emains fo rever a dl1puted 
taestlon, 
, Tbe fi rs t men, cowerto 1 under the 
1
llerce and slarlnir s un1 of the biblical 
1co1111trle1, constructed rude buta of 
1wood to 1helter them. The per!lbahle 
nature of the1e ■tru cturu caused l'flpld 
1decay, and It la probnble tha t the oc-
cupan t.a, aeek lnr some artl.llclel mean■ 
of presenatlon, hit upon the pl,manta 
ot the earth In tbelr search. I t 11 per• 
he.pa natura l to suppo■e that It wu 
the lnatll1ct of preservation that led 
men lo the H llr ch, al though the irlo.rlea 
of the aunseta no d the beauUe1 ot tbe 
rain bow m ay ha v~ crented a dEislrt to 
Imitate tbo■e woo <le ra In tb;,lr own 
dwe lll o11. 
The earliest record of the appll ca• 
t1 0 11 or a preser"o ti .e to a wooden 
rtructure dotes t rom lh e l\rlr, which 
wa s, accordluir to the 'Bible, "pitched 
within nod wlthou L" The pttch waa a 
triumph of presen-atlon whate• er It 
lacked u a ll1log of beauty. 
Decoration applied to bulldlns• ll re t 
comes to ll1rht wlLh ancient Il ab7lon, 
whose walls w~re co ,•ered wi th repre-
1ent11 t loM of huo tln1 acenH and of 
combo t. Tbl!&tl were don e In red ind 
the method followed waa to pa lnt U,e 
acen e on the brl~ks a t tha ti me of 
nH1.nutactu re, a ssm·lng pe rmanence by 
baking. Strictly speaklos , tb1• wu 
not pnlntlns •o much u It waa tbe 
earlleat mnnl testatlon or onr own fa. 
tnllle r kalsomlnlo i:. 
The first H ebr ew to men lion paint-
Ing la Moaes, In tho th ir ty-third chap-
ter of the book of Numbera be ln-
atruct1 the lernellte , "When ye ha.a 
paased over th o ,Jordon Into the lend 
of Co onan . l11 e11 sbu ll ye drl•e out e ll 
the ln hn bltonts or the lftnd !rom be-
! ore you e n d dest roy all their pic-
tures. ~ . . " 
At la te r pe riods the J ew• odoptcd 
many customa ot the peoples who s u,e-
cessl vcly obtained power ove r them 
~nd In the npocryphnl book of tho 
Maccabees Is foun tl thls allus ton to 
the e r t of decorotlng, "Jo'or aa tho mas-
ter builder ot a new house must care 
for the whole bu ild ing, but he lhot 
u.ndertaketh to sot It om nad poin t It, 
,nu■t aeek out things tor the aaornlnir 
thereof." 
Although Bomer gives eredl t to • 
Oreek for lhe dlscO\•ery of po in t, the 
"llualon• to If 111 the books or Moaea, 
the pa lntell mummy cn~es of the Egyp-
Uan■ and the decorst ed walla of Baby-
lon and Thebes fl x Its origin et a 
pe rlo(I lonr entecet.l ent to the Grecian 
era. The wall;; o t T hebes were pa int-
ed 1,900 years bef o r e the co::u lns or 
Ohrl■t a nd IIOO yu~t bl?tore M 'Omer 
IDl!)te h t• bloomlo' lyre." 
The Greeks r cc.-oi:o lzed Uta ~nlue ot 
paint a•a preservative and made a ae 
of eometh lns ak in to It on their ab lp1. 
p u n y w rltOI ot the mode of bc>lllns 
Will( and p1lnllag 1hlp1 with It, after 
which , be coo tlnue11, "neltti, r the aea, 
~or the wind, nor the sun llln dcatroy 1 
the wood thus protected." : 
T he Romuns, being eseentlally a I 
ora rllke peopll), oner brough t the dee- I 
pn tlon of buildings to the hls h plane I 
It b ad reached 11•lth the OreekL F or 1 
all t ha t the rulna ot , Pomi;elt ■how 1 
pi~ny alructuree whoee mural decora• 1 
tloo• are In fai r ahape today. The · 
fOIOn uaed were rlarlns. A blac!lt 
pac,llvo11n<I ..,na the u!usl one e nd tb• j 
l!Ollll>lDa tlona work ed thereon red, ye,• : 
lo~nd bla~ t 
TIi i\: PUJASURE 01-' 'l'IIE 
DATll 
1~ ,•ulJnu~• •d If Ill<' s u1·,·oumll11gs 11 1,• 
in k ,•e11lng with t>h•gnur o uncl good 
Inst.•. 
Our 11lu111 bin1t null lnclde ntn l u11-
1w1iut1uenl rc1, r e nt t h C' ln te~t (l<'-
v1.1topment tn open -work. Ot·1u1111r11 t .. 
nl, l11•n1t hr111, Olltl effl cl!'nt. 
A rtlMtlc ctr,, I 8 nn ,I tho h lghl' t Or • 
th' r of workman h ip ,,nRf rin mm·•• 
lhnn th lut •rlor l;lt1tl r botll wo1·k 
flll d the mnt rhll ' 
PAGE T HREE 
furnishes • convenient way to 
keep records of dates and 
places of your outings, your 
vacation trips, names of 
friends, ages of children and 
any other memorandum you 
wish to make at the time you 
are taking the picture. 
LET US SHOW YOU HOW SIMP LE IT IS 
Marine's Pharmacy 
Tho RexaU Store, 
ST, CLOUD - - - • - FLORIDA 
In the eerly Chrl • tla n era the use ot : 
.no1B lc1 !or chu rches eomewhat aup- 1 
planted mural pnlntlng. Sti ll, du rtns , 
the relsn or Jue tt nlnn the Church of I 
Sa.lot Sophia wnl!i bu ilt nt Cons tan tino- ' 
ple aod lta wall s we re n,lor nod wltb ! 
pal c tloa& : 
In modern ll rnea the nset of paint ,
1
• 
hon come to be ne o umeroua a s ltl 
myrto d 1bedea noel li nt& Paint la · 
unique In thn t lls n n me .'.181 no SJIIO- , 
oym ond fo ~ It th ei-e la no substitu te 
mate_rt al . B rend le the at1111' o f1llf e, but I 
pa int Is t ile li fe ot the stn tt. \ 
No ooe thin k& or the ex'8rlo= of a 
wooden building now except In terms 
ot paint COil led. ln terlora, too, !rom , 
painted walls ont1 ota loed tamlture · 
down to th• Jowlleot kitchen utensil, 1 
all recel•e the ir protecU•• co•erlns, 1 
Steel, ao otte n oesocla ted w ltb cement 
re-en1orcln1, ts pn In led before it s oes: 
to ct•• 101Jdlty to the manufactured , 
■tone. '!' tie huge girders of the 111:y- l 
acrapera 1<re dn u bcd en u1ly but el:1- i 
clea t red und e rnea t h the ■urface coa t , 
of l!l a clt. • Perbnpe the beat example 
of lbe .al ue or pulnt on ■teel la found I 
In the uneroble Broo klyn brtdse, on i 
which • gang of poin ter■ l1 11:ept 10- : 
lns cootlnunllJ. I I I• ererce poss ible · 
to think o f n s in gle mn nnrnctured ar- 1 
t1cle whi ch doe uol mee t pnlnt so me- 1 
where • In th, eourse of Ile construc-
tion. So hn• 1111 l111 grow n Into the , 
••Q mn..,,,.o,, n t tltl r 11ves. 
SOUTH E RN llfETHOlllSTS OBTAJN 
40 PER OEN'I' 0~' CENTENARY 
H 'NI) I , ATl,AN'rA AREA 
UI' TO I\IONUA EV1'), 
l ,l lil·k•onvllh•. l•'ln.; Muy !!0.-fk•nt-f(_\ r (l(I p4.1 p or1 "" t o M1..1I hodl ~t inlsslonnl'y 
C('utena ry lleutlrinn rt ~rs hern , how l h n t 
• Hl7,:l 3 111111 IK'<' 11 sub@ rlb<•d n p to 
~Iondn~• 11igh1, Mas .10. Thi!< Is 40 tl<'r 
cent· or fl ><• nr r 11 '" qunl:1. 
~rh~ fi1,tlll'P8 wcr<' c•utnl)ll ed f rom r ('-
porl s of lmli ,·i,lnnl r hnl'g(•S llll' UOUt th'l 
n rf! tt . l >i~Lrit•t ~u1w r ini Pntlents hnd n ot 
tben tnru<>d in llld r r~ IJ(Jrf •. 
Tl1 f'..\ tllJHl u nt r n lset.l Is ~xtr<•mol y ('n -
cou r ngl ng, n~ ti•" r<>guln ,· r lght•d ~y 
" tl rl ve'' plm1 i FJ bC'lnA: 'followt1d, w herein 
t ho IJl,.r,ws t nU f•mpl s Hl'C l'l.?S l' f\1~11 f() r 
f'11(• In st tl ll YR, 
' ' l hilt" JHl ,l (\'llh t' fll f' J\ t ln11l11. ;p •tio 
will go OV" r l)l l'll•lldly," <lrele ,~'d J, . H. 
l ' l11t1 , r n111r,nl gu till'< , tor , in nn In te r -
view i:Lven out t 0<Jny. Any fenrs th11I 
view given on t Lodny, " Any fM r t hnt 
le,uters of 1110 eeu\eUl}'l'Y cnmpulgu moy 
huw huol 11rl or to l fio opeolug or iiw 
'dri ve' ha ve c-cr tololy been d is l)t'll d." 
l\1 1rn .v chur<'11es In FlorJ(ln, Oeol'gla , 
011<1 Alu bnmu went over the ir quotn M 
Sm1t.1,1y. JiJvu. -membe1• can vnssea 111·!' 
IM>lug eo11•lurtcd ut all plcaces, whetlw~ 
tbc clrnrcl1 hos "g one ncroee'' o r n ot. 
The Cl'llteuory w ork i11 tho Atlnn tn 
lltWt IM IHHler lbo chorgc or J , LI. M1tr -
tl11 , o r n sccr c tury, a n,1 L . El, P lnl f, 
nren rn m1111lg n <lire ·tor. 
N11tural llu1ud. 
A hrl<k>g room ot O ycl\r>1 rnmpl11h1H 
that hi~ wlfl' 1lcsc r1 r ,1 him on llleh· 
we(hling dt13•. H u t , the n, love's young 
d r enm ~n,,wt llneR len•l~ \fl tllr~c- .rude 
nw11 k1mtng1<.-New York Jlernl tl. 
.. 
Walter Harris 
New York ll~e. (MaklnM■ lldtJ ST, .CLOUD, rLA, 
r .\ E f ,.l l ' R 
-o--- :-;.o tew genl"rnl h\w" hn.,·t..1 bt"l\n t.•nn 4..• tetl t,y th l 
Fronk U utfak1 1r, \\hu 1..'1licl....._l tht' t•1liturh1I th ·~ttn, o t ,1t tbe 1'.A! i 111Lu re tlrnt on l!! l l' I 10 w o udt\r " !- )thf' r t b,1 
t h Tampa Dall~ T lw -, 11tru "<'Hrrll r ·•r bl! urc tll wa r, I u,>l'mblnl( Is rcuL) a 'Lu le-will l11 wm11'<ln1 bodv Cir 
a1HI " 11,1 ,, , , • .,,, lu t he tonk et .,, unt il the eml uf llw war, i,a rhe ril" uf m <>n t u tun,·tlun for •oum le 111111 w uul,•l1H1ll 
t, 1>,u k In Tum (la. and hi' rmrJlP-..· i., w rlh• n111J Jllllill•h I t i•· . Th l'l' I llttl l' , lmtlarlt.r In ruuuil'lpul g,,,-~ruru~nt . lu 
,nhum• 111,mt 11ml !'nt'll1•<1 .. W ho· ,n 1,1 In •'lorl1lo "I rlorl1l11 d n(' 10 111,, l>H'- IIJI<' u r o 10 11r h s·al , ,r •1K~lnl 
Frn11k kno .... h• ;" 1,, tlo thl -.. l..ln,1 ut wrh lt ij,t, owl lu-~ h R\' - dutrtt• r htll-i, T iu ." tufl• t u u,..t llu ctu n u., tl 1ti J.qd-1l utu n.• 
Ju' l•-t"•n 1111 of tJu. •·11rn.: ... J:itll.J(' at Tull Ju, .... , .•• in th(~ -. I.all 11r11, ·l d P uniform ru 1111id11,1 .1,I, l \ ·1• r11aw111 f11r oll i11nu• 
!8Ul4'U.. I 'l ,,t una. - well 1'.11ow·n ,,. A 1 rp:f' 11 \10l l1t11 : i,ot·utt•il (U\\ 11 l hU .. \ h.11t l~ 1tu~ ' 'uu ... dt u 1l11u l,t·l\\t~ ·II 
t l'lurlda ftttr,nu•n. who ,honltl ... in hltn the ht ,trtlt·,t frh·1111 ... ···, 
._,t 1·0-111,..--. ratiuri. 1! l" rnnk will mlcrott ltl ~t. ( 'lu1ul. ,\ I 
wonl1l l1t1 1h•li1.thti•,t t11 1 ,11 111..i \Yho',.,_ \\·ilo·· fr111J1 11 , \. 1·11·mi .. 1 Ju-,•~ .. u;:rut --- . v rohithty ,-,11pl11.,1•1l I,., tun•flull y 
'rrll,mH•'~ pn-, ·-----ooc>----- 1·p111 ·al1"1l 11 1111 1.r,-p,t~nrtdH u nzuulzu rJuu , hu ,·1• ,1111111 tlwl r 
,l,.u•p l11 111 ,~It.., u ht,: ru .. .... o l"1 11t tl 1t- p r11l• u Mll1., ut <i1 ·1 
Tlw 1•r11po .. i1I 111 t1r11liildt tlu- ktlliu::- 1- t 1111 tu r k,- • u11tl 
•k•·r ,, lthln n ,t·t 11•· d1,1I 11f y••Hr ln Flnrldu b Uhl m t 
wllh Cht> uJ111m,·ol of nrri dtlz.-n. lt tht• pro (}(l •,I tu " 
~•nultl ..._pt ·If 1l11ll unly hnc·k~ nrl g11hli1 N nre t n h i ~illul. 
h would IP1t\"P ll lou1,hol1' tur YIOI Lion. lfnke IL 11 dt Id 
... a--0 n nn lot.1th '11 t·r tUld turl.:{'y fu r 8l lt.>tt ~t l i Vt' S't':t1 
.·,,mp r•tirt-. ot llit• Htalf" h,ll"t! J)lt.-u ty t.,! ~n m , but h uu1t·r"' 
nn• tll-.r-irnr1Un: thP t• l ·tng low in ~om place , to ,1u-
dHrhw·11t 11 ( t he- ~ ttltf' Ht lura1•. 
1w,11~ n•ru .... i1a:; t11 h:n tlw t .M.1 ·1 t • t n•ur,. 'flw) hu,,• 1·u r m~ l 
Ill jr '-uln1··1·..._ I h11 urp rl -. ln J,: 111111"' I hn" 1tn hu,,• 
''\\nrk.Pd" mall ,\ --11111M1.-.1 ,11 .\ lnJn l . \ 1w rl<-1111 tll'\\,pU;H r, fur 
" l'il(1 1 \\ilh ,,1.l ch 11 er · to ,,. ,I 011 tl1t· 1ulwl" uf tilt' . \ n11·r• 
h·ou 1,,,.11ph•. 
C, 
.\ ho! hun1 II ,l1u r1 \\hlh• 11J!u lo 11 r itrn l \ t r , . \ h"< 
:,.th1 im P 11f ~l 11t11Hl,rlllt•, \\', \' n •• w11 s dt rf,.lt 1 11t1I •• J.ll,(•rty 
Bonet !--i h• luw." \\"lu·u tht' ~ouug ~ld adt• murrlt·-c . hr prob-
u hl~· \\ lll J un ◄· hlM 111111w ~ll &ll t l,\ .. d1uttµ-P~I 111111 IH.• ~IHl\\tl 
n~ L il,t• r t,- IJrn111'-d ~ IP h nt•. 
T11n l111!1: £l: (~1mhlt1·nn It •. rlt·r Ju 'on r(l'- ~ny 1•n~i- 00 
1·lll \\"ii ,,11 try ln ,., ··1,u--, tilt' 11lll k·' lo them ou 11µ , 
11ruhll1t111111 11u11 .... 1 t,111 \\'hy .. 111111l d roura~(lflU potrlot111; h·t 
!bat worry t lwm? 
T ht:" i ;t•rrwrn-. 111u tl1• u -. p•dn lf .'-· nr n•urlu~ 1lu-lr ho, ... t,1 
ht• .. ,.Jtl lt•r-.. ' r h1 1 11· -- ttll 1·11r<· •1J.,· 1·un l it• ..;Jt ltl tu ,.,. ,-11~·11iu 
11 rtnu r1,r 11tl11 r, ,, A"·• llllt l tin 11l~t'WI"'.. 
Our Subscribers Say: 
Dot' '\ot \\lin t 'l'o J IJ-~ • \ Cop) . 
O l;J l 1Ull fl .. ~T t 1.01 n Tltlffl ,1-:: 
f:11 11 ,I 1•1••f1""4' flJHf 1111111l•y ordt•r tor 
, ~ l 1 l1•J1 1 11•1ul 111~ ,-ul, ·rlp(i1111 ,,n,1 
• lu11n!11 tu,· nd•l1,-~~ • • • to ('Judr. 
111111. 11 •11,._ I J ,c > :'\IIT \ \' \ "IT 'l'O 
lJJ.. \ . ·y 1't1J•J1-: \' 11urs m,, t r~·-
1•·<1fnll~ . I 11.\Hl.1·.h, l '\ \ T lt 
J~t h11111H• ~ ht ~ 
\\'an ts To\\n l·'u , In g IO(ll>l' tl. 
ffl 1':Jtl"J'OH Ill-' ~T • LOl"JI T B l (lt , 1: : 
.;11t,:"(•rf1Hln11 f11r NW· Y<"llr (rc,rn ,Int•· 1+( 
1•x1,lr11tl,<11. .\('{1•i,t mr npologr for 11..i 
HIii ruliu~ tu lhl 01111• l fn,P nt:!"11 \J 
th•• ~rrthurw Jtro-.JJ4'r anti l)(M,"'t ~1 . t Joi 1 
111111·•1 •hnu f•\·1·r , ·e ry tru ly yu11N, 
0 E. fllt IO IIT . 
ru:umbu. , Ohtn. 
So l' IUI\' 11111 \ el, llut - -
'ro t : I HTUH ,, .. 'T f l.tH~J. TltlUI ,1: 
• • • I hn,·1• l ,f'('ll with m~ hrt1I IH'r• 
h1.J11w. II 1 i ,Juhll"-lflll, ut A11l111n11l11lt• 
Flu .• ,, h11•1 lu olth r•·q11ln•, l U"4 1u l,rl11~ 
hl111 lu ,uw. 11 1• I \,,. f1ry low, o w l \\t• r,•ar 
1,1 .. ilMll h 111 uu,· t l lllP. 
f"l 11cl f 'll ◄ ·l11 1 t••I ordci r for 1. 111141 n• 
Iii'" 1n,, ~111'!-1 rlptiun to t hf• 1'r11H111t• f111 
.... 1 m11ntluc. • • • I \\'I II y,,u uc•r, 
(rum ,vou r d•·ul fnr tlw ollu-r l)U JM'r. J 
i-t1Jipu .. ,• ~-nu 1111\f' ft Uf\\\ JJIU.'! h:ir 11 11 ,1 
""' --1••11plt1~ hhch u.,h~JM•f'tf1111'-· 
.111( :-1 \\ .. I l ' \l <T l :H , 
H 11·l1111011d 1 \ n 
f-'lud t-11d11 ·1I 111v d1<-c·k f11r • :! fur 
r(•1wwnl of my r..uh •·rl11t1011 to y,,ur 111,, 
pPr. I wu111,1 11u,·1• tt•nt It M1llf•r 1,111 J 
t l1nn1tltt J wu11J,I i•· lu Y1tllr r,,\\ 11 1-·f,,r, • 
110w , \ prll :t,: lint ,trnun--tuu(,-.. 1,v,••· 
\\ hld..1 I l11ul 1111 , m- r•,I pn•\••utf•d nu • 
~o I ,\UJ tlt•f1·1 un ,-1 .. tr 1111tll t11•st ,·,•ur 
1huc I , It you tdl t,111 q11nrrdh1~ 111,·I 
w nuu:Jh,J? nwt tin· 1M·1111•J1hh•. IU,,. -'''" ••1,001 O ut F'or 
1.uuld 1; I I I I .T Thal Cro\\ d Of 1>1., organl ten.." 
. \ r11111 • • , I) • • 11 ,, ... 1, 1 1,, H ur !'(T f LOI u 'l"ltlHI ,,., 
• • • I h,t,1 1 IHfl'fl n u1»111lw:•r 111 
Would flt> Loht \\ lthont Trllmne. 1 h•· :-1 1 lu 11 ,1 'I rll11111•• C'\l•i 1111 ,, II• 
rh l-.:l>J1Ult O J• !-i;T 'J.(lf 1, lHIJH ,.. 111111tll1utl1111 \\[Ito '" l{llll 
Pl• •li""f" rPllf'\\ ui 1• for It 1111m11i .. ,.\ft.. \I ,· \\)fl' 1111 11 '41~1,1r t11 lu\\. 11\111~ 111 
, r rl,111 J .. ,lmw. f ,, tu n,1w• 0~11 111 f: 11 • 1>11 J...lurn l. f 'u l I ,1 .. 1,,,1 lu•r 1>lirh1 li·ur 
,11~(!1 JJll'Ul,;P f Jn(l 1 r,1r t lu• •lltJ ♦• . r fl~fJ I 11 11 ,1• \\l'lfff'II f f; lu•r r111 HIIIJlfl nr 
1111\1• J,41•0 r11t..l,1(( pH1r Juttw'r 1•H•r 1, 1,. 1 • J tr 'fl .. dnlf"•' ltt·n u .. t-HI und I will ..,1 t 
it \\A -.tnrtf•d. nu,1 I \\1,ul fl fM•I , 0 .., 1 11 1111· 10 J 1;u 1.1.1o1 ~'>0 11 o r ~1•1 1,. 
\l lr1u,1ir 11 • • • T l,, l,4 u n·. 11 ,. tfoui.1, I u111 •dud > ,11 1 huv,• got rltl or I hul 
:u.1ru1:r llh1• ,uy ·If wlln wo11l1 I Ilk,, tu i,.. ,I 'J' rl1,l 1·t1 lit• wnu lll hn\·p l,rok1• 11 
1.m tn HI . ('Joutl to lh ••• h lU \\-IH, ur,• u 1111 ,,11r llf•1;111lfnl t• lr y o( Hi t f •1ti11il ' J' hn 
.. Jluutf'tl 1111H \\f' ,·11u 1101 g:t'f uwa.,·. I n l,r.·uldui of clw F lri"t • ·,ulonul U1uik 
!Ii!• wonlN uf ."'1r grP&t Am(•ru·nu IH' .. 11, "" a l 111d thing. I..ook out f11r thot 
L 1,1111'11111 ... I.rm 1rn uu1 g,, t,ragh.'· rrn,\tl or ,11....-jrgnnl w . You hn v1• 111,,,1 
Jr 1 1,11 --h01:lil h" JlfN°'fl ,,. jCP t lu ,,,11, It '-". 11t tlu·m 111 J!ft lJr dt y. 
Ith ( 'rnurault• IJ olfh.1 11. plf•(l"(' ,,,11 h im l hut _rt,.. u ll \\1,ult l 1,n ·u1' 11 1, nny 1-{0V 
t h1• uwru l••r ,,r n r,111k l.rn P o 1 " " · 31:.,,, 1·runu·111 . 
• nil 1h 1·fr khulf' t r PJ(U tl~ ll r•o. Wa l1l ng111n ol d 10 11, .. 11 ,.11 , 
lll~SllY t-; \ ',\ "11-, A1IJ u111111. w tu•u lw c111lt: " l 'nltt·tl, )·11 11 I 1111; ,1 j 
f IM· t•larn1I , Ohio ' u lt ·t l ,p,11 f n ll. " 
From On<' Of Our tand-ll> . 
·ru IJIJ IT() ll rw .;T LIil IJ 1'111111 ,. ,., 
f :11d11 ·<I plf•ll <' fln•I ~~ 111 1t [)11l.r t,n 
rnr ~11l,•wrlptl1111, u rnv t liot> ••x p lrt·tl 
I hP f ir t ot tile .rea r. J ho Vl' lflkPu tllf' 
Triln UJe Pve r IIH· 1U fJ r-. t nurnhtir~ 
um! I w11nt t o •·•mtlnur ,1011111; ""· ttt> 
111,· tfully, n•J. J A II "I F. W I R1(' l{, ( 'a ru .,,, •• rn,. 
r~1 t ro l.M•. ft tt 
I ' W. Ill Ff J ,\ ;,;. 
t ~<J t f• Lts 1-:,u•or. 'l'h T rHHlfJI• hu. 
r('f•t•lv11tl t !u• IH:un (1(1tl ot w l1 l<• h Mr. 
ll llff111011 \HOi i•. l)m• IM 1)111 1111 •• 1 111 n 
omt1 r of tlw 'J'r lhunp o ffl t·r ; tlw oth 
~,.,. h 11 vr IM1·11 Ill trfhn tM o nP <•o l'h 10 
, , , · ,
1r11I 'r rl1m n" 111t, ·rll ;Pr . 'r liH nk 1,,11 • Mr. 11 ,, ttmon , t,,r t lw IH"1H11 M urul tlw 
l tOII IJttd~ ,J 
ST. CLOUD METHODISTS 
'60 OVER THE TOP." 
l 1•11t f 11 r) " ll rh e" ,\ nd Ol hr r .'1all t r , 
I n Lh ln l:" to n ( h11rr'1 . 
11·011 t r ltm t1 •c l ) 
:--t1111d11) \\ U"' t·rn 111111111 lou du, "llll 11 
\ lnn.w 1111ru 1~,r ut t 111• 111-11 111'· \\ h11 
,i\·1111t•d tlll'rn f'! ,·t.; u f tl tt• o ppui-1unlr ., 
10 1111rt11k., o r o ur l ,ort l' "' Hupp, •r T J1" 
\'t•1t·r:u1 · ,am• n ~ n IK)t h I t \\at~ ,1 
n·n· . .:.11lrlt 1111I rht1P 111111 w u• 10 11 ,c 111 lw• 
n •1ttt•111l~1 r,·d Ii., nil prt•1...P11t 
' r lu• \\·omo,1 ·-.. J'o n 1lgu :\t li,i.,..l 1n111r:,-· t-'11 
t. k r_v n lf• I lu lllt' Utlllf' T m• tlu,11 nf tt'r 
1ut1111 H rHI t•11J, ,st•tl n fl111 • 11r1,1.tr111n. 111,, 
r11l11 111111 11• t lui DU l' Ud a rwP ,..11,,c11 1 'fht• 
... , .... l(•t .v 11 014 11ho 11t ('() llll}ll'l f•d It fond 
w it h ,hh•II lo IIJi l H">rf u J.( lr l 111 tl1P 
l11gh • hr,ol mull •r l ll • ft 11sl' \ II , 
In 111111 l ug, l ' h h,u. 
T ithe hu l .w•t'H "i•Pu ti unr)· \ \ f't·k" \\ It h 
II • 1111f lll l \\; II>' gh, 111 l o JlrU\t•r f ·,1· 
1 lu• l" ll i•,•t •"-1( or tlu• w11 rk .. , ... .. ·.,\ hflrf 1 
,.\l 11111 l11y 1111' ,.,r,m11tt ,·•·"' wt·1 In ,11n n n 
1u•. · u w l IJ(1U' u n tlu•J r w1,rk. '1'1 111 1 1·v t•11 
J11 ,'( tlu• r<•1,o rl H t orul1 •d ~ l.171 , n wl rn 1r 
r1n 1or111 11 11<1w h4 •• ,wp r tliP 1,1 rt" \\'1• 
wlll r• J)t1r1 111,, 1'¥u, ·t f l1-<11 ri· 11,• ,1 \\f•1 ~ 
'fl lf' ''flrh·,," IM o n r11 r ntl ,, r I IH• \\f•f'\ii 
111111 o, 11r ~undnr. 
\I Hfl) .. , hl11*
0 
,, .. 111, Jp 11 t1 1•11 il• •d , 11, 1 
1·hlr k1•11 11lnn••r 111 \I r,, W llllnn,' h11111,•, 
nu tlu • lu kti fr1,u 1 u t t ht• ,·u111.tl , , · .. ,11, ..... 
1h11·. 11 ml 111111 " lht • 111111• or l llf•f r IIH• ." 
Ti u• Hr11\\ u' C1h1tll•PI pt-OJ•h• nrf• 11 wokP1 
11111 I 11,,v u rl' 11ut rnuuy h1 nuu , tw •rM. 
T h1• l)r• .,::rflm"f r,,r "dll lfl rt· 11 'N tltt f" 
nrp h••rt •, untl till' ,·oiurultrr'i ~M nrf' 'ut 
wo rk IC' " Ing (l \·11ry f11h1g Hhn 1,t'<I up fur 
mw of t ltfl vf• ry I t "d1lldn •11•• tln v" 
f1.tf\r1~1..-11• w fl h n ,,. f-♦ v,-r tuu l. T lw , -oin 
mlttf'!• h M l'I'. Morlou ,l e nnlllgM, M r • 
f.11f'lrH ln fJ nul r-1..- . nnfl M iN"" Ahm-t l n r . 
row,111nlth . •1('llllft rf•1t ' do y" IN fltl l v 
two 1'f'k11 o oy. • 
N ow rhut urnUH' r hi1 h Prl\ WP liuv,1 
"" ' llltfe to <lo b11l to lfO ' " ••l1<1rd1 0111 1 
1.rny nnd ho good . IA• I " " 11 11 ,10 11 
1(110,1 Jr,h 11t It . 
'l'hP ••ho l r IM o • l• tl11g In th~ pr1•1,11rn 
fluu N for thP Ornwt n uy 1nP 11H1r l 11 I 
rrv!11• nt•s l li 1111duy, In Il l!• II . A It 
NORTHERN 
FARMERS 
desiring to live in a 
country where the 
climate is so equa-
ble that four crops 
a year can be raised 
should locate in the 
St. Cloud <Florida> 
ection. Write for 
our bookl t. 
Citizens 
Realty Co. 
M. P. FOSTER. Mgr. 
ST. CLOUD, FLA. 
t t' l'I 11111111 uhll lf" u 11,, 1H·I r, ,.... 111 1~1tll 
t ·1 )1 0 1•tl ~ ,uu l 1Jr t1 lll U It uu l• tllt' ,~, 1110,4 
El<'FlC'IENt''" th' ll" ll l l grCll lly o n 
IJodll y h ('& tl h . ,\ r u n clown, 11crvo11 , 
l)otl r l y uo urhdu.-t.l .l ~t~m tnft l' ll ~ V(111t 
IJNh•r Ul~UIIIPII ·bmt'Ul. 
PIEPTONA. our IK>llt tonk , i. malle 
l o n Ill In I UCh c u ulllllu n M. 11 w lll llt'IP 
e nrich t he blood, ls au Id t o rell Y• 
h ttc tl r<'tl, 1wrvone, 11wom out II t.100-
1111 lu,1~. 
ll " 111 ul'I ug uu u h l In t•o nv u lt•l!C lug 
tro,u '"''" ' {'O Ul b ' bro ncblfl a ull 
m h.-.r lmllnr cllaor tlr . 11ntl l o lltOLWrl)• 
11 •<l111llnt<' your food . 
n ly by 
MARINE'S PHARMACY, 
TlfK NIEW REXALI, STORE. 
El V!' tllb St reet lltld Now York Ann-
WRITE TO BUCKEYE 
NURSERIES 
U \ 0 11 W an& TIM-Ir St-n1tt .\hin To 
Call 011 \ ou . 
\ h 1r 1.tth l1 r tl Int,( t.·o lullln lrn, t' 1111 
tH HIIH~11I 1lh1 ft.w t l ll ttf I\ ttr , IP,• mun of 
llu, k••y1• Nur rl \I Ill I)('tHI o m c I lrn 
111 I hi t"llllnll', 'l t< lt 111 1!' 1111,1 11,h ,1• 1111{ 
11 II h ••It ru frull 11 ru \\ Pr . 
\\' h lh• Llw nu1·kl•y1• 111•0111•• \\ Il l 1. , 
v,•rv glud tu or rall l{ll tor thl g1•111h•n1nn 
to t "t"' uny Kr•l\ o,,.,u ... r or 11 11 1w r on 
\I hn ' " '*'111plAtl' l>lnntlng 11n11,..Crull 
or ora u.,w , , a ll . t·o u ht' mn,lt' uu on l 
tb11 c• "lt,i \\ 11 1 muk 1111\·nn<t' n~1u,,,i 
for tlwm , 
Ju L ll rlt\' u h •tl l'r o r 11 1ioij1111 1•n r ,11 u 
ll ut'l,t>y,• • 'ur rl , 1 t 31'i ('l1 1Y. 11 ' Jl 11 11l. 
lmlhll ug, T :11u 1> , 1"I ., ~Il l 11111 lhul yuu 
wuul t u ( '1.1 th<' ir 1111111 "till,• b,1 till t u 
thl• <.'<>11111 .r. 111111 tw wUI t 11h 1•n 111 -
t ruNIOII 10 \ ,,., l l u u . You lt11•ur llol 
ohllg11tlo 11. oncl 110 l'11811C\' "UI he rumll' 
to ~ou ' rh l nu,.. "Y•' n •I t II h"'" 
lut<•ly !n~• 10 It 
l 'OISTt:H I ' \K \l,R \I'll . . 
'r lwrt~ I 11111 r, • o r Jt-.. 1h •n, I \\ uotl lu 
"' p 1-~ ( u lllllJ I 11 •t• 
IL I 11 11 run., ,,,~-di ful "'' II ~ UIIII ~ 
"'11"" u 111 1,• wn 11 1 1u n ·mol'n , 
\h1 lJ .\ uu lrt• t11t4~ of du~t, l iut ht• 
H h\ 11.\ \ \l lf l f It 1!1111' lilt ltl tl h . 
\ 11, tl•·nr ,cll·I 111,t u ll t:ll "' hl n ,: It 111 1 
111~ - \\ l'lfft ti \ \ Ith tt ro 11u 111l11 )N ·II , 
11 r ld 11· .. 1ll11 1u ,1 ho\ " \\ l t1)l1>t, th1•r4• 
", 1111f t 111 • hu t , •. " lllsrll fl) tir , 
I I I 11111 ut" ll\ ufp to Jtulw-,• " 
t •,~11"41an<.·ti 'l '1t lmn. ll ,-,"('I. th ~t•ll -, t t nr 
w houi I.(•" I .I. , !'lu1k pn·•1•111 !11 .. \ 
l'aa ir o f }tll l- Kt oC'k ln ," to 1,._, llu\\11 1\ 1 
I ll•' 1•111rn th4'Hl l' r o r Ht. · tou tl 1111 'ru1 1-.; 
tht J 111.•"{ f. ho lK't.•n 1¢h•,•n t11n1 lu·r PX 
ll )o nn t• l"11u-nt ut llh:11 i,:riuh • t orn ♦ ·th 
•lri1 u111 , lut h, ·u r, · .... tlna:- rrum llt•r h 
IHI~ In ' " hrtlr .. r IIU' • 1'11-f ( J' h ·1t1n· 
t •• •rtM.1ru t lon ~ht• h tt ht1 1 11 tn t u,:- ,, 
\111utltiu ht 011llu •r11 t 'ullf11r11l11 
\\ 0 11 11111 11., 1111 • kiw i ,,r IH ro l it• \\111 
•h ip .. 
1:, t•11 1111 1 l1 11 u11 •J., ~h·I n ·ulb• · ho\\ 
• 11'~) i i , u?, I 114 1 for ht r lo llf 'HHl h ' 
d111 11 1 " •~ It ,.. h,• 011h luu l I tw 11r lt1•. 
10 
Honest People May Make 
Easy Terms 
With Us 
11 I•: I l I. <> I 11-, r- a itl that 111 11-.;k, 11 l lo r1• l i 1m 1, ii,, lt 111 11 11ui t) ·,_ 
/!r~at 1• I o lac,,. 
~ o lifP i•• 1·0111J i l,•tt• witho 11 t 111,1Hi<-. 
witho11l 11111 ~i•· . 
o lio 111 e i1-1 n. r1•n I 11 011 11 • 
ohe NEW EDISON 
" Th• Phono11rap1t wltlt a •out" 
hri 11 , i11lo your 11 01:1 1• with th o :Lh .. o l u1 ficl c•lity to tlw or ig iunl 
t h,• i-1ong of llH• world ' g r1•Rln11 1-1 i11 1-w r1-1. Th w 11;di son i t h 
wo r lrl '1-1 :-1 11p rt'1111• m 11 1-1 ir n l im;lr11 in 1•11 . I t i1-11·itpa bl1>of brig ht n i11 g 
:wd 1· 11 ri<- h i11 g your honw lift>. \ lt y clo yo11 d ulny ( Wit not fill 
your lt orn tt with t 111' e l1• Vi1Li11 g 1111tl in l-' pi r i11 g i11 flut> uc o f I' od 
I II II Hi 1•! 
Does Money Stand In the Way? 
P1•r h1tp. yo 11 11 re pay i 11 g fo r Li lwrty BondH. PoHH i hi y ' r HOil! 
ot li 1-1 r n •:u11m yo11 nr tt l iit lf' h it ltnrd up. Mr. 11;d iH011 haH Hni ,l to 
w;-gi vtt t• v ry lrorwHt 111 a n u11d wom1u1 11 d1n11 1·n to hu, , g ood 
111 11 Hic. \! e 1-111,y to yo u if yo u lov 111 11 1-1 ic n 11d i f y 11 ,wed muHfr , 
('0 ll11:l in tom rro w, 1-w lN·t t h im1t r n1111111l y u wa11 t a n rl lt'll 11 8 h<l\\ 
yo 11 ·tw 1110Ht <· 11 v n iPu l ly pny fo r it. 
Central Drug Store 
BROADW Y KIS IMMEE, Fl. 
Agent• for th New Edi on "The Phoflogr1ph With • Soul" and Edi on Re,CrPttion. 
.\l ♦-♦ , m,-Jul Ju. JI 
" .'Ua .r TM Tr1Luue ProtJ~r." ff you arfl' J,,•,klng t ,,r Rr.il c"t... I~ In 
ro 1-..: IIITOH Otf T ( ' J~l) f I) TRJUf ' ' J 'lt, rh ht , ,, ~nAk '1 7o ur f u t u r fl b f)tnf> Wrlt 
t:11d11•1~l ph•• · flntl . :! E.rtPml n1y n '"'"" 11 ,0111 t 'n l<t f 'lo nrl , ~'11.: for • M r f ' M. I~ J)f' Y d t•1e rlµt l•t hoo lll ◄" l JoC nd 3 f" nt. 1ta otl,J hrl t.l J(t11 OI JIO, to Jo l11 
ltn >< K'""' to 1'11111 !Iii 
hf'r l111• l1i. 111I. 
t 
•❖❖•:••:••:•❖❖❖-:-~'1-❖❖❖❖❖❖+❖❖+►❖❖❖❖❖❖❖-t-:- -1•❖❖ -1-❖❖❖❖❖❖❖•H+❖❖+:•❖❖·:~ l ' lll(' l{l-]N IJIN i-: R AT UKOWN'8 I 
'.:: t,.; M l"IO VI IT IN O GO I NG =i: I l ' II Al 'EL '"'~" tllG S l co :ss 
;!• • •---=•~ • • .,.-:-ri..~ . • , ,._. -:::--:----;,,-:;- ~~•~.._., .. ,, , 'I. I , :,"',. .. • ... , ,-,i~ • •~ •-,•h ._ • ~ ,_J 
•,• ·"' 1 .. 0 ll ·L"·u u u· ■ - H 1 ..,.. t • l)III('{' )l'Ml<'l'llll,V Ill ,'ll l'St' , lllln m H'' •· lia.,J' • ~ • .1...1~ '--1 X IHHHP, u11 l lu• Iu lo• trou t npnr tlu N UIR I, t •'• ,, uM II llitj,tt ' Mllt't•ti.•H from P\i'f,V "'h1t1<I· 
-;• L AL PERSO A.I. IIO ClAL f 1111h11. 'l'ht• 1ll n11°r " "" 111111u t11111•1l ht 
..,. •. ..L ... .__._++..L..&...L.LL.L ltUH \Hli"k '"4 ' l'rlll\HH', u 11t l n 1·row1I of ..:,.❖❖❖•:-:-:.-:•❖❖❖-t•❖❖❖❖❖❖❖❖❖-i•❖++❖❖•!••: ❖-t-:•❖-t-+++-<•+.-_...-.---.-,. T"'T""'rTT .... 1101 ft•\\Pt 1hur- 100 1•e1· ous l,y uc1 tunJ 
t4, \\' . l'orwr, rpul f.'hlntt.\ lnsurunet-. • AuttJ for hl r t . • W. Porter. ti PHU II I \\' ll!14 t llti t\.1kUll. ' l' IU'rt' WPl'l' vt~• 
ll11r• truu, 111 1 l)!ll'I H or t-\l. ( ' lo utl . 'l'h ,• 
Uur11 o;, ;'\ l orn lu y 10 ?d r . nnJ Mrs. N . ('orn r,1 ll• M. N . L ,111 ,·ltt h •ft :i- ••Hh' l'd11 :i ,1iu111 ,.. 111u l l lw t un l1(1llJ(hl t1tl t1 , 1 ( 11•.,•· 
I... )i;4 (~1u n h-1, 0 rtiul ntm)·J)OOllll l.1u y. tor u o~ I UII , Mn i,tk, IJUl'I h•ipitn t , 
C111u r uth1 1,, ,,,,,,.111r l•1f t 'l' \h•t-:dar fflr a :.\Ji•. th••·~•·u ,,l' llus gu11t" t u Arudn "', 
~tu ,rt ,· l1t lt ul h lH old hom<', In 1{('11 · Ohi o, 10 \' IHII l11•r 1J11ug ht t>1·. 
t ucky. 
Dr. O. L. Duck1ull 8l r, pby icl1111 , a ur-
i;eon, 1u 11l os t oopa th, onu huUdlrlg. 2 l t t 
l l 1'1'(, <' l1111·lt'H l ~<•wl R u1u l MtH. 
111 •11 r1 1w11l Murnlu.,"• In l \l ~!ii tumC'(l, 
,--
J\ frl111u t of tlw ' r rl lHtlH-t t ~•k thc-
1,·ou ltlt• to 11 111 k!' 11 I lij t o-t (111• t)(~l)ll M 
I hn ,I1tIIw r , urn.I h,•ro t ht!y ?t : Mr. lllHI 
Mt·•· • '. I '. ( ' t:rtls, Mrs. h' rtlJlet08 H llPY. 
Buu- M r,. 1-l. Wu Ike r , M rs. Fl. E . Will iams, 
At r . I (' Il l or 1 ► 11 ku11, o v~nue trtt 1)11 
'rue 4Ju y for u t,toJouru 111 Ht. Pt.1tt.11· • 
lilll'I(, 
Mt·. llr1'1•1tlN• 111111 Mr;i. ll lgg8 wen• 
81H ,111)(..11· In Kho~ h 111ne1' tln Tut)titdt& y . 
M r ~. MnrHkl<' w ill IMH lll ootlny t o 
" '"~ tlu ·u lhP MUm m ~r with h,•r l l11l<l r0 11 
I,. 0, fl hldl~. d ntl.s t . UI hours, 111 t loiul!(II, Ill . 
1, n. m. to 5 II• m. ·oou lmlldwg. (11-tf 
1. N. A llw•r, 1<011 l1•CL on l\l o11d11y 111 
,1, lll . lla ml nll ""' ' t: ne le J oHh FPr- Kins• 111,, s m n nwr wi th h h e h ll<l rt'11 nt 
,:uHOu wcr cu llc rs lu Kl luuiw~ hl Nt 1~11Ht Uru 11 w: •, N. J_., 11ut1 Hau1or, , , • . 
'l'ue1t111y. 
-- M IMH l)(-11 11 . w ho ha s IK'Cll Nt ayl 11 ~ 
If JOU want bu1ralm In ....,_ved dty HOmP tlm~ wi t h Iler ~lste r nere, 1\J rs. A. 
101'1, or tnd8. _ . ._ D. ~ 111-U: , !llfer8h , ldt 011 \lo nday t o r Ohio. 
o. , Ko l1bt · ••ID I 1 h11' to be . 011 M IH Mi nnie DP&ll 1188 11000 to Ohio . 
1tu1y at tho Atlantic ou st llo<' MlflltOII nr tl'r Hlll' ll tll nK several week~ lo !!1. 
hert'. l' lo u <l II N t h e j!UC tot .M"'. A. c·. Mnr~h . 
T h <> 8UhJc~t 11 ,, xt HumltlY, !ll ny 25, 11 1 
I ll" loc n l ( h rlRthtn Mcle ncl' e lrn rch wi ll 
ht• " Hou l ontl Dod y ." 
1f you want llarpin,I In lmprovNI tit)' 
loll!, or trKla, -~ D . a.-b. S'J. lf 
( 'omr11dr l 'rl<le wa a d ~l)llrfur<' o n 
·r111•11day for II vi~lt of e vl• rnl ,luys In 
HL • •~h ' r@l)\lrg amt oth<'r 1,0 l11t 8 i 11 
►' lo rl,ltl. 
'l'lt r Lntll<'K' An ~ lllo ry ot Ill<! Arm y 
0 1111 'N n,,y nlo n tn<'<'t s eve ry secon tl 
11 n1l f ourth .MONDAY 11ft rnoou at 2 
Mr. nntl Mrs. Hh llrp , w llO 800ll w il l 
lflU\l.l t,,r the .North , wen, pute rta lnN I 
ut 1ll 111 1<•r 011 'l'l •u r sd oy b y ~Jr. 11 n1J Mrs. 
\\' llllum l'hll)Jll!, 
(;,;111 r11d,• ( ·hu rlcs Stc wurt ho s go111• 
111 ,l oh11 Mo n Cit y, Tent,., att<!r vi ltl 111t 111 
1-11 . ('1 0 11!1 MO IIHl Ll m t:> o t the b Oll ll' ,r 1,1 .. 
, 1,. tPr , M rk. ('. K. llt' udrl:r . 
l l r . M. O. llt'ttnl' r lrnH rC' tumc1l to 
1t1•r 11 111111•, 111 Oolumb1n, Ohio, ntwr n 
11l 11 t• lt"<•11-111o u1h _,oy In 81. Glo u•I Ill 1111 • 
horn ' tjf h ('r .. is tl•r , M n1. c. )I. ll ugl t~~-
u' lock In tho Moo h ow , El. Vrl'O• II. K t' r111M'r h11~ jUHl l'Clt11J)h•u •d JJUI 
!an ti, Lad y o m mo n ~cr. l •tf 111111 '"'' c-0011< of 1111lnt o u t1 1r homt! or 
- . I \1 1· • l:1••1ri;1• \\' 11 11 1'111, nt N~w York 01111 
1 'lly 'l'r1•Rklll'1•r , . 11 l,.· 11111. "Ito h.1111 l•'l ftl'l'II I It, nil() nlso J'!' llt1p('rlt111 l b C' i11 
ltt•t111 t·nnfllu\d to hl,4 IHHJW 11t111rly " IIPI' \\ 11 11 • 
vot•Pk tw 111 1 11 11 ,ll'k of lr11lhu~Mtlo11, \\111'4 --
11l1h• 10 °1,,p 011 Ow 1-, l rt•(1I 31..1fil 1t•rf1ny. .l t1t lµ,• u 11d U r~. \V, U . l ' •1t•k hu 111 ur 
\ . 0 . Ahhot l , " ho lln h1'<'n •'<'•hllng 
on \\'li,e,·m1 l u fl\' f111Uf" U(U r E l(lVt1ut h 
, 1 n·l'I. l<> r t 'l'u ti ny mornln~ for hi• 
1111 111<•. In llouilo~. Ar i. 
'fh) MllY llllf l ,""Y" r ·nlmt, ~ n. 141 , 
1111-NI! t'vc r y f ir t anti thi rd M o ndu y 
u f wrno, 01 ot 2 o·<>Jock ln the MoolK! 
111 1111<', o n N~w York al' uue. t'. n. Mun-
·•·11, 1111Jutont. 1 lf 
Con1t 111l1• l)a,, 111 m u t n u 1th I p h11111 l n11 
n l t1 11 I " I h<' 8111llle r s' :--n 1Jo 11 R I II Olll" 
In ,l uh111<on t lt y, 'I' 1111., n ll(J J)rt1h111tly 11,, 
\\Il l ll t'l tt \\n y 0:1 hi tr l11 n houl ,l lllll' 1. 
~•. t' . II . 1 '0 J,C, fl l'l'Hltl<•nt o r th tlt' \\ 
P t~• t•h •'R u,111 1< u t HI. C lo utl . 111111 J o•h 
II. F,•111 u Oil \\t' l'C v lalt M ;< In Ki a lm -
1111~' lll ML t'rhln Lil I 1'11• lut rt' t or ~I 
t ·1m 11l'9 11~w tl11an1• lnl 111 • 1 lt11 ti11 11 . 
(' \' {'u.rh• lt•t l W t•tl nt' 1l 11y rur r.111.,,. 
lauJ, Afh·r ra.rh1J ,...,·,•ral " k• ht ~' 
(' loud 1 It• t"\\: l lt~f to n· .. unu• work "Ir 11 
tht• \tllllllk t ',u\ l Lim' rultro.ul , i,rol1 
.J M) 1111 u "ruu·• out or I nk(llnutl. 
l'-lnt1111lnJ Hf tlw P dllll ltwnlt'l t•·n1nk 
H.4li·JIUII lu ''T1h1 Klh•·t· Ulrl,'' " n1111 
..... , Holll Jth'<l r rum the tn~• 11111) or 
11\t' IIUH' IIUIII'': tl l·h•Ul\·t·Ut lor~· •ti 
tit "'""' · \I,.., rutty .\ rllUt Id•• ht 1·11111 
otll. :Ill- I I 
l~ukt• itro111 huo lr,1 11rd h 11\' (' KO ii<' to 
I l1Plr Ntiw York home tor n 1-1 um uw 1· 
, Is l! . 'l' llt'lr 1-11. t' lo ud hom • IH b'-'11111 
Ot'('UPh"t l tor the MUm m l' r by C10 U1wll 
1111111 und l\l r@. e. Z. Llpplnc-otl. 
It > 011 wan~ barplna In lmpro,·cd r lt ) 
lots, or •~ t , l,eon D. Lamb. 81-tf 
• I r. 11tttl ~tr Pr1<•r~on uml their 8011 
l l ll'l1t1t' I 11 1111 Mr. t1 1Hl Mt'M. ~•. I•'. ( ' lurk 
\\ t> IH h l11 PklK.•r r)lf 11 ~ nu tlw hJw,1r N 111 11 l 
0111.1 tiny Inti"' IUH t " ~ .k om.I g ftlh (ln.11.I J-. 
Mhl y flll lll' IH. M r . l 'Pl t' rso n Junior lllll l 
\J r. l 'h<rk 1(111 n r n blJlt Ut>IL'<'<' ol •o, 11<· 
111~ rt1\·0 1,~c1M! f11r llw uurJlUtoil'. 
( 'urnruch"' 1-'Pn li 111n HI Hnll1 1111d hlM ho1 . 
l l' l\ M r. I Pooli \ h 1 ft Tu,•st.llllr t o Mf ll\ 
til t' urnmrr wlfh frh' nJ N n11d n.• luth1 1H 
111 C\l' II r ork IHHI llhlo. 'l'~":V IC'fl tlJC' lr 
IIP \\ lw 1111•, ,u l l tnu ota. nn() l.s t b , tu 
ll)) l)lt.'· J)lt.• ut't.ltir l'llH'h n s will ,nnhl•• 
111(1 111 t-ttw1 t n u uikt• ll h it~ mu llk t\ t h1' 
111·t1n.1 r 1,1,11 ,·p ,.: 
I-'. F' c·1111"" h 10,t1, t um1n 111w 1111 11 
l,11.,,Jn1•..,,c Ir (Jt 11r 11\·1 11·111 1lr1~"" dur111lnt1 
'" I lt1111• 1 ... Jl ..... !I, \\ 1111'1 1 lw..· l11t...: H dt•ul on 
111\ oh lm,r .-.1111w 11111d ht• OWll!C ttu•rt•. 
\ t r,, l lurl. 1'111 un-11111 111111, him ttH fnr 
,. ... l.11k4•l1111tl . \\ 111'1"(' hl' "lll t1l1,p ... rr 
lllltl ,t"'l1 111 llh' lllt'UllflllH' '1 r. l-l•ra:11-
,-c,11 J.[Ut' \\ 1111 ~I r. t. 1Ju.-t~ 10 11 olllO>lll "'" 
.\t r, U11li .. 11tt, :uolhl'r nf ?\l ri,,., t: tl\' :.; 
1'0)111111111, ll n ll l<•rt y' ll•rtlll) r ,,r <'111 \1 111 j;'II II , r, 011 11111 "' I , ... l ttwk d ooi· 11r 
ornflo tn IK111tl til t' i"U11111wr. " 1111 ht..& l1t•r lu1111 p ~lo nil ny tuorni 11J( u 11tl n u lll~1· 
.. 1"'1,•r- ~~11 111 I~ 111 flr~t 11 l1l to lh1 1 1 f1ti•u .... . ·11 rt iJ ,v , 1•,•tl rn l tl tchr-K hnr ln"' tu 
\ \ rt't-1. \\ t.· , ,n.•d h' I lw will m11 _k•1 11 ru ~II j 11,, 11 11ul t.1 lo t· Ju ... t l t hl'l w o u n,1. M r . D()II~ 
fo r ~f. t •ioutl Ill\ l 11ut_uou1 r1j(hl n ft l' r nu. wlhi 1,.,, ,,, )Pll l'k old , l k.:l(" t11Ul1 tl lzv.r 
l ht' ru t IHI\\ full HIil li lllllll ~ lht' ( 01,,. 11ml fp lJ HIil' I rt' tl11g l 't.lltlfm•tn1Jl ,1' u·, 
r aulu Ito<·" 11• , t h i \\ r lt I 11g. I I Pr uuu1 r tdt1111h• liupt• 
rm l11•r w1H.~ ,1 ., r , 1'0\' t1r.,·. Mr .. \ 11 1111 Hhtl II hn n•1 ,r-?!t-tl to h<lr 
honw ,tl ll Mlntul n ltt ll \t' IHh". nrt,~r i;tn) 
l ll jt '"'' •1 rn l w 1't.•k11 ln t ,u k1 •1tu1,1 '"lllJ IW1 
tlo11Lth h 1 r , .'.\ 1 t \\1 1111 11 111 P hlll111..i, I l•l 
ht•r 1,tru111l!'it11t, Ml11wr Bnk,·1\ \\ ho hn" ~ · 
1ur1111il 10 d ul ~ till 11 11• l 11i1t•◄ l ~ 1n1t• 
wn~hl11 u,•,,ri,:p \\'u hln;::1rn1. 
i<1 nl1·1·• nl 1111· l lcq11l, t d111rd1 \\Ill 
w uul 111• t ~mulu_, llr_ ~1 Pm·"l'U 
l'Ot-if1·r "lit ,h•th r tlH-. ... ,.ruwn nud 
1wdul rnu"'k \\lll 1 .. , u ft)u cun· . ,.\ tot 
dln1 w• 1lt·1t1Ut' "lll UJt·t •l \\ lu1,1 ,11r1•r 111 
1t·t1<I tlu·"-l' 1 rd,'<'!'4, 
M l'. HtHl l\ll 'r', \ \f . I) ll 1Hlht' , \\IIU Jlth 
..,,u," H t1nni1 l HI ( '+llltlf'••tft•tll ll\'(1Ultt~ Jlll( I 
i-l' lrl h ll"l\(\f. li 1 f1 T llf"l'H luy t,1r t1lt'lr Oil · 
nt'1·tlc.•11t 111111w. '" c,111trnt \ 11111~11, \ 1 
1·o m11,. 11.)llll: fllPIII ,,.. th.-lr ,m, .... 111 , \l l"" 
" urJ 'l'nu·., . 
( ' 01111·,1!1, • • I' t ' lll'Hlllll will 11'1\\l' r,11· 
'I. J ,♦ 111IM. Mo, 11ho111 ,ll ttlfl 1 on 11 Hhort 
""u rn1111 11 , 1 ... 11 nrl to IM' 1 rt.·.,.<'U I n t llh.• 
morrlnJ,(l' or ltl~ grurnll'fnn, -
\l o r rbom , ,, ho, 11 t1 11 r Cll1t laing u l \ Vt1 • I 
··•'' "' ~t lll l nry 4\ (•0 flPtll~, j,,111t 1tl l 11W l l' 
~11 111 ·.,_ ur111.v. l h • \\ Il l IN 1 rnttn-1,, 1 i11 Ht 
J,U II I"' UII .I UIIP 11, 
\I r 111111 .\I r .J. ~I. lllt11tl11 II of FI il!'• 
141H 1n 1•1111, 1 ,~·h•hrult't l IIH'I I' I\H' nO·•tlrth 
\\ t•ll d l11,: 11 1111 h 1t'r~11r,1 OI i 1-'rld n,, or ln '-1 1 
"t"\•lc. ,I 11 tl ..ct• ,uul I n•. o . J . '"1'0 111 II lll'(nt1 
llfHI M l"- M. 1,. ~ . ( ' l 1t t1 1'1t- (' 1I \H11't' l,! IH'tc t ,-a 
for tit•' ,.•1·11Hl1111 M r. n111I MrM. Hn 111lnll 
►0011 \\ tl l ~f n tl 011 1111 t•X f1 ' t1tlt•,t tou r for 
tllfl 111111111 ,·, KllillJ,C: Lll ru N(l\\ \ urk II nd 
f 111111 , l"'lt h1i( 1 hPI r 11ltl ho1111l h1 1 h• ) 
W1••1 
If l 0 11 w■nl bar ,:aln In lntpro,NI cll>' 
lo t~. or t rac: t , SNI ~ n U. Lamb. :17-lf 
'1'111• lot 111 I h•1 1 1,ln11t hn~ 111.'f• H t'lo~1•,1 
u \\t'1.1k or HHtrt', ptt11t ll 11g n ,·rhu l oC tW\\ 
l'I frl,:1 -rul lu11 p ll"-'~, hut 11111 h~ 1 h\1 rf)l'(' 
hn IM ·t•11 t·u111huwd n u~uul, 11 )o\tlpph 
hnrlutt ht'1•n u1·r11111,wd tor from th I\ I"' 
imml'4' ti ·•• « ♦ 1m1>u11y· plnut , nud ,1, 
ll\·"1 lt·..i lun t' IH·t·II ttHltlf• n~ i,•~ulurl_, 11, 
If uo 11111 111111 h11t 111 nrn(h" 111 tlw oJH•r ... 
1111011 uf IIH' lontl it-fl f1tt'IIH ,\. 
If )O Ii \\ ll ll t bnrl(t1l 11 111 ln111roHtl rlt y 
lol , o r Ira~! , Sf'tl IA"on IJ , Lamb. :17-tr 
111•1 ,,.,., l 11•1·k , 011{' or r,wtf' ~n111 'N tt \ l 
11111r • whn hn !-.1 ofll'tl vi. llt1t l ~I. ( '!:'\Ill 
lo o fl) l111{ H11h·l1llw, "lht u. , 1'41lur hl•rc 
1,n• r IH~I Ha111rt1n, 11otl ::-I UI HIR,Y. II <' 
n1111u11"·1l lhut lw hos 1·('('{'lv 11 h lH dl•-
t•hur,tt' frorn mllllnry St'r,~I , ond I" 
H'R1 ly I~ t 11l,t1 ll)l h lH <IU! lt' 111 h1•l11111:r 
1 IW llli 11011 rPNll llW n o rmo-t 1Jus llw. <'OIi 
illtl11u'4. lh1 11111 d rn nn,-- r rl11 1t ll~ whll l' 
1111 hi• \I IIM ltl ~I. I ' l1111t l. 
rr •ou 1H1' tnok~1r ll f'lll 1~•1ttt, 111 
1,• tnrhln 10 nuke )•our tutur1, bnme "rlltl 
1·111,-pn111 llt -.•11 ., r,,., 1-lt. t'ltJud. t,' 11,: tor " 
1lr1rrll)Lh·e bt1l•lri.h,1~~HI 3 l' nt 1r.111111. 
('n111r111lt 1 tlo ll 11 \ :,(lwfflPlt l of T tllt"tlo, 
4 11110, "ho nrrln1(1 l11 Ht. t ' loud 011 
M1tr11h :.!:.! 1111d llns l 1t 1, 1 11 , 1sl tln J,C 11 1 1h11 
IHt ll lP or 1111' ll11 11 g hl 1'1' ht•r,1. 1\ft• . )1'1111 11 ~ 
H, U o\\ IIHHI, I IIIH l't'l tU' l ll' d lo 'J'o )Ptl O f111' 
II ,·l r,lt tl 11 11t1 nr (l\t11'111 \\'t 1l'\.;H \\It h l"l"'l ll · 
rf,1,.., l•~ro111 '1'1ih1iln, lw lnt ,1t1t.ho1 11, 1, •. 
lllrtt lll(llht Ill l'11 ll tor11l.1, l h~l'l' t o 1• •1• 
11111tH 1ully 11111 kC' hh1 hum•'· 
KA-LOM - ITE 
W \ . 111 :,.c; \\'ONll t:1~ nl1oli, h1 lla~k lln •11l,l11,r, 1111 111I ll l" tlg u r ln l(, ll r ndl( 
l'r), \\'11 , h llu~r,J, nd \\'a~h ln ~ , IMhlnr I I ~R\ t'-4 T im t' a nd I nhnr 11nrl 
h n a1h•11~ th" I.Ill' or noeh~~. Sull fnrll o11 1: 1111rn11t,nJ o r " on ,, llitd . 
l-'11r t-tnh' lly 
IC. W. U,\\' IS, 
, I . ( 'lo ud, t ' la . 
ICE CREAM 
In any quantity for Part/ea or Picnic• 
CAND IES, COLD DRINKS, ETC. 
CIGARS, TOBACCOS, NEWSPAPERS, MAUAZINES 
ow on ale , : The Alcove New York Ave. 
M r• ll I, ' l' ltOlllll8, llfr s F IOl',l 'o ,r, A. 
1 L. Mu ,·Hkl P, II . II . unu Mrs. Muson , 
11,,,, N. IV. Ueouel111 m 11, Ocor go , VO-Oil • 
n rtl , M r d. Jnl!l'r>hhll' Woodard, JrH, F IJ. 
l 'ms~C'r ( Hprh1g v llle, Hinn.), 0 . A. 1111d 
I rk. PPM , Mr1< • .Alice Krl'PB, W. H Al-
Yl'II , Mrs. Ill. I ,. T hompson, A. D. n n <I 
M r~. ll 11r111 un, lllr1. M . A. Schooley, J . M.. 
Mo ut @dl'(J('O, E. G. u n d M rs Rlack w un, 
►'. ~r. llfrO u lrc, .1 . W. II IUI 11(1'$, P 1c k -
(•1t8, 0 K nnd ~frs. Ba lley, Faber 
lltt ll r y, KC' II IJClh llllU('y, F. i· . and 
Mr . , ·11 11 Arsdulc, D ~v llJ a o d M rtl. 
tlhow, E . llf . H olden, l\l rs. J,. E. M O!!hc r , 
OC'o rgt• flll< I l\l rK. Uarl,t• •·, !llr~. lllrhartl 
Tl(lym1111, W. "'· a u<l M r . Fl nl<•n l , W . 
1.'. nn,1 Jif f". AIIR•' '• " "· " '· A lli((' ), ,,, . 
W. Hou nder ~. W. U. Ritchey, A ii. and 
MrA. Mr Kn y. JI . Mc O owrll , II~\' G W . 
B r ow 11, n . H. OcwRlt, ll r .,. J\J ou nd , ·0<·k-
I•n, Jt , M rs. Jo:l lu Hntcs, J uml'H un<l !\Irr. 
Otlfr, l\ l r•. II ,\ •uJ,h •, Mi,~ J ,Nll 'I 
i\J11rrk111, ) h •• .. , 11l1.1 II . J,'rt•n r h )IIPS 
c•,,ro, Mh,H ,' 1~1 •ll •1, ,\ ~ - t-1111 lt h, !Jr&. 
ll II . n,1111w11. M r•. A. ,T. Red way, 
Mr•. A. DH1·h lH011, lllrs. lltlay I'nckct t · 
11,offh ' r , M •·~. ( ' . H J..e,v ls, M :-lf. H n;c lnn 
B,,J,•• )fr . M t.•.v II. Hr.11k i11 li ra E lf I<' 
H tH'klll11HUr, ·:, (". 11 1111!1-• 11 F I' \VP'l t · 
w o rth , Ai r .◄, 11\ J•. \\"l1 nt w,,r1h , !\11 R . 
A. Lt1 wbc, JI . ..1\ , l' Wl M r n. I.Alt\ C . f' . 
UtHI Mr•. Kn ux, W. , , ·. 11 11,t . 11·1. llll "Y, 
I >r . I), I,. ll u, •km•1 f" r . It . W ) L· ll ,1w, II , 
H. ,,·. ll ulfll'lt l, llyr Ill i'I II. ,\ llllll ~h • . 
\\'orrPl1, •• \V. rnd M r ,..i. ~·urLWt,OII, ~•. 
I' . HIid M rN. ('11rl1M, M1·,.i. M . P .. t ulian, 
MIP..!'I \'lolpt \ '1111 N,,Pu, ~J r . tJ . ,v. 
B row11, 1\frfr,1, }). u . P1·, 1Uf'II, ~J I '.◄, l •! tlu"I 
H1't1tl, l ri,, , Ji"'. 1'. \\' , 1 11\\' ♦ il'fH, ~ r ..... \ 
~lok1111, ,Juuwx H r11(1 kP11. 
NOTICE TO RETURNED 
SOLDIERS, ETC. 
.. \II "'uldlt"ti,;,:. ~ollor , mnrtiui ..... t' h .. 
"l111 ho\t, t\"ttlnlt'l( J lo Ht. Cl o ud or lt ,i 
,. lt'l111Ly from M"' l'\' lcc i n l h{I n rm ~• or t '" ' 
rnn•,., urn l'('<lth ,-,1~1 lo Jt1i n the urund 
n nr of I h,• ll epulJllc ' MP111o rl11l -d11'' 
1°t'h'l1rn tlu 11 , (I ll Mn .,, 30, 111 tull u11 l f,>rn1 
111111 111 ,w1 11" l'loeon to tlw 11 . A. n 
r N<1r11n~ w ho w l1 1 i.,, lo th,1 11rt'k.·p~~ lm 1 
w ll ld1 wll l 1t1tll 0<ll to tlw d 1f 11u r k 111 
il Pt•orH t t'l 11w ~nl1llpr~' nwn1111w11t. 
1:,<•r,v 1111111 wlto Jo ll wd fll (l t•olu r t-1 
f rom O~t't.1olu rornll ,v 1~ t..•~rtt~· l11ll.v 11'· 
1111t' "" lr'i l l o jo i n l1w 11ro(.'\'Klill ou, uucl 1111., · 
1-tntlnr, "'ohll (' r , rfl• .. fro m ,1n,1 u tllPr 
~,u1•-- i, hn lllli," ' "'"' i11 tl H• f'ij~,· 0 11 11l ul 
•111 11' t M11y :Ill ) I. flSkl'1 l lO r,111 In 1111,• 
n lHo. 
ltE l,-EST ,\ T t, !'!.\LE, ll\ CI T t z i,;s :,,• 
RR\I .T \ . <'OM P.\ S \ , 
,\Inc. ~t l't1(•h1•1l • Ft1,.,.lt'r n 100 1·1.,. fotu· 
1,1111 ·t• 111,1, 11l, 1 !'( llutt hnu1 bt'\ 111 i ' OII• 
"'11mm111t•t1 fl1I~ Wt't1 k IJ:-· t lw t 'll t:1.4•n..i' 
ltt•nlll t 111111u111~. 
.Mr ~1nnh ., . \\· 11 ... ,m ,.,Id II fin" -
nc·1'tl 11'111 l uut ... l1h1 f1w c•l1 ,· 1,1 lf rtrold 
lt1'f1t.l ~ht• ol<I H l"'iO lwr ho111t1 f)ltH ·p, 
I\\ n ln1 .... llllt l II t·n hln , fill l \(•llhH h) II\"• •· 
11t111 ht• r wt'P II Kl"< l h nrn l :-t11 n 111th ~lrt '('l". 
It) \\'. II . ( '1H1k, l he gonh:•m 1 r 1 who o w 11 M 
.ll~o llu • two ,-iourhwurU 11dJol 11ll11it lUl fif. 
,1111111 W 11 ,-t1 ~oltl t o .\ . ,I. 'l'hurh,' r :1 
h11 ,lhh1>lN hlt 1c.- k In l'e.r n , f nd ., ,111d M 1. 
'l'h11rht1r fi!Oltl 10 Mr. " 'n r tl .,.Oml' St. 
t'ln11tl 1>r1)[)('rt~1• 
:\1 1'1". t ', 1,-; l• •a· 1111!( 1111111 ~~ 11Pw-4.1, H 11, 1r i,a 
I n t ' lt irllln l n l!'l'l'Sll'lt In HI. t'ltn11l , un tl 
,tip l1 \ Jk.'< ' I M rn h1t\1P II itnot11.,, n111nh,1 r or 
JII' ' n 1~1th1 111 ltk 10h"fi h f't'(' hPforfl 1 !11• 
lllll llJ l"I' I~ t) \' 1' r , 
Jlad llogs ht Miami. 
~l lnml llud 11 1tuhl-dog t-1·111·,• h11PIJ . 
:-1.h d1lld1·P11 w, 1rt' hhwn within l\\o 
,In.," ~•h·p <lo,;• ""JK'Ct ti ot rn hl<'s 
" ·rt1 lwt In 01H1 1111,·. ~lllh' Hnnrtl ur 
llt•nlth orrt,·lnl• 11th•lsi• 111111 1111~• 1l1l<: 
u,•111111 11 111•1•rl.1• h~ l><'UIH'ol u11l II It e l111w~ 
1uhhlm1,..iH 01' pro,' ('~ (O lk.' HUf1\ lt J~ 
~tll l l'i l lhnt nnt~· P"r t~\tll ot L)t· 01114 
hltlPll Ii,\ r 11 1tl,l nnimnla l>1>t•o111,1 nl'lu-
ully h 1t p1•1<•tl , u111l lhrtt lnC t Ion I~ \no r!' 
llk,•ly "l1t•n tlw " 01 111<1 I• nenr th~ 
ht..'Otl . 
l 'Kf:, m t:ST \\'1 1.'lON'S )lt;s:-.,\ OE. 
(l ♦ 1 1 1 1 l111wd F rom P ugt' 01w.1 
Sn1lh11r11t Nol Clear rn i,;1i11er t'11rty. 
" \\' h11 1 \\ Ill ht• ' "" l t' p ly ur 1lw H l'-
HUl1llt ·1111 ( 't rngn--~'4 lo l ht•,(" J)l"OfW)f'Jtl l ?'' 
lf4'{•1111w ot nu,-.• thf' r,,uh• of ttli,;t•l\~i,1lo11s 
n lHm f fl w 1:n t lo11n l ~U Jll l fll. ur 11 11£' , tt 
tlli,.1u1 t t'h from \ \'"u h lu ~t on t1, lhf' ' l'nm• 
1111 l>o 11~1 '1'1 OI<'~. 
Ht'l ll rnlui;r IIIP t'H1lt'nnd:o1. It '"'~ g"fitt· 
1•1•11 1J y t•o 11 t•, 11trt1 , woul,I hn , t' th<• , • .,. 
•IPt'l'1tt iu 11 o r I li t• 1l Ppt1hl kn11,.. 
' l'li t• (•h n ll j,(l1~ 111 tHr l r r ,11 ut hl 1f"'1'1111 1 
l'l' \ 1't1l1t' 111 ·n t lttu mlµ- h t. A"l"' I lh'p11 hlh'Hn 
~1111 11or1, 11 111 th l~ 1'8"" Is 11101~• douhl t11I. 
,\ t'lt•nr l'll l1 1l111n t U[)l}Or~11f1y hll8 thl l 
111 11\11 tornwt.l :1111011g Ille Oll' IIIIK't' In 
< rnHr"'1-1 of 111t lwr or tlw two Kl'Pnt pur· 
lh • .... 
.\ l' \\rel hMt r1 In t,very l 'or1 . 
1'1H1 ('Ollllt ). t 'UllHJI l~~lo11t•rt-. of t )k(,). 
dwl11•t1 P1H11t l ,\· ii4Uh~t•rthlllg fur 1,000 c•o11-
IP?o1 ur tlui Okl'{'t•hnh~-.,• ~l'W"' !ill ~l\"111~ 
thnl 114' \\ t•t11mty omr , 'l'r,y th~frnhl 
puhllt'l1) : 11 1111 R,ll tor r l11IPtt I• 110w 
1<n)·h1,; nil 11 11, 11.->11 t hings ulwmt Okt'l'· 
t•hol,-•P l hut Wt1 OJWl' th n 11.g l11 t"'oultl l .lC' 
ttltl 11lto11t HJ. <'lu utl 11111\•. Hnr 11 1<11!11 
'l'lnw~. ' 
ll01111lng C'h 'l• ll o 11 l 'ln111 ( ' ll y n n 
,IIIIH' :! I ; 110 ,000 fo r HIJ'{S'f 1mvl 11g: 
f LO,()(~J for II m o to r -,_Jrl v, •11 f i r,• ,011 gl111 
111111 t rurk. 
l' I• 11 1 P ity tnrmr rM h nn• 1,000 ftt•rP• 
or t,1111n ll~' \>lnntetl. b' lr• l ~nr IOJHI 
e hlJll/l'I I 0 11 t\llly JO. Hhlpllll'llt or 
nrnll rr lo t~ bt•gou flon tJn .r• P~r l iP r , 
1)11nll lv good . Hi t(• lalll('r lhfill ilh • 
111 , .. v1t•rnl •1n r14 In t Pft..Ht. 
" M r ll tll'f!UIIIK 18 forc v,•r 0 11 1hr )(O." 
" I " hOUII! :i..- IIO I Why, hom<' for 
hn I~ nu•rc ly II l<'m1>0ra ry 1helte r be-
t w,•l' II ho p1l t11g tour ."-Ut111lon Trn11-
,..•rl 1>t . 
MA\' %2, 1819. PAGl'l Fl ft 
n 
..... . 
[ffl THE m1 
FRIENDLY 
TOBACC.O 
Horse Sense About Tobaccc 
Good tobacco ought to be like a we1l-
bred boss-all th' kick taken out but 
·an th' sperit left in. 
You see, half the secret of makin' a good hoss is 
in the breedin' an' half in the break.in'. Selectin' 
tobacco that's grown right is only half of makin' 
Velvet. The agein' is the other half. 
• II 
•• 
Thar's only one k ind of agein' that gets th' right 
results - Nature's own. Nature's no clock 
watcher. She does a job right whether it t akes 
two years or two thousand. 
II 
•• 
So when she gets t hrough with th e fine Ken tu cky 
Burley that w e put away in wooden hogsheads 
for two years, it's just right. ' 
HIGH SCHOOL PICNICS 
AT WEKIWA SPRINGS 
~t. (' lo ud '~ nig h Ht'1 1ool s tn,l<'lll •, 
l'ltup(• l'on e<I b~• llwlr ll' ll Cllt' r ( lh·•· 
1.u u r n T~t' urnl Miss K n ti • (,1·1pll11g-f" r J 
1• 11Jo.~1•1l 11 11lcnl<' lo w ,•klwn Hprlng• 
ln•t 1•1t11r><l u,-, t b • 11 (fair twin![ In 1'1,0 
nn111n• of Rn nnnunl outln1t. "hlch ll ll' 
MIU1h~11 or tilt' HI . (')1111 11 ll igh H<'ltonl 
hun• lookrd fdrwnn.l to <1nt·h :r<'nr m•ur 
IIH• 1•1111 of t hr I rill. 
'l1hOi-ifl w ho comprhiP(l t lh' l)(l r t y 
~:h!c!: m:ato the tr io hy uut111111)htlt"" to 
1 ht:' \\t\ll •koown sgrl11 g~-" P1'l' ~tl ~E;("IS 
H u lli DI< •h , forlnn ll nrm1111, B <l lth 
i\lnllo t . ll !'h •n H o wl'n, 'on•tnnrP ll t<r• 
rl•. Huhy \'t•n lmnn, Ornre JlowPII , Rnl -
ly Un• , E,•n,l nn B urris, Ahun n o,I•'. 
' l' t.1m1)(.'rtt n l-c? Hnll, atll<.'rl n l' L ow·, \'<.'rfl 
.l o hn on, .11111c M111111, nntl Jle uln nth• 
rnrt , 0 1111 Messr•. urtl.s M unn, I f'n -
1w1h ll11IIP)', 111\d ~'ub(>r lln ll l'y, 
,\ 1M l~ htr11l l utll' h wus "''"'"ol ,ll t h •' 
SPRING AND SUMMER 
QXF~RDS 
15 Different Styles 
- in11lJ Ri 1. i.,, a1Hl<liff r~n t 
width t1. 
Black, Tan, Chrome, Gun-
metal, Chocolate and White 
Plain Leather, Vici Kid, 
Colt Skin and Canva 
Edwards Bros. 
THE QUALITY CLOTHIERS 
l'oroc r 10th l . a n tl I ' un . A, . 
It ain ' t been hurried 
or short - cutted. 
N ature-done job. 
none, 
It's a 
All kinds of things are 
pack ed in tobacco tins, bu t 
your good neighbor will tell 
you " Velvet is the real pipe 
tobacco." Pr~.\·e it for your-
self. 
15¢ 
Roll a VELVET CJ1arette 
sprlngM, n n H ,h., 11:1rty enjo~·~-J n ~wirn 1rRENTIS·COWGER ENGAGEUENT. 
In t!io CMllu;i- wu,ers tu the utternoon , I --
a-eturnlng to lhl'II' bt"I IU (l1"1 f1 11 r ly lu tilt• Ji~ rl◄'lld'C nnn rfllRl iVl'S will ht.' tnt fl r. • 
(' \'t•nlllJ; . _____ e tC'll In 1l 1e 11n nou1ll'l' llll't1t by ~l r . ,J 
•' Rll~NIIS 01-' DR. F0 'TER M.'lKE W. l'rl'nll • ot J,i .. lmm,•,• ,,f th<' cn-
llER IIIRTIID.\\' l\lE.\IOR,\ULE. g 11 g1•m c n t 11 1111 n1>111·0Jehl,1~ rn.11•1'111g,0 uC 
T tll'~tl llY ('fl' IIIII!( n hou1 FC'\1°1\ IY fl'l,•ml• 
or U r . )lny l '11<"kt't t -F't1 lt'r gutherc(l ut 
lwr hnnw. on l..ttke }'1•ont huull)vnrrl. for 
n l·t•lt•lir11tlt111 ,,r ltl'r hlrtlulny. '.l'hcy 
urnd«' thP arruit· n ~u11,r1i,.t1 for llw 1l1K'· 
, or, lllHI tht' il' « ll )ll'C'<' lttllon for hc.' r Wilk 
111 11111r,,,1t0o1 lu II uh~lnnllnl mttuo('r. 
M r , ll nl lr11hn11gh w~~P111,•1l to th<' 
d ot.' l o r II J)\11'~<· rrom t lw ll,i1nl~I 1•1111 • 
~1"1.'f!n llou , to1· whlt• h U r . h'ClHlPl' hu ~ 
1.._,1 .. 11 ·pr,•lng n~ O<· ll ug Jln tor 1wnrl.v 11 
Yl'U ,.. Hh <-' wus thl1 1, ~--i L>h'tlt ,,r nu,n., 
o tlu' r 1?lfla nlso. 
L u 11d1 w nri sc-1·vt1d I n 111frlt•rlu t-1~ IP, 
u f ll'I' " hlch Llwre were 11hon G))K~lle• 
11 11<1 music n od II gen m l good t ime. 
'I'he old l'Sl ,-- ts1to r waM lhc "Pntor d C'll · 
t'll ll or t h e Rn JJl lst C'h llrt h , ('Otnl'llt ll' 
ll<'Ol'II" H. ll rl11 u kerhc:a'! \\ IHI Is lll tl\'1' 
Limn NJ ren rs ohl. 'l' lw souugl..':,l Jl n , .• 
lld 1rnnt wn ~Jo rrl ~ Ml-.1Uodl'•X•u, wh o,,• 
C'<'tmd hlrl h tlay w11~ ,-,,Jphrntcd 011 t his 
lln)' nlNo. 
rl'h(" O<'t•a~ion \\'8 8. b tll}J),\' I Ill' : )r :\ 11 
ln,·01,·1..•tl, u1tt l Lill' ,~1~ttort! dt.1Jwrt,•tl wlth 
wl• lll'~ thnt 11Jt:' h on~•·• rn11 y c11Jo~· 
mnny n Hlrt' ~lmll n r u! tu lr . 
The rnln-thren u•nlng uJt,•1·110011 kep l 
llWII Y II II IIIY o lh<' l'R o t tilt' lrle11 (] w b o m 
1111' ,h1<• tor hu mndc In h e r llOClnl en<l 
huMii h'"'M llft" tn our ron11nunlfy, htll w lw 
lHHIP f hl1 l t.'N', w1 1 r,1 IH't ... "-t.' llf 111 ~LIi rll till 
tli h~ lk'C ' ll 1011 . 
HONOR STANDINGS IN 
ST. CLOUD SCHOOLS. 
llonor Roll . 
:,.;,'<'cn11 I O rudt"- Hoh,1 rt"4un Ouli \)'. l-~1-
lll'kl W Rll'r@, W ayne O u vll,1, Ahble ~· arr, 
M, 01, ln11 n ntey. 
'l' h lr, I Clrn ,11:' 0(•ncv lL' \' t' ll au lwrt , 
l h •h' ll l'h ll1101t, Chtt rlt•M l111rrl•. 
1''ou r th OrHtl P 1,•1orene"fl (~'llYlt\ l 1t•u1•1 
Uuv l~, l•lllnor J,' nrr, Pl'l's t o o J o hn son . 
t ·1r11l O rnd••- Novnudll H nube rl, Ml•• 
1nm J 1~1n ing•, Mnry ~' o s t t:' r , llorl 
U ttrtl ('Y, h' rnnk l'bll110tt. 
HI th O r ude- Oeraldlnc John1on, 
hurl ,•• Trury, ,Juno Gurne r . 
ti venth O rnd L11ndl J c okl ne, }'red 
n ,•,1gn11, ,lnnct M o r11an. 
t )l11h1 h (I ru,IC' llOllltt (l rOVl' ,Pr lfldl-
1<1 l'l'l'khnn,. All!'ltl! lll oon , P C'l'Cf •r111-
dull. 
H ig h l-1(.•h ool-Curtl a lllunn. 
Honorable Mention. 
Hcvt•nth Ora!IP •' •·• I H !ck1111u1 Ill-
tit• OaltOD, Edith TJ-. 
t; 1,111 h UrtlllC' AVIO('I){' OllrH~, l r~,w 
T.o wP, 1•earle Htrowloll'. 
1J111h School- \ ' cra Job uaoo. 
li,~1 thlUtt lih•r, ~I J..:~ Lllluu ) t u 1·~· l '1·,·11• 
t :M, to Ai r .• \ lgC'r Enrll' C'owgt1J'1 t hC\ 
Wt'lldlng Ill 111kt' Jllfil~' llf Iii<' First nn11 
11:-:t (.·hun.•h Hl l•Uj,1 imt11C't• nt fl .1;; l) •1. 
T ue~doy, .J olie 17. 
~o rormn l ln,•Hnt hJ11H h nYI' hP<'ll II-' 
SUC'tl, hut ft gt'll('l'0 1 lll\'ll nt lo n ,. ( . • 
t <• nd e <l to ll t<' !rlt• rnl ot Ille ('OIIJ)h' h> 
w llnc s the 11upt111l ce r1•uu•11v. 
Are you full of 
Energy 
If not- use 
Rexall's 
LIVER SALTS 
A plea anr, effef'escenl drink 
in hot wea1:ier. It i1 cooling 
and relieve headache. 
It clean the syatem and 
make the world look bri1hter. 
P. D. Marine 
1H£ a "!ALL Toa& 
St. Cloud Florida 
, T . CLOl O 1'RIDl' E, THUR811 \ , M \\ 2!, Ullt. 
DR. J . 0 . CD SN 
Pb7 ltlan and UUJ'l80D 
Phone RH- Phone 
\ latt 111111 - .\ c.- rrnJ:,• of t•n11ta lou1x' . ,•u 
1:1111tl)(\r~. n 1ul wu tt)rmt•loul' mtt('h lo r1,tllr 
rhun foruw rly, lllt£'rt1:st ln Jluro-brt."'tl 
11 .. 1 ~1<>,: k coutlnues t o ltwren ' nnd IL"' 
n •unrs Ajl(' lll frt'(JU<'nll)• ••ttllL'() lo 8<.'lt •t 
onlmnl• for tnrrueri, or (lig-<'IUb m<'ru• 
ls·r< Wht>n J)( • lblt', og,•nt hna t ok,•n 
p1"'\ ""P'""'h· • pm·<"11tt~(•rs to J)tlN'•hre,1 
, tot 1' rurm~ nnd Jt,1 thl' lll t't' whnt lht\~ 
t,n , . Pnn·hu ,t•r, thn~ llf'nrtlt l.l;r {)(\ln1t 
,·q11i pnwu1 nmt mu hod~ or ht•Qt ht,'Pdt' r--
tn n 1unts . 
t. loud. Florida. 
ATTORNEYS AT LAW 
LEWI O'BRYA.'I, \l or1on , Form• r' 1Ul~1tlny, nl Lo\\ ,1 11 
,,11 \l a,· '. t t,,rmt•tl tl furm, ... N' t'll· Ol)ernt 
1,, •·r+.rn UI ZJlllon : ui1Wtt"t' l1 t.·hnrtl'r llli' IU 
J .. ·r-- ~h nllur lll\\ ·f in5:..i ... _.H.nt wlll ht1 
1 ,,111 111 o rlw r lH\rt u f <·ouutr. l 'orn . 
t ;w-.. nn tl ,,,wn11~1 l,l\tk Cine In n.h " t 
l'-tr1, of , nnnry ~hlpphu: lk'nu~ 11n I 
1•u\t1m l1t.·r-r In lurgt• (lUOUrltil1 • Tomn 
" .... .-on will beJ,rin t, l mo,·t1 Cantn • 
JrnlJ'" .. a11t l nntt1mwl uu look , 1, tn.1 m,,1~ 
.... 1. l'l lWP<I tlttJ •lhrt'(\ J)ljl~ wlrh 1'11111 
ll1t•ml1t· r-- no,· -1 Im.sin~ 'll(.kl lo;fl)t•k. I\IHI 
" lllln<: t,1 IH,rrow mom•y ro buy It with 
,..,.ur,· lr1· nt P olood hlnn toek In t hl, 
--:-::-=-::-::-...,..:-::::::::-:-:::-:::--:--;:;;T:;:E;-;E;::D~,- ,·,.111u ,·. Jc:Cturr., ll<'in11 u..,.,1,. It> fhul 
liJUBB-, llom~, at Law p li,, ·1 11 rwlgbt,,irlog ,-ountl . .\ hurt • 
R,, m 11 and I:.!, ·t.11te Banlt Bldg. ,1u11, ' ur l lRmp. hlr,• JJII!•. ant\ uny etmn 
K1s lmmee, 1,lorlda I \" " "''Il l will I><• nllf r d In ~ll1ug ill'•I ..r 
Pai Johnston. G. P. Garr~tt. ,·,>no r.,·. I t h l, ,10.-1, IIUll £'011 1 ... llUrt••rns,><I In JO~ TO:-i ARRE , ll nnRlt'<' . T onrnto"• tlrw: •·Pry 11111,• ltOnM'f -at-Law. t,Jl11ht ,h,1wl11i:. i-.•llinl! I ;;(} ll ('rtllt• 
ow : 10, 11, and 12 ltlz ns' Rani! UU(I m11\l111r 111 qunntlrll'•. £l t11' t mitt• lt1 
Building. K l!, lmmee, Fl . t••llft·lll'I'. but !,'TU\\" (' .... rnnkh111 It hot for 
...,.....,,.=======-------,,="'i 'bl J)t·•r. Pruit <'n>P M ntlnul' 10 look 
= prunll"'IIIJ: (;rO\\Pr~ t,u~y . prnyhu:. nnfl 
1hl ••011111.,· •llouhl mnrk,•t 011 \11 till' 
c·lt::u1t1>1t t~r,,p, nt fruit hlppt\tl In n"''t'llf 
J·en~. t:o•HI ,lair;\"' <•ow In t.h.•ornntl nt 
ttlnm t any prh-.•. ( ount,v urnl l)rlnttt• 
<'RIIIP-<llpphr11 vat l~·lnit n•f'<I P~IP11•h·,,. 
Iv. ~v,•n1I fnrnlt'f'lil hO\'(' plunth~I tu 
hull11 .. u o ,hf,.. ... tmurn•r. Lnt,• n ·h1 n 
1·n11cl11Ut·-i to h •lld JltM"HI. HIIP <'Ur 41dllt 1i.: 
l n"" t we •k. for mo n • t hu11 2.000 
MANHATTAN HOTEL 
Kl 
:'\ow ~n for the Wintu n. 
.\ F lly Hot I With All tbe Com· 
fort or Dome. 
, 2.50 P R O.\ Y. 
al by I.be Week. 
, 1R .R.B.SA AGE, Prop. 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:+•:-:-1-:-:..:-:-:-:-:-:-❖ 
St. Cloud s Business Directory 
Reataurants Auto For Hire 
Tel~.._ Jl .,JJ,w,. \ hltP 11ototo~ lttHk \\I'll. THE B.\DG.ER. 
-obort-Ordu )1~1 d All Doon. 
El ,,enlb l rttl 13(-tw-ttn 
Sew York and Penn )lvan1a 
FO TE R NEWTO , 
For Can F or City or Party Trlp<j. 
(JuitP uu ltl('rt•M ·(• h1 \\ 1'1.'l potuto &H"rt '• 
fll(t•, lnlf•n•,r 111 r>IJc-duh worl.. 11,111111 -
u to grow u b,,g 1>rlH•~ in l1u ·ol 111u r• 
i.t•t <· '"fl\1qf du~P to .:.\l 'ft.'U li(l\V 1m 1m• 
l••r• 1•11rolh·<I 1111(1 •U111>ll1~1 \\ llh pl• 
IU""I \\t•••k Paint Shopa t----------==='1---- FJu,zl1•r. 1101111011 1•011llnrn• to mo,·,, 
tn~•l.v ; }·ll'l tl ralr 0011 quatit1 &1)0(]. 
~omt• rk1• l "f•iu~ ol•111tt I Om· urnu hu., 
lP11 1u•rt 1 o hrou111 t·Orll : lnoklng fhi.• , 
Drug Stores 
, T. CLOl'D PII..\Rlli\ 
Pres rlpil us • puWty. 
om r Eleren b Rot! Penn 1 lvan.lA V 
IAJU,; ,\ PU,\ RllA l', 
'1al , tore. 
PJ'Htriptlons a , lalt7. 
Grocery Store• 
JOE' 
II Hinds of 
Fmb Fn1lt• 
:SnY York Avenue, 
Rea/ E•tate & /nauranc 
nee. 
Buys ti Real E tat. 
Cigar• and Tobuooo• 
TO t;SJO\ \ oui ' ·"OHE • 
B TJlt, HF, 'T 
CIGARS AND TOBACCO 
C .h. 
I 
W. FR.A. K KE.~XE\', 
Palnta, u,· , or Fram 
\ 'ou Want. 
.\ n)tblor 
121 'ew York Hou •••Bo 
Repair Shopa 
J . L. "UTTOS, 
Boot and 'hoe R,epalrinr. 
438 
T enth Street Between PeM ylv ni 
and Florida A,·e nut11. 
Market Gardener• 
Hardware Store• 
JI. '. UARTLE\', 
Jfartlwort, Farming JmJJI m nt , 
Paint , Oil , and \" r11i h 
\ . II. MAHI ' OS CO. 
A. It. AkOIII , Monag1.:. 
Hardware, Hou umi h.lng , 
'a b antJ Ooor1. 
Clothing Stores 
H. OMP,\\\', 
c nu for 
Q Ef:N (JOAUTY, 
W. L. DO OLAH, 
AND H ,OUHH E!ll HltrJE ,1. 
Joh er1u0-0n, lanacer. 
l>t•. 'tUo. (;fMHI work hs lK>r•' elul,. 
Ju,..f :n 11r 1•1111~• wnny t11ur1• (•u~f'rlr to 
J11!11 •·hll ,< thl.., p •11r . • \ lr1·u 1ly ;i i lUlll• 
ltt1 r-t'I lu JJfJ( f•ltth, :.= , In n,n1 doh, uwl ti 
111 •·nnl' CIUI!. 
Ht. .J11lrr1 ·~. l-'11 n11t•r l11,ltll11g 11tr ~ 
J,(lnK J>i,ru1ot•!'ol for tuh·uri{'t' 111 1,ru·(• : u\ -
f•ra g1• ,llt•l,1, :..-,1 ,., :l,i lmrn .. lH 1w1r rn·r~. 
l' rlt•Hi4 (HI J)Ork IHJltl UJ) w,, 11 ; dml,..-1 
lf~I lo !!-",() J)ou rr,ln li rhrJC l .:-,o 111 lit; 
rot rn11 1f•• li()JC. . 11 , o 1:i. 
\\'nlr,111 llnrh ,•,,m n,111 J)IJC drrl,. • 
w ork _a::rowlng ; fifty Ul'\\' rnNn ht• t111, 
.H•1,r J-'11ruwr <•nguulu.&e tn ,•u-01H1rutl\·p 
v.tnk. 
B rud f11rd I lump1u11 furmflr 11ug,i5e 
Ju~ 111 ,•url,\ i,rrnluqfon ••I \\•'i·t J>f1f11 
t;i4 .... . I 'r11<i11)f ••·r ltr,litllt r,,r furmfui.t , ·o· 
01 M•r11tln• n Mtw•l11tlor1 of \\t'f'•I J)f1l11fq 
l( fu\\t'r"4 tuuf lllfJp"r 1st Jl uJtlJH1111, 
I llll•l~1r11111(h . 1-'n rua•N "n 11lu111l11t( 
111,,n, JH'1t1111t1 for IHIJC ff -rl I 111111 ,, "r" 
,,11111r1 ·fl 1•\·t•rol y,•11r flJC'O, 
\\,huh• I C'turtchl . 
'J·t,,, 1Hrl?h4t \\hul1• , -unllhl Ju i. L ., ,,. .. ,u, 
111 flu • ,,,rrt1 Pn, ·1 rl c· onu11 uu•u ur·t· tl 
f1 r ·•·r h•u~ u11d w••htlu•,1 "'' ttm J1. 
Jt , ,, 11 ,1 ,,. l11o ldn1e t ,, r UMt f J·!1 l o l tt Ju 
1-·1 ,,,1111, r,, u1n k1• y u nr fu111r t11ff11 ", wrll•• 
' 'I IIL1•r1• Jt••11lr .r l 'o ., I . I 'luu,I J l a., (1 , r a 
•It• ,rJ1,r h 1 i,,,, ,Jct ,,t , n• I :t , . 11 t 1 1iu 11r1, 
Taylor's Barber Shop 
HOT and COLO BATHS 
A11e11oy LAKELAND STCAM 
LAUNDRY. Package goe a 
every Wodn••day. 
May Meeting Of The County Commissioners 
,,~ "'' 1"',fl(J 
1r,110 
110 
11 IM J 
:0:(J-'-f 
IIHh•J 
2.; f,tj 
lhO ht) 
1:.t .r,o 
WIHI 
::u:: 
I0.00 
8 00 
oo I 
00 
U.00 
n.oo 
n.oo 
MIO 
n.ov 
n tlO 
0.00 
r,.oo 
M'\' HOME PLACE, oo l'enn ylftllla 
Avmue: ~:~ 000 
0 00 
11.00 
11.00 
r..oo 
4 .00 
AND TJIRU; BLOCK 
la &lie eJq. 
ef mutklllDd 
ALSO GA.MOE, .. PeauJlnala 
A--. •• _ _. •1 A. T . 
....... 
,,n 
\OiO 
7.10 
~ f J 
:,n.;.:. 
I UO 
TIRSE ARl!l SOQ OF TUii: BEST 
,,.....,&a.. oa UN mulle& la &. 
Cloud teu,. 
Addn■■ 
A.F.Bass 
ST.CLOUD FLORIDA 
ie~o1e-1 
The Real Antidote For 1 
All In ect Troubl f 
\ ,•I n , ~ ht1l1s 1111, tnlult • 1·.• 
llqul,I pru.r fnr hou,t ho l,1 u 11 
Lhui "' l r·ill or th, In I 'l . th t> 
bu,c", th t fH'"'"'1 • 1lu1.h1\ r nr I 
\\lWN'\'\r tht ., rurt•. 
II 11 , ,.1, ord1•r F E Ul.1-: Ult ••• 1111 r n ar,• rPt II tnr< .• 
B ia ll 11wr~h nt . rth·r 1" 1•:JI; . 
Lr; Crom ) '' '"' Jo lolwr . 
n .. ruw th~ o,eall ti "Ju I 
1(0 ,I." 
► E OLE I. TH E Bl T 
Pint ( 16 01 .) 50c, 
(),,a,t (Jl Ol- ) 75< 
1-l C•llun SI .35 
Callo■ '2.50 
~ I Ptt~~ I ~ 
hnn,~
11
~,~:'.,'~:; ,,' 1r11 . ,u j 
1.n tncl r d OhlJ 1,, "•" 
FE OU: CHt:MICAL CO. 
I l ""•• Auee.i JA o vuu:: nA. 
•~+(• {-,t., I-+++++ 
SALVATION ARMY GETS 
PRAISE FROM ALL. 
Tiu• :,iHl\olft,11 \ rm., 
111 Kl•II \ 111 If "'t•rvln• 
ut lht• 1;11t,·ui. 1 .. \11 ., 
\I "rlil \I II r. 
t1111d1• " r1"UH 11 
fo I 111• oldlt•r-t 
nrtnlfl.- 111 tlu• 
,ttlH~I.\ hu i I It h·1M•d 11 nntl 11\ t•r, . 
INIII.I' \\ ho uy 1111 (hlrll( nlkHII It hn 
1111l ,1 J]rnlw for Ir n,·rtrldrrtr llll' lll • 
l• •no 111111 11111 qunlll) 111111 lll•n1l><111 ,, r 
lhrlr nl, ·<'. 
•~vrn lhl' l111111 ur lh,• l!urnnn ('111lr -
11l1• ('hurch In mt>rlt-11 ,·ornm,•rr ,I Ir . 
l'1rll111nl lllbh<1n '1f llnllhunr• 1111y : 
" 1<11111 "Ith Ill) f,,11,,,.. A 11wrh•1111 ,•11l -
tt•nK, I r<•Jol In tlH' 111t•n1ll1I ,•rvl<'t 
"hlrh lhl' !ol l 11llnn .Army n-cnh•n:•tl 
our 111111,•r 11111I ,11l11r IM1) ,luring tht• 
wor. I Am al o h11 1111y to •·0111mt111 I 
i.l,1~ urgunh:u1 lun 1)(1- ·u11 r 11 l tn1t• trosu 
,., 111rln11 hln , Th,, mnn l11 n<'f'<.I ot 
hl' IIJ (K lhe ob.left or It• ('(f,ir!' ' Ill, 
OP\ 11 r u tJn• · lion or hi" f'n-.•tl or color," 
'l'hlK I 111111 ,iul 11rnl••• rroru 1rn 11n-
' '' JH 1dP,I 164:H ln 1, P rul t• from fl UH)n! 
" nrldl> ,111r1~• 111111 r r11111 llrl t:, ,11. 
ururlhr \ ' 1111,h•rhllt, bt'llt l o r 1111' 1101 -
1•11 Vtll1tli-rllllr tumll ot l'W York, 
\\ 1111 al1I ot !111• nlv11U,1u ,\ rruy . 
· •.\ ,. u 11ohtltir , Jw,, 11u,l O\'t.'r tht'n-, 
lkl th 111 lht• tr11l11h1,c l 'IIIUllfl llll tl llt lh1• 
frou, , I Wll \\011 tu LIU' 0 111 or flip 
Hulvottnn ,\rm IJrt11& 11 >CH ur ltN Ptfl. 
,·1,•nt 111111 l'OllnllOll •11 e IIIClh0d . Jn 
thc> n>nr ot batUe, lb Hui llllon Arm .1• 
,vu alwa11 nt hnn<I w hit ,t~ h Ip nntl 
comfort for eat'll M>h.lh.>r. Tim 11lvn-
tfo11 Anu1 ha alw11a lx'l'n the lr,clon 
or democra Jt i. tlle 11nruar,1 ur 
lhe 11ow Pra. It tttan1l1 for u prln1llfvo 
type or Cbrl UanltJ, now, ,J111t a■ It 
•lid f itly y ar ••o, ben l( ij 1'001ldl'r 
· uu111 ll'd Ila <'lnrlon co ll or •••rvi,• to 
1111 lh•• orld .' ' 
Wtuld pare H ~r Siren th. 
" 11111 011 lllllkt• l11lij 1111•01I, rh•urlr?'' 
11 k,•,1 ht1hhy 
" " ('"'• IOV('," 11' J)( llh l, •fl \\ lfl '.\ . 
" \\' t.•11 . I '() rntlwr ~••••t •IM-,, ·: ,io UH.} 
111o n· \\Ork JIKtl th t~, lf ,•ttrPH I •1 
" \Vh _V not . j,l\\ ' 11f' fl lfl11rr !' ' 
" lt 'M fooh1111Y.) ,u 11a.{t' l 0 l ,ot1do11 (l•l ng. 
1111111 J ' l'lt l 1111 ~-
BPIIIJ.!' 111 odt11 ., 1'4 u Kno1I drnt llkf" 
l,t•ln11 111 Juli II I • r,,,J "" ltlld nrt~r 
.PIii i:t· I 11 ... , .• 1 lu ft 
11,1, 1r 1111tiff' !lull !l Jut or l111Uutl1111"4 
on1 lo•ll1•r llrn11 tht• o rl11lntol • 'I 
Ill 
JUST RECEIVED A FINE JISSORTMENr OF 
Picture Mouldings 
Framing of Cert/f/oatea or 
Ploturea a Speolalty 
J. I. CUMMINGS 
Tantl, Bt. and Ma••• Ave. at. Cloud, Fla. 
Ill 
_II 
T. CLOUD 'J'IUBU t.:, THURS DA\", MA\' !'!, ltlt. 
lrter Pre■ ptly Alt,lld"4 to SUNSHINE WARMS =~~~.~11:h~o~!~~1~~t1 A~f ;oo~t!r:' ::! •~• Day 1■• ,, .. I ~!!. OLI N! to shnt t ight ln t be wloler• 
__ ,; - ....  · .: 71·H·1·5·f.,~,~U- li" ·H·u-,. •u·~,::E·. •',•• : ~ I\ concrolo t eedtnei t r ough nod a fiW .... .;\ ~ .. , ., ~ c..,. ..: r.i" ii :U· 
co lb center lllley. Th ose 11nte■ are 
C E CARLSON ver7 convenien t when traos te rrlDI from ono pen lo another. Tbey are • • P Id Q t Based on l\l iiO bundy at b re ding tlme, becau,a rOV el Uar erS U.1e pr~Hence ot Ule attendant loalda 
Funeral Director and Embalmer 
Scientific Principles. or the pene 18 trequeoUy uec.elllll&J'1, 
The cons tructloo above t he coocreta 
co ns lRts or s lnt1<1lng, on tslde bo&rdlDI, 
SANITATION TAKEN CARE OF s trong bulldlog (l&per and drop 1ldlog. 
ST.CLOUD,FLORIDA 
llflct ■■4 lnlff8M l'••ae II ll111acllatlll Awe. ar lllh . 1. 
LEGAL ADVERTISEMENT 
SOUTHLAND 
AIIMh1tdy GlJAIIA~TEEI lep1lr 
Servi« 
Kissimmee, 
..A.rt W. 6. l(ing 
Jt, C l•"'"• Fl4lrl#lo 
Notary Public Typunr.lna 
l11ltr11111tlnn llur au 
New St. Cloud lo•el 
Modified Type 81••-Tooth Roof le P'lt-
t.d With Special Wlndo""-a for Di-
rect 8unllghtln~H•tp AalH 
Mor■ Port<. 
.,., Wllll• m A. R&drord 1'111 anawer 
que1Uone o.nd r1•• ■dvlce FRJllE or 
COIT on all 1ubJecte perl&lntn• lo the 
nbJect o r bulldtn11 work on the fa rm. for 
the reatte,.. ol thl1 paper. On account ol 
hie wide experience .. 11:dttor, Author and 
lllaautaclurer, ho 11, wttl>out doubt. th• 
hlirt,MI author1t,- on all th- aubJecta. 
Ad-. all tnqulrlH to Wllllam A. Rad• 
ford, No. !HT Prairie avenue. Chl car>, 
111., anti onlio tncloee thrM•cent ■tamp fer 
"""'· 
"&lee more J)l)rk," the food admlD• 
lat.ration eay1; und th e American farm-
er, ar respnndlng v11ll11ntl7 b7 putttn1 
their bog-rais ing r1uo rte ra Into llrllt• 
claaa 1hape tor doubllo1 up the ir pro-
duction wllhon t Wrlq an estra man. 
So ter as lhe s ides are concerned, It 
la Important that the work ahoul4 be 
thoroughl7 well done. 
The hope or th root Is Intended to 
ndml t all t he llg hl a.nd suoshlD vv-1· 
ble during the tarrowloJ 1eaaon, which 
uauall)' varies a t ew weeks In tha dlf• 
rcre n l lntltud .. a. TIii s pitch of root 
Is In tended ror Lhe northe rn sect1001 
or th o coun lry. 
Me uu vl'nlllator11 are provided to 
carry o ff the foul air, which la a Dee> 
ekf!ary precaution, because the bealtb 
ot brPP(llng ■tock de 1>eoda greatly upon 
the auppl7 of tresh air. 
Improved winter bog bouaM ban 
bell)l'd to eli minate dlaease and to p11t 
the bof bueloeN on a better paytq 
bul1 than e ver betore. The fact la 
now recognlaed that h ogs requlA u 
care tul bundling In winter u otlaar 
kinda of live ■tock . Bnca bua .,_ 
known to winter tllrou1b In poorlr-
+;===================·+ 
Most lm por tnn t Is to hne II winter I ,etructed bul 'dlugs, bot It pap to houe 
pen house whero the fi rs t lltt .,r e ca n be and f eed g 10<1 br eillo1 •tock Ill a 
111tl'ly Co rrowed lo Febr uary a nd early I thoroughl y 1f l~oll6c manner, 
llhrch ; nnd th NI r"pea.t In the toll . ---x-r.,w· bl P~t.l log bOW S, 11ar t.b,- Gr 
Watch, Jewelry and 
Optical Repairing 
MARYLA ND AV t .. bei . 11th and l21h 
Will no1 be r,apontlble for "ork ld1 11 
ll1tcher'1 Millln~ry Store. 
CHAS. GOODRICH 
K-S 
CRILL 
- TONIC 
·Tlw~l■NIJ..._•r.i-· 
ClftllS' • fffll.lllUIIA 
COLDr,GRIPPf ,HlfWENZA 
25w50ctr. ft!c:n-&P!Y 
ff ... 11\J&cli101will.,nL~ 
k AlCHNIATM 
1 r,. { ' 1 ltt'tll 'l' t'Ol ' llT VOH 1"111; Rls\ ' 
••n th ,lu tllditl t ' lrt•t1 II o f l!1t• 8Ulh-' of ,flor 
ltl a lt1 11 n 1I for O IM."4"'0 111 l ou 11t 1 111 { hnu 
t•,• r y J u bu ll ea t , , 11\t1lnlnttnt, ,. , Olh•ft-
A 1'-•~•I r••tt 11, 111dt101 JH,·r,r<•1• C)rd Pr or 
l'uhlt 1111.on . To Olht' A Kt•al , Unrhor 
Ort"lfflll J , ·n u AN• hPr+1h1 Nlll)lll•IHIN t •1HI 
untltte,I t11 u1•1t~Mr In tho f o r1•~o i 11~ f'Nlllft' 
nn t bto llh tiny o t Jul y, A. ll . 10 10 " rlt 
n,.H lbfll H on Or Rhle J •nw• \ V P t•rkln ll, 1i 
J UdR"- nt tht• • bo\l'i rourt , nnd m y nn llt f'i 
""' ~ lti rlr of '"' ' ' ' l"'Otlrt, ltl. l<l 11i1t l l1llll f"1."' o . 
t~la ('ftunl J', ~• l n rltl ■ • 0 11 thl • , l b'-' ~1111. 
11•rn,~1~1 ~-:,!•nA. ~-ltD()\' t1 11 K'l'Klin:T . 
~ Nel.) t ' lerk t.'IYt·U lt C"'ourt 0 11t'1ml 1t 
r ount 7 , lt'lor llta. 
J OHN TON OAl&al:TT. 
C'ounttet fur ·omola ln•nt. 40-4t 
10 It 
CO NT\' AGENT'S NEW SER\"I CE 
~la<> ll IVt'i'k I h1• lute!"('~~ 111 St. f lnu,1 
tor lhl' 1'0-()l)(' l'l\l Ion ftlllt ndVIC(• llf 11 11• 
1•111111ly ngrlc11l111r11l 11gf'11 t lncrt'as(• , 111111 
It 1thould be ~ (l. 
WhN\ In Rlseluomt~ ih 111 111' hoy11 
ttl'(• to_klu,r l.11 wre11t In d uh wor k. ilwn 
why not have th ol,lt•r " lloye" In lit . 
(' lou•I do llkcw h1c? 
It Ill atwan pieulo1 to th cou111,-
•gent to m eet new ta 11111I Jl l"8.lla 111 
11t•Oplr . Moro 1ood com!! out of the~,· 
1111~•tlngs thou a lltlle. So l. P<'ll IL up 
1'hcro tthould bo eome group m ,, _ 
Ing~. nml tong Qllolllltlons s ho1i h l 1\4• 
hortr nc-rl by a I)~ of iotcrl' l1111t 
tu lks Ollllll'cl Wllh (}Ill' tlol\l!. 
l>o 11ot torii,,t t ha t a ll t.ho ld1(l0rt11111•,• 
or u, .. ro1111t.v 111ent'1 work I tn I hi' 
th' ~IJ-c of th proulo to 1tec h im nn,1 
llt'Hr wbot h h u to HY lo ans l'r 1, 
Lh (Ill{' ,1011~ 11 8kNI. O no (1 11!! I IOII 
,.,,., ,~ 1n 111,nthM, 11 111 \ nften gnnd point ~ 
11 hr.•ught 1111t th nt olhl'rwl wou hl 
r11 11 lo rot11t• up If thCN.' wor nonn or 
1 h ~n group m li ngs. 
U oN' ,r11od t'IID m m out of 1hlll worlo. 
111• <'O·Ol1t'rfltiOn nu1I lntt, rr•t h o lo. now-
111,r how ni11 I why lhnn In llllY Il l hr ,· 
wuy. 
The d e lgn Illustrated la the speclul f our, may hustle t or tbemaelHa aroaDA 
American Builder type ot roodlfted I th bnruyerd and ma.ka tbemoalTW 
IIO W•toolh ll 8 d<'dlgoe<I t or root win• tulrly comfortable nt ol1bt by~ 
dowe. TIJei,c are placed lo aucb a w117 · th e ir wa y In to th e h•yataclr, but tb .. 
th a t th e direct rays or the eun shine dl• le not much proftt lo a farmer In 11:aap-
rectl:, Into tho neats a t fsrro,.•lng Ume. Ing Ulr or tour ilOws. A larger nam-
T ber.i are severo l dlff'erent makee of ber de mand• different treatmcDt, ao 
theao epeclnl roor window- all con- that 1omc k ind or a wlole r ho• ...._ 
s tructed on much th e l!ll me princ iple. 
1
11! oec" sery to r a lso pip In ~
T lkl7 he,.e g11 lv11 nlzed ~beet Iron 
I 
qu uotllle"-
rramea wh ich carry tl1el r own ftnshlog, I T bf'Ore tlca lly, a sow will farrow 8"-
11nd 80 Cllll be ('88ll)' ('t lo pl a OD I'll p ig twice fl Y<'Dr. It 1, e&q to 
the roor ond m11de woter tight. I t\gure thot each pig will sell ror SIC) 
For th o Rnko or sunllullon. saving , to aoo a t 200 pounds when It la alsbt. 
ot feed nod th le enlog ot labor tb nwnths old . Almost a07 fa rmer can 
pen fl0v111 , .. d tll so the outtlld run I r <'oll&o uch ngur a on one or two llt,. 
7a rd oro const ru r t,•d or concrete. t e rs, even when raised under the old-
IA bulldln1 11 ho~ house lt Is oece • fa s hioned mcU1ot.1 8• But no farmer 
aary to cons ider couvcnl eoce lo gettln1 a llv con make anytbln1 1111:e aucll Ntr 
tbe ho,. ln ftn d out, lo provide mea n.a I fa ctor, pront■ on a lar,e ecale IID-
tor loading the m Into wagons and a k •• hfl I equipped wltb the proper 
place for heallog wa te r and for t eed tacllltlea tor hand ll ni; th e bree41J1c 
coo1an, and ml.xlng. When bullt Oil Block In all l<loda of w .. ther. WNtJMr 
1lo9toe ground, 1 ■ la s eoerall7 tbe la a creat factor 10 tb• ,ucceu or ilia 
caw. ~ plan offer■ an orportuolty to hoc bualneaa. 
badr tbe w11Qn up to the rear door for 
•~••111 and a room In the 'front end ::r,:: the peoe II arraapd for a BIRO PUZZLE TO SCIENTISTS 
l'rovl.lllon Is made for mo•ln1 bo,. 
from Ollot peo to anothe r by having 
elaat.a Ill lba alle y tor holdllll elidlnc 
doon. 
Bop lhrtn better when animate of 
tile aame ■i.e ■ r o peu ned togeth er. 
So,ne ,row f11ter thao others and It 
II !IOID•ttm" dM&nble t o aeloet out one 
or t wo trom certai n peas. That 11 the ti-., when the all ey door will b 11ppro-
cl1te4. 4Jlotlier Sood thllll a bout thll 
hof houae I• the " logln1 front ot the 
i;;ep, which 11-.tns• back over the 
trougb ud PNl•ent.o. lolerfere• when 
l)ultlnc In the t eed. The J>11 rtlUon1 
nen to tha feed room run to the cell• 
lu1, but tho l)artltlona between the 
pen, aro onl7 four t oot bl1b. 
Thi• botr bo1JN wlU aceommodate 
abj>ut 100 hogs by houalna from elx to 
e l1ht In a pen. whl<'h la tblcl< enoqtt; 
It more are peued tl)IBtber tbe7 pile 
up aad ■mother e1ch other. 
Tut. hos houae contRloe 16 Ioctl• 
v!dual pen , with on all ey tbrou h the 
ceoter. 
It la 2.fi r t wide 11nd 117 f et't 10111. 
wl ~h two main ntranca doora a t the 
end, of the feeding alley. Each pen 
on the aouua aide of the bulldln,r bu 
1tn outalt.l.e door to ronnl'Ct the Inside 
&tails with the outalde exe rc1elnc pen■. 
Tba foundation la of conrrete, and 
there la a aolld l)Ollcrete lloor the Cull 
BIile of th• boua•. Thia lloor II ca..-
(ull:, made and irtvco a amootb water-
pr90 t llol1b, IO It ma)' be k,,pt cl " 
With tho I at l)ONlblo peodlh1re of 
labor. The conc rete wall extends n p 
18 lnch!'s nbove the ,rr a tlo Un t o pre-, 
"Hoatttn," a-lier 111 tll, AmuOfl Val, 
le)', .. 11..,94 u ■e DI- De-
-llant of Pteroclaotyl. 
The denH tropic junsl• ot tba ~ 
zoo vall ey Ja 110rn tblAI mo,e tbaa 
m rely a Juagle. lt la tbe po(nt 'If.._ 
tho 41m agw of the past meet th• 
preM?nt. HIDT ot Ill plantl ud lllll• 
mauo eeem to be at laaat collllu • 
l hoao that extated In """ before tile 
coal ase of the earth. 
Ont of tbeaa "tllrow-baw• •l• tM 
hntt.Udn, the ltnntre bud wllaN IIOIIM 
11 In lb- al_. lnaccelllbla NtL'OIIII 
ot laogl<td foreat. muddy rl•era u4 
da lly raln■torma. The hoatlllll la not 
" 11ew dleco,.e17. It haa been uowa 
to adODtllU f or a Iona time 111d lip 
at....,.. been aomewbat of a l)UUla, ~ 
1bowa 110 mur - of tbe repWlaia ID IN 
makeup, .-111ecta11T when roq, tllat 
the expert■ 1tre almost convtncet tllM 
It 11 the direct d el!C<'odant ot t1-
pt .. roctact:,l, that stant 117fng blrO-
rl.'ptlle th& t aoared ove r the newborll 
earth ln the da71 11,ben tba cuem&D 
w111 8r■ t learning to pit hf• da,rnlq 
lnt,,IIHt 11plost the atreoctb and CIJll-
nlq of the brute. WIien lfOWU It 
1h ow s tructural rffefflblaoca to ...., 
cral clnaae, of blrd11, IDcludlnl tni, pea, 
fo I II nd the d omestic cblcl<eo. 
William B be, curator of blrd1 for 
lb N ew- Yo.rk Zoolo«tcal park and Ill• 
N1Ctor of t.!le Ornithologi cal 110cletf'1 
v•.,11..eb ~ta tton In n rttlah Outona, d• 
vote■ a cha ptl'r lo h lt1 book, ".TWIii• 
Peace" to lh hoat1l11. 
Carty Insurance Against · 
FIRE, AUTOMOBILE FIRE, THEFT 
I I : ANO LIABILITY ? ? ? ? .i .... ..q.:.a-+-f'~f~l-ff'"-! ill-G.,,._ __ 
S. W.PORTER 
#feat Eatafe lnau,anoe oluatlo■ er tit• ~. 
P 0111 EVE 
.: ~ .... "' ........................ ~ ................... "' ............................................................................ . 
KIDNEYS WEA,.K_~~INQ?. 4 • . 
_ .. ,, LOOK out! 
May Meeting Of The County School Board 
(Froo1 the Mhmles or (' . Ill. \ 'owell, 
i'k"C'relary or IJif' O ceola Count,· 
Hoard of ruhllt h1ijlructlon. 
'I'll o,w<'<olo 'mull~· Hoa rel ot Puh• 
lie• I n• truetlon me t In Kl8M lmme<.1 on 
Moty Ii wlLh nil ltk lll l' lll l>f'rk iu Ol l~JII I• 
n 11c W. '. rta•s (t'lullrn111 11 ). W . It . 
l ,11 nler , 11 11(1 W, fi . Ood ,v ln. (:. ti. l'uW• 
e ll , com11 y supe rln lendent ot rmhll<• ho -
•tru,•1!0 11 a nd cl<' rk tor t!Je lioerd , oml 
.J ohn !-,!. Co,lel, a llorn ,•y for LIi e honnl, 
"IMO we re pn.•1ent. 
ll . l\l. E VHl18, p rlu 111111 of tho KIS• 
• l111111HJ >'(' loools, Ol) l)CUrNI hetore t he 
honr<l un<l recommend d tbn t , 0t1 11r • 
1•m111 t ot tile warm we nlhcr, the m ill -
tllry clrlll In tbe O ;,oht uunty ll igh 
Sd1ool t,o tll•t'on Llnur d 1hru the ,., . 
1111l111cll' I" of 11w !K' hnol l l' rm . 'l'bc bo11rd 
,11·, l""'d t he d rlll tl l;1C011tl11m•1l. 
1 •. H. Ae rce·s cto lrn ror reimbursement 
r II' Ult IWYS hi' llllcl pn hi Olll t or pl'l-
\'Hfl~ tP11 Plle r s tor h lH t•hll d ~ n wa s n ot 
11 lh1w1•tl hy lht• IJOn rtl , 011 lhl' 111lvk<' ur 
It~ uttm·nt•y. 
.._, 11. llulln r<l, prllwip11l of lh l.' Ht. 
1'1111111 ~t•hool•, lll<'tl hi• II J)llll!-11!1 1111 for 
rPll llllOllllllll' llt to lhul 1msltl0'1, w ith fl 
rr1pu•>1 llou t bl. su lnry he rol.sed to 
,. :.!~;; 11 mon th. 'l'bt' l)onrd Lbou,rht lht• 
1111•1'1'11 ,, 11 kt'd for I• too lnrgt' for thr 
•lzP 11 1111 th<' C'loss ot t hi' schools. but 
II '"' " wllllllg lo pi ne.,• Mr. Dullu rol' 
HIIIII I',\' Il l $200 II m,mlh . Thr k ll [Wri 11 -
1t•111l1 •n t w n <llre<> tl'd to notify Mr. 
lh 1ll 11 ril ot lhr honr,l's al:tlon. 
' l'h l' I r t!Rl('('S of the St. loud • hool 
,11 111 r lc-1 recomme nded lhn t on lt:'n ebcr 
h • ,•11111loyed In t h fl,-st g r11de or th,• 
Rt . C'h,ud t,(l i,001, tns tf•ntl ot two, 11rnl 
llrnt the •u lory Ile fixed nt 100 11 
montll . 'l ' hc honrd tmnnlmoul!l l ,r ·on• 
8NIINI to this a r r uagt' lllCOL. 
Ii. H. Jiell , represcnll ng thr trus t l'l•• 
llf l h f' Oood llope Atrku n Me th dlNt 
E p lH<'opa l Church ut hlon, lll)IICRr<.'11 
bet or the honrd nnd stolc>tl lbnt , n, 
th<'rc is no school bull,ll ng tor ncgroc 
ut A~lllnu , l hCl hu n:b woul(I ll tJ n 
loL 111 the 8C'hool toonrd It the bon r ,I 
would e r('<; t o h11lhlh1g. Tlw bonrd 
ngl'('('d tn c-on•lr11el n bu llrll 11g If II goo,l 
lil'<'tl Ill lh(' loud he wu,le to lbe lk>nrd . 
']' ht' ~U llt ' l" l lltf'll flPrlt W U~ (111'~· tetl t o 
ud\'Prt1¥-'V u ml mn k(~ n it other art·nuge• 
menta ! o r holding llw htPnn lul ••I<'<'• 
t 1011 In ad lOOI s ulJ<lls trl •ts No. I ( St. 
t' lmul) u 11,l Nu. O ( l nhlll •nu• r ). th ,' 
ell'C'l i<111 ~ to 1w hl' l<I on Jun,• ~•l. l lt l!l. 
'l,ht.." fo l lo wh ,g WC' r r ~('lt}(' h.•d tn Ut·t Ui 
otflt'lu l Ill lhe•t' C' IPCllO<IS: 
111"1 rlt'I N il. I ( Ht . l"l ouol ) ,I. II . 
~' erg11;O11 . U . l:J. IJ "!lrl•·k, an<l T . :-. . 
~•11 r r , lu • ()C('lOrs; J . I. ( um111l11gs. 
clerk. 
UI Ktrll1t " " · t f ' n lnn Lr111 e r l ( \ 
II. 1,' unlr, lrA Wellwr l.N-c. em! J . K. 
Hllllnm , lnoi,pector ; 1,' n.'<1 ll ttrvey, 
c lerk. 
TIie tolluwiog tcoc-hc ni were 11ppolnt• 
ed tor the ll('Xt HChOOI term : 
l(l'l)ftJll Vlllt~ A. A. Klgbt n n d Mr . 
A. A. Kl1ht. 
HI . ('l oud Ml~• Almedn .\1-ru,.--
smlth, primary t.l~p,11·tmc nl. 
NarcOOi!ll<'e- la. L. Jord111~ 11, g ro 
lk"hool. 
'l'hl' f i1u1nd11J st~ IPmen ~ ot tbe m un• 
t,'M 111 11 tu111ld fo r th" monlh etldNI 
Apr il :10 wo s lll'l'Sentr tl to th,• bon r<I ad 
tullow : 
Orn • r•I Sf'hool F und , 
'l'o hRlnnce on band rro m I R ■ l re -
po r t ..• .•..•.......••..•.•..... 
'l o ,n,rr• r1t ('Nll<'t'led ............. • !10.00 
Tu r ttt•e lpt~ during lU Olllb •••••••. • t. ,6i(}.:)l 
•r o tn I .. . . • . • . . • • . . • ........... f;:~.:?66.30 
n.v w11rr1111u IH u('d durln1 m on th . 8, .80 
Uu lonl'C 011 b,u u1 A1lrll 30 • ... • 1rs,i1W.:5otl 
"'ch•>o l li§ uhdl!! lrl .- t No . l Jl'und , 
T o 1111h1111 •~ o n bnnd fl.'OIU lall 11!• 
l)O rf , ••• , . , , , , , • , • , . ,. , •• , , , •• , , , . j ,1-t 7 
Tu rt..""t'C l l}l8 durin g m o nt h . ,... ... 7H>.Ol 
T o tn I . . . . . . . .. • .. . .. , • , .. .... ~l ,403,70 
Ry n•rrnnl t11 tu ned durlnM" u1 o nlh . L"0.1:l 
llnl•11c,• on h~ntl Aortl 30 .. .. Sl,3TJ 08 
8~hoel 8 ubdl1trlf' t No, I Jrued. 
To ba lance o n band fro m l o ■ t 1-e • 
,,o rt ... . .. . . .... . .. .. .. . 11~.31 
To rt'Ccl11u dur tnsr 111o nt h ...... . • ~
'l"nl• I .. ..... .......... . .. . 'l"'1M 
Uy wftrrunllt hum('d d urln 8' 1011th . O'.? .::? I 
811lonre on h trnd A1ull 30 . ... . 13 .3." 
~ f'h •ol l'!UhdlHr l('\ ., , • 'l' und.. 
T o Im lat 1u:•, u II hn nd fro m ltu t r 
port . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . • 100.T 
To rt.-ie4.' l['l ll during mon th . .... ... ~
'l'olttl .......................... '2,:.?111.DO 
n .1 w11 rrnnta lnued d urlu,r mo nth . 1,001.03 
tl11lnn~ on htrnd ,\ 1lrll 00 . ,, ., , , .~ 7.il ff 
Mf'hool Subdht t..rlet N"o, ft t.'und , 
'rn l1a la 11 \..'0 on hnn,l from 1tt1t m • 
1,ort ........ ................. , l ~ M 
't'o n-t•elp l11 du r i ng mouth •..•.•.. , I t.37 
'r ntnl .. ... , . ,. . . . . ..... .• . . . . . ,1:1:t.1\ l 
Uy wnrranu 1 ■,u~d dur lur u1ontb . No net 
lhlonce on band prll 30... ... ••3~31 
S~h ool •IHllaUrk t. N e. t Fu11d. 
To hntnnee \ln ba nd Crom la l r~ 
oo rt ....... •. ..• , .. •.••.• , . • . • . . • l!lt . t!? 
i·o rM•f> ll)t l durlnar mont h......... 40.:!7 
'l'otn l .. ...... ..... . . .. .... . • • '1 ' 1 30 
U y \\ tl r runt i l a ■ui.'t l durlnr month . n7.!?:'J 
lhtlan,~P on hnnd Apr il 30 . . ... 171 H 
\ \'ttr1·11nt1-• w t' 1"t' '" 1un h1('( l nnd l'1tn 
,•~h•,1 In 01 n " Io n o~ follow , 
~r hoo l !!uh•llet r lr t No. I -T otnl , Jl ~'O 3!1. 
71~~>.?ja ru ~~~t\rli.~ 1~~J~;,;t~:J1 ~~- ~ 
~~ t:~ ~ : ~::~m:t::gf ~g: 1!-1:t:,1,1 ~.,~;,.on. 
nm,. were n1>prove<I and w11rr11ul• 
U1 l'1 1~fu r wt:re 1,.isuetl a s fol10,,t t1 : 
Oene.ral .Hflh•ol Wia.ad, 
f" . F~. ¥ owell. salo ry , u1mrl ot1ndent . I H)0 .00 
W . C". n ,ua, w embPr of Boa rd of 
l'u lJHo l nal rucllo u ...... . .. .. .. .. 
\V . U. Lont~r. mow ber of Board of 
l'ubllc I ll18UU t lon ... , , ,. ... , , ,. . 
\\' . JC., Uo(l1!.'IU, Ul eruber of UOfl t \l of 
l-'ubllr I llllrucUon .... .. ..... . . •. 
r. 8. C•del, at to r ney t or bo11 r d ..... 
UrnLto n Oulc-e, r n t of ball l>llrk 
for ■c bool No. 1 .............. .. . 
♦ .00 
G.♦0 
6.00 
1.2.DO 
MO 
K l111hu m ee 11 r e1byterlflo C.: bu rc b , 
re n t of t>ulldlus to r acb ool Nu. 1. .13 
0 , u. Woodall , J1oltor 1cboo l N o. 1, M .00 
?t~~::el1~r,:~, d~~t':.r .:~:~· .~0bo1:,e·. 30.00 
\Yo rk a-tieut . . . . . . . .. . . . . . . . . • • . . . . 00.00 
G. 8 . , voodal t, attendonee ottlcer . ZIJ.00 
All 11 llbea l'bor lgo, ottlce work .... lli .00 
S ' II OOL NO . l 'S Tll.&.CD ll R ALARIE , 
:,.:LA~;!!::· E~U1i!~~~::::::::::::: ~:: 
rn .. l,;lj•onor M•••Y ........ ,....... LOO.OU 
Ul u Ann to \Vbltene r ...• , .. ,. .. .... 100.00 
M l ■- l" tt ttlt" U 1 nltt .. • .. .. .. .... .... 100.00 
MIii Hello 13. Coop,r............... 100.00 
~ ~~~ t !~\11~r~\y~ii".~~::::::: :: : : : : : : ;;8:Xll 
: ::: 1~mrJ1nLt,;!~1~ii: :: : : : :: ::: : ::: : ~:~ 
Ml• , ·100 \Voo l rld 11e.. .. ....... .... hQ.00 
Ml~il Vlrtrloltt 1' 111er . . . . . • .• . . . •. .• ~ .00 
Mr•. Jr' . C. 1.;d wa rd1. . .. .... .. . • • • . . tM) .00 
Mu. J . \ V, T r t1 01tuell......... ... ... S0.00 W•• Cecelia Oyerllr...,I. . .. • • .. .. .. . hO 00 
ll I•• L o ul te Th oma. OU.... ......... '10.00 
MIU "S . "', Brynn . ... ....... ,..... . SO 00 
.Ml t11t Ltlllo11 l)a le .. . ,....... •• • ... .. b0.00 
Min Me1ion Uuuel. .... .. . .. . . . . . • 8n.OO 
AllM• lt u tll Clur k.. ... . .. .. .... . ... . l!tl 00 
M 1811 Edun ::kbwe lknrL, .•.. , . ..•. , . • ;,.().QO 
l\1 111• i!; h ,u Oul\.'U, •••• ,, ••• •• ,.,.... ~ -00 
lllU Em1m , l' t.1 w ell ........ . • . .. •. .. 00.00 
;\IIH Neille McQ uorrle .....•.... ,.. 0~.00 
Ii 'U OO I.. NO. IO'S 'J'EA U l!l l( 8&1..AH IES. 
s. If . Bu lturd . i,rludpul. .. . . .. .... 1 T.no 
~•u•. J.111.u nl r...e-e......... ...... ...... 00.00 
MIH Ka le ' 1l)ll oll1!r ......... .. . .. . II0.00 
11, Mcert i.. h" lotcber .. , . ........ ... S0.00 
Mt .. Jet l ie Doo ll tUe...... .. ..... . . 80,00 
Miu K a t herine ~badooco . ... .. . .. ... S0.00 
Mt• &lery ~•Joreuco . ........ ... .... S0.00 
~t::· t~m&!~ fJe·.~~: :: : :: : : :: ::: : : :: ~:~ 
~l:: ~"~~uliil!~~fiti ·::::::::::::::: ~:~ 
Miu Louie Doolittle .. ..... .... .... 60.00 
Ml ill li'RIJUIC Allcll1011 , IRlo ry leach 4 
e r In 1e bool No. f. ........... , . . .. M.00 
Mn. 'arrle N. Edrt , 11lar7 ttat b· 
Mic: 
1
'~ ,.~~lbo~~d~t•."•~iUr'Y·'t!dC~e~ M OO 
t"' r h a ll' b OO I N o . H •••• ..... . , ••••• , , M 00 
M r1. t ·. . U1t tle1 , sttlt.ry 111 t e11• tw r 
In 11t.- buo l r-;o. 10 .... ....... ... .. • M .00 
Ml I O la 'lll lll)bt!II . 1t htry , .. ttcltt-r 
In ll'bool ~ o. :.?:I ....... . . . . . . . . . . 00 .00 
Mht11 .\ lu r y .;\\idl au o, ■ o l n ry l eacl1~r 
ft+ "(•hou l S o. lf l ................. M .00 
J u b n I! .. \ Balley , tranevo rtlua pupl1• 
ut ttt•b uol 1' u. 1 , •• •••• • ,... . .... . . 1)7 .00 
J . ~ dN"ar Ury un, htbo r null 1upi,llei 
Cu r ■cbool :\ o. I ...• ,, •• , •. •• ,. . . UJ.00 
U o d t.' r U ~c ho"l 8 u pJll f 'o ., UHi Ill 
ror tr boot No. 1 . . .. ..• ,.......... t00.00 (' . \\'. Lfrl(rt n. 1t u i,vlltl t o r l(' b OO I 
No. 1 .................... ... . . .. . 1 60 
Ll1t1fe r & , .. ru t he r , v11 roge bUI f\)r 
co un t y bow e• wo r k a r e nt . . . . . . . 23.3rJ 
C. 1'!. Yo we ll . repnln uu ty oowrlter . d.Nl 
A. 8 . Va n,•e , r et~lr,t hoo k■ ••• • . •.•. . lt .!:!J 
We;11e ru Unlo u Tete~n pb Co .. clock 
,~uu11 Co r 1c llool No. t. ........ , .. 
J . 1-~d aittr Rrya u, e 1 peuae1 t o Oa lnel • 
r llle . •.. ... .. . • . ... . •.• . ...•..•..• 
J . 11. So 1Ut!riett. re p 11 tr1 o o eo uot1 
bome-wo rk aaent'1 ~ r • . ..... . . . . 
Klnhnmee 1'Pl l:' l)bo ne 'o., oftlce tel 
2.08 
t0,70 
7.IIO 
1,00 
J . eKt~ 0~~~aii~·n: COl1f?CiOt; ·:,iiie't ·r 'UL 
lor •cbool No, 1.. . . ..... . . .. . ... . 19.&1 
O&<•PolH lf~ rt1~·1!r'" Co .. aup pllc'S ! or 
ac•bool No. 1............. .... ..... 23~ 
J . M. COOp@l't labor acbool No. l . .. a.oe 
I!. 11 . l'ertte, ■uo oll • lor oebool 
l.o. l ~ ............... .. ........ .. l .211 
\\' a l t-r■ ~rllOU Uroeery ~ .• IUP · 
l)IIU for ocboo l No. I .. ....... . .. Ill Ot 
C'eo t.rsl Dru r !)tore, 1upplh.•1 for 
acboot No. 1 ....... .• • • • ,........ 2.&l 
ta rn O.auk o t K l111 lw1nr-:-, piywe ot 
or: t wo uutc-t .. , • . •..•..•. ..•..•• . 7 ')00.00 
! toy Ora,•ee, !or drllllu11 ca det• ot 
ocbol No. 1...................... t0.00 
•ltl Tb ow a 1, t ra o.purtlui; tJ Ul' ll" ot 
ocbool l\ o. 1...... ........ ....... . 10.00 
H. o. Brown. ervtce ach ool No. 1. :!0.00 
C!bool S ubrtl1lrlct N o . l .l'•ad . 
M~~il -~~o?J ~ ~-df_ ~:. ~~!~~~ .. ~~~~~~~ 110.00 
Mrw. t •. . Ba lle)', enla ry teacber Lu 
.trhoul No . t O .. ...... ..... . .. .... . 10.00 
MOi.l e ru tic b oo l ijU ll &l ly Co ., IUtll)I 
t or •cbool N n. 10... .... .. • .. .. • .. l(J() ,00 
t". L. Bun tl)•, tflX •COHl\Ctl Dg cow wl1• 
_i! lo nt .•••. ....•••• .• . ••••• , •• . • • . 37.00 
u . C. Lio r tl l!y, 1u l)Ollt•• f o r 1c1Loolit 
No. o. Nu. 10, and No. :.m •••.•.•• 
Ch.i rl e& 1~ .. vt , atteud•nN of(ker t or 
oc boo l1 No. ~. No . 10, aud No. l O. 3~.00 
C' lt r of S t. 'loml, w-. tc r ■e rvlc• t or 
1chool JS o. 10 ..•....... . .• , , . , , . • • ◄ .01 
Vlfceo l tt U ardwa re Co .. b ook c111e■ 
for school No. 16. . ... ... .... ..... 76.00 
t'heol ~•bdh,trlt't No. • runt.I., 
ll lros t 'f'a. • · 11wo11~e r , 11u tl11ry tl't\itbe r 
lu aeboul /So . t:i .................. s:s.,.ou 
e . r .. Onn tly, t u ro l lt."'C lln lC com 
1nl41lo u1t ............ , ....... , • , . • • . t ~7 
~hool uMl• trlet o, I Fu nd. 
A. " · Khrht , 1.111hl r y f r h~r l('bool 
u ~~· l_3·A1•1'K)~~t, .:t:t~·; ·; ·a;be~· ill • rt.oo 
t:b(lol No. lit , tiln f' IN.' 11 d ay■•.•• • 06.30 
~t r11. n r'rfo N . l :'1rl1, 1111,1 , y t t-a<: ber 
In 11•bool No. II... .... . . ......... lO 00 
r~~~t~~h:,:io~;,,,. '\~~!~ .. ".~~ . .'1~~;11 11 os.tt'I 
C' , r-', H nndy, I ll I'. collertl n11 CO IULU I ■ 
•<boot No, 13 .. , .. . .. . .. . .. • .. . . • . 3G 09 
hl o1h.--rt1 St·hou l ~lllll)ly l'o .. m op, tor 
, 10 111 .... ...... . ................. , 3 1.811 
C'. H . P u-1l 1r,•u. b11ulln1r ll('tttl t o r 
•<boot o o. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 0 00 
e hool !ol11bdhtrle!i No. 4 F u nd , 
l ' . I , Bnn, ly . Ina: t•o ll t.'C tln r co w 
1nhu1lon .................... , 
Jul~:· .~b!~1' '~. tr•:'.•.1;1:~~~~~. ~l;.~•.1;. 
t'if"hno l ub1Jl fl1 r lf"t o . • r uad . 
r l.1, 8 1tudy. hU: ro11 M!ll0 1f COin 
111h11to111 . . . . , ••••• • • •••• , •••• 
ll/ot Tlme \ tt T o Get t:\fltt d. 
70 
IO 00 
1 l 
" \\'nr nun 111r1 1111 ugnln ,+' n u Am~r 
1t- u 11 HNIHI Ol' f t'Rl'S . ~ loug UII 1h r 
• 11111 1-°•• ·h I• 1101 trlght~ll<'<l , LI i<' rr l ,1f 
11 l'tlll •II 11n•1t .1· ,•nay ll ull ru IIVll 
~ -011 11 l t 'hro11 u•h1 , 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
Jack•onvilJe, 1' lorlda 
FertiJizen, In1ectioides, Spn:,ers, Poultry Sup11lies 
PM lhlrty )'e'&rt we have bf.en ma.n'-"'aa,unn1 fw uliftf't ir1 th, , 11.re:" " " we hav• N.li"'-d a.,. 
romcrt In e"ttdy c.ounry in F:o,1J...., 
Wrile Fer l.ctNI Pricie Li.t. Prlt1H alwa1■ la llae • ll. Ch--
,. 
P GE EIGHT ST. Ot.OUD TRIBUNI:. TIIUU D.\\. ~I.\\" t, 111111. 
... ... .... ~. 
..... , ... ·• ~ ' ~ .. 
°iJ~ckCye ·Experts NoW at Your Service 
11 n" " a~. ",., ~ ., , "' ~ r~w,,._ 7J-\.•. ;:, -r""'~i .l .. AU. ·- · ._,, 
....... .. .. : ~: r ~-.-.. - . . . - - - - • "11111 U 
ANaW&III WHICH WILL IOL'tl& 
l'&lll'LU(INO l'IIO■L-MI OP -- - -----
Tl-Ill 111.CONl'l'IIUOT ON ■IIA. FOR Ei,U,E OR TRi\01!:. 
IT'S 
Without Cost or Obligation to you 
Every gro c owner---every one about to plant a grov 
can be helped by consulting one ol the practical men. 
Their knowledge, experience and recommendations will 
save you time, labor, experiments and ostly mistakes 
Th b rvi • of Buck y e ·perts ha:i been nt 
th c mmand of Bu keye ustom rs for many 
y ars. Its va.lu to grove wners baS1 been rt!• 
p atedly demom•trated and i widely reeognized. 
ow w have decided to pine this. st-rvk nt the 
disp ila l of very grove own r in citrus Florida. 
Wt> lHt➔ <IQi11 g- thiti to furtht>r th intt•t·t>1,1ts of 
the l'itrn iodu«try of the ~tatt• , 11110 witih to 
ma kti it plain that the E1ervke f Ru1·kt'y • t•xpt•rti,. 
il< now a,·ailablti to nil who 11t•t•rt it . witl1out l' :; t 
nod without bligatiou t it:.< 11~ert-<. Tht>rt' an• 
n . triug1,1tothi~ofl' r. 
Buckeye Nurseries' Experts Will Visit You 
and Help You With All Your Grove Problems 
Th 
dtru 
,. qun.lifi d men ha,e a wide kuowled 
udilionei , backed by t11 forty yeal'i'· 
f 
X· 
µeri tll' of Bu t'k ye 1._ ur,-L'l'it>i,:, and nre b th (·1,111. 
p t•u n.nrlr0:11lytodits('ll"l:'llndadl'i1,1ewithyou ll ·. 
c 
11 ,,,. tu put 1•111I In 11ro1J<•r ('(lD It Ion tor 1ll11111111$ II'\'<' • 
!!. H ow to i::-et thC' IJ(h~t rt."..iul t~ tnun l'O'f't.' r l' rt• ll~. 
;J ,.,.., root t()('k t,,,, t sttltt~I lll ~our ;,Ill! nn1I hl<'ll llun 
-t ~hn\lh"' nud t1t.·<·unfte- llil'thtl•I:-- of ,rnkil\L! lnrnl for trt.~~ .. 
t h.m bl <"'tll'(' for trt.'4? wht'U tltt.•~ .. 1·111 ut.· tr,\m tlh' nur,t•r,· 
, t lit!\\ to h11udll\ am.I lHlW t1, plnnr trt't.'~. 
7. 11 , null whC't1 to r,,rtillzt' R11tl --111·,n. 
ll ll\\ ►U<'t_"t:'$ . .lUlly to romltt.ll t.•itrU.8~frult lk'~I~. 
ll. \\·1w11 nod how o tt t' n 10 wutt'r n1ut t•11IU\t11l11 
tP Tht• Ul111erul (•n mlltln11 nt I n11" lt1 .rour u: n1n• 
t 1 I lo" t o lmlld up 11 lll')C)('(~r ptl I.:"" l' 
1:: \\·1ta 1 tt'\"ot'"' "'ilwuhl l~ 1't:'11lrtllll'tl ,,r t'l•lu1tl4h'1.I 
1:t ll •I\\ ro t ·,H' t'\""l'I pu,;i;L tult, tul..t'" nmt 10 11,nltl 11rllt'r, 
1 ' 'l'IH• lllPrlt-l nr tlw ~l'\' t.' r1tl \"Ul'l1 1tlt 1'-t or Ul"llllt.lt' !11111 .i:r•q it 
fruit. from 1ht' ~lHnlll h•lur n r l 11n •~ 1111H1t 11111I pr,1fl1 
Put Your Grove 
They Will Give 
Problems 
You the 
Up to These Men 
Right Answer 
Ut> t:!ll it. \\'l1 th r a Bud.,, ... ,·u, . 
t 111 r r n t , if you w11 u Krn' 
r ar thinking of,. t in g ont' ou t. 
ur x:p · rtc1arerearlrt h lp)Oll. 
,lo uol 111ttk l' l' ali"' u11l •i-:• l\t' ill· 
--trul' t h{' ill to c 1., ,.o, 
a.r 
Write ui,; tbat you would l ik 
to talk t ue f our mt'n, a nrl ht> 
will all whit in your (' 11nty. 
H will not kn w that yc,11 wa11l 
him , h w ,,er, uni ,..g you writi> 
U". i,; be 1,1ur to do so. Th tin w 
ll l' lp u :-i t :<an• tl1t• tirnt' of ur 
11wn hy writin p: ll , pro111ptly, hric·f• 
ly sta in~ a11y p 0 l'ia.l p intt< 11 
whil·h . u wonld likt-1 to liavt' 
in rm ti u. J•:111 rg ll t'Y ('ll'lt•. 
will h hnnrll,·c l "·ith ttll p , HiblP 
promptnt>>'I' , ,-µ,• ·inl trip. I ing 
1na.d wit nt>l't>r th . e a11pt-ar to 
lw j11 tifk<l by th <' n<liti n" . 
Lt tom rs f long r · tanding 
ar just s w lcom to ou.r rvice, 
if tlH•y will writ u~ that th y f u r e p rt i. luithlt' tlwy 
A Buckeye Service Man i Ready to Call on You While in Your County 
But He Won't Know You Want Him Uole You Write Us 
B ure to let u kn ow and we will LI 
Buckeye Nurseries 
M. E. Gillett 
Do you want Vl know bout the oe w 
Temple r o tr o, k for Ir circul ar. 
NOT HEART 
1135 Citizen Bank Bldg. D. C. Gillett 
Tampa, Florida 
ho.ll w•1 t•nt.er you r namt• ro,• ~OP.) o f 
ou r ?""' cat log when I Ul'fl m•, su111111PrY 
Uncle Sam Sets a Good Example YOUR 
IT'S YOUR KIDNEYS 
St. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
Hom~ Sites, Farms 
Grove Property 
WRITE 
St. Cloud Development Co. 
1\l\'rlluH ~;. DON~; AN, i:'rP lrlPnr 
Office in St. Cloud H~ I t. Cloud. Florida_ 
!: 
VIEW opr U • ._ CAPITOL DURINO l'AINTINQ. 
The dome ot th• Ualted 8tatff Capitol at Wuhlnston la llept In escel• 
l•t condltloo bt palnUn• It "''7 rew 1nre. ll'or thl• worll rort1 palotere 
ar, ateadllt emplo,ed for I.line month•' time. 0Hr the tbou.1nd •aJloa1 ot 
p1tlat are reflulred for oo• coaL Tb• reuon for pa1n1tn1 th., I 'll)ltol dome at 
resular lntertala la te pre,nt dlalo1 .. r1Uoa or wetolllc 1urCace. 
Quer,,-Tll• ..... ram••• h ...... ... 
aa ed11 oat1oul •••P&lp la .. ........ 
-u..lldlq I• .,...r te •\It a,or• ••• -. 
wen.. Would ••t • 111'111\M" 111••••••• •• 
allew bow- '"• ehl ,truuturM • M ~ aa• 111011 eona,nlr•IIJ' r•,alr .. u• .... 
seod •• ••• .... -•htT 
.t.nawer.-lt I• IMl'llecl that 1ucll • 
plu la ID eJl'eet and i, llnli:ed dl...ctt, 
wttll tlte Wa■IIID,ton pro1,1apada. 
btdqt17 Dllllt be t.,.... bacll fNII 
-I'll• ot war to tbe ... ,. et pNC.. 
,-plo1•••t •1111 be toun:l, la Ult 
DIHIW'bll.. tor rllnH W'IIOH OC,:11 ... 
tlon nu b- Interrupted. Tll•re la H 
real .,.rplua •t labor lit th• Urlllt .. 
8tatt• llatll• tll- la a ab•rta11, 
'Wblcb woald be aeute It 1101'11111 coadl• 
'dllluDI ..... lll'ftdJ rurtnred, aad oo, 
atep te'll'lrda rwtorln1 tlltm wlll -
wttb rwumptloa er repair worll. 
Oovemme111 N!ltrlctlon1, lmpoeed bJ 
the neceultl" or tbe war pro.ram, 
h&H ter m1n1 mont111 put retarded 
or altosetber preunted con•tn,cllon, 
lmproYement and N"l)alra. Th•M ,. 
atrtctlona ,,. Dow off, and tllere II 
■carcel1 a town, • cll7, a tactor,, a 
dwelllDJ or a tann tlllt doea aot NHal 
• U7l111 need tor prompt attentloa. 
Notbln11 dela1• Hell laatant actloa ... 
cept JI CMlln• that prleea .,. bl.II 
tor th11 time beln1 aod ma1 be lower. 
That Ill Dot loslcal No mattt,r wllat 
It coalll to n,pal r, I.be coat la 1- tllu 
th• coat or nesle(:t. No matter wbat 
th• COit of l)IIIDt, Ille wlod and tM 
weather will colle(:t a blcher bill I• 
deterlONltlOn and d t"aJ. 
Quol'l',- Wlial do 1ou lhlnk or paint u 
aft lnv 1\m1nt. ••Ide h"o m tb• app ... na~, 
It 1eada1 Do,, , ll r ally r.AY to pa.lilt • 
boua• r a,,a lari,. u.y, ev.,y lhr .. or to\lt 
.1t1:araf 
An1wer.-00-0d r,alnt proporl1 ap-
pll d wh n nt dNI la th main thln1 lo 
mokl ui: a hou lftSt long and ell . .t. 
llo11s worO, S~.roi en n b11 pa I u led at a 
cost of about Sl!!:I. In 6') ,·cara that 
hou~e 1vUI nel'tl about HI pn.lntlnirs. 
the Iota I cost ot "lllch wlll be SI , 
Lett wllhout paint, auch a llou would 
tau Into comr,lcto ruin In 80 1eara. So 
tallln1 60 1ears u a bull tor our ft~• 
U1'111 we tlnd that with paint a home 
will Int that time In cood condllloa 
aod wlll coat, pluo paint, S4,11711. Wltb-
out paint Lile bOUI 'll'<lUld ha .. to be 
rebuilt at tlle end of 80 1 are and 
would be re1d1 for another complete 
A110,atlon when th, ■JJ:t letll 1 ar ar-
rt•ed. Co■t. without (ltllot, 13, tor 
a bom, r1ad1 to fall to pl el. Oo 
nsul11r palnlln• pa.,? Aa lh• old 
Ou Leh ad .. e 1111 : 
"PAINT PAV8 FOR ITIILpr,• 
Que.ry.-1 ha•• a QUAntltt or old p lnl 
on h.lftd. C1n 1 UM It tor l.h • tint coa t 1• 
repatatlna m7 ~rof 
.t.nawer.-On no ICCOUDt ebould old 
paint which b111 b ome fat be n-i 
ror prlm:n1 elthtr old or new worlt. 
Old paint In that eondltlon la ben Wied 
o a fenca, brlc llwnrll or tlnworll. U 
10• Y■ lue rour barn 1ufflcleor1, to 
paint It, do It tll• Ju.Uc• of a ,ood Jok 
U. 8. hi,,enta Antl,llu .. •De,e." 
lnc:.:.,nt te tbe war, lb• 10Yemmeet 
hu fared the probl m tbat bu ao lo•• 
proYed bafflln1 to comrnt1rcl1l coa• 
ceroa of protec:tln1 Iron and atHI trota 
ruL ln aa attempt to aol •• tbla feel• 
aral irpeclallala baH perfected ..,._ 
torma of protect!H toall•P. ln t.bla 
CODHCtlOII II ma'J btr pertinent to ull 
wbetber comm1rclal •- wtu Dot b4 
touod alao tor the ■o--calltd ~dop,,a" 
which the 1onrnment baa lnYenled lo 
be applied to airplane wlrrp and whlcll 
are po■ sset1 nf • 1uubl• w atb•r•,. 
1latlo1 and ftr proor qualltlo■. 
EFl'i:CT OF COLOR Ul'ON THll 
DURA■ILITY 01" PAINT. 
Prcperu owner■ who ma1 llaYe un, 
der conalderaUon th• palnllnr of 
dwelllnp and otber 1C-ruclur • ahoul<I 
remember that wuto, durable reault1 
are obtained when tint I palnla are 
uacd. Permonent colo rlnc mat •lal1 
whl b baH b n 1 round b1 machine 
Into a bllb 1rado white point base 
haH tho etroct o r 0revonllng "cb lk• 
1n1" and " checklnir," two def eta 
wblcb are often ob1e~ved wh o white 
palola are uaed. 
PRETTY COLOR COM ■ INATIONI. 
Oround 
Coat 
Wlllle 
Wblt• 
Whl'• 
Liebl Or•r 
Ltaltt Ora, 
Ll,:llt or..,. 
, .. ,., 
Llsl>t Oole• 
nta.J Telle• 
O.lt Bron•• 
A1umtnu• .,. .... 
,,..,., 
:,..,., 
-
lilllppte 
Cut 
Ltahl a .. ,. 
Lll'bt Oral' 
l.A«ht Wil.J'ffl 
Yellow 
81.m• Or-ay, 
a lltUe dt..rk• 
., 
Lt.-M Blue 
Oreen 
Olhe OrM■ 
Llsbl Blue 
Da.rk 0re1n 
-
Taa 
Dark --■ 
8l~ncU 
C<>lor 
~ledlum, 
Ll1ht Orar 
Dull Blue, 
Ora.y•O r••n 
T Jsht Colto.lt 
llluo. Neutral 
Ltaht Drall 
Oro.r, OrAJ'• 
0 r • • n. er 
r,tsht Cel,al& 
Blu1 
Oray, Dlueer 
Ltshl Orus• 
Tellow 
T,t1bt Orar, 
Neutral Orab 
lVOf'7 or 
Oruloll 
t.11ht Or .. 11 
Neutral 
Oral', hor, 
L 1&'ht Warm 
Drab, !\I.I• 
dlUlll OU• .. 
Wart11 Ora,, 
Cr-. 
Dell\ Blu .. 
Lip& hor,, 
Llaht Nell• 
Ira! Oral' 
9Nwn. 
■umt U•· 
lter, er-. 
Llaltt T-. 
C,.... LIIIII 
-
••ort l:!ALl,; - or wlll trade tor ato<'I, of 
ehl.ll' 171 acre farm. For particu • 
Iara llt:ldrt>~M ltl.eu1 Realty ., St 
Cloud, ~' 111 . ____ IU-t( 
W 11 ,1. H.ll,I, 1)11 'l' HA 1n1 l', •wu l,ot :ll 
111 llt,x•~ :117: tt lijU l.Ut8 H7 llllll 112 In 
H1><•t l,111 !!:!. Town hl1• 2<1, H,111110 :IO : 
•lr10 l,ot IJ:l tu K..'1.•tlon IG, 'l'ow1111blp 
:n, ltMIII\) :IO. What tlu 1011 offer? llHh, 
1·11ro, ,,,,uli•, kine, or !lWltU/, II. 8 . J<'f 
tr.h••• Z1•11h)•rlllll~, ••111 . 
Wi\NTli:D-REAL K TATE. 
WAN'l'l!l D TO l'OROBASE-l'ln, aero 
tffl la. l!ltaw prlc!e and ..... dMCrlV · 
tlou la letter. llt. Cloud DoYelopme111 
Co .. St. Cloud, l'la. tt. 
TO EXCHANGE. 
WILi, TR Olil i'lor'tla propert.J' tor 
your Northern bomea. It 1ou wlah to 
II and mo'l' to norltla. 8t. Olou,I 
llen~lupuumt o., t. loud, r11. It 
WILL T KE YO B LIBllRTY bout\ 
111 11 l'banse tur l>l'll&>ert1, pa:,ta1 ,ou 
,11xi dollar and 11•11 L't'Dta tor each dol 
htr, Ht, ' loud Duelopment Oo., ijc . 
Uloud, l'la. tf. 
KIUI, ESTATE. 
~'0 lt•IIO( M llO tll'l, with tllret> • 
quart rt1 1111-arouutl ~01enb>d anti 
•reeue,1 f)<lrch ; near car lln : B\ll-
111tur l!pl'lna 1ldltlo11 lO TamPa; lot 
No. 6, block Ill. l'rk~. ,1.000. <'Ill• 
men ' nen lly ' o,, flt. loud, ri.. 3.i 
WE IJA \ 'lil SOMFJ OF181R Dr.li'l lvcu 
t10111 for 1h1lr1 farm• or cattle ranclr• 
r•. St. ' loud ' V lo1pmeut t. 
Cloud, ~•111 . t t 
Wll, I, •i.; 1,r. yuu any of our lll'Oll<' rt , 
II lh h11tullon~nt 11lr111, If )'OU wt, , 
lo Plll'\'ho . ' nm•. Eu11 pa;t m nl • Ht 
l'loucl_ D,1,,•10(\Ull'II I ~ loud, Fin 
l•'OH KALI: 1:-.0 UCI'\' (\rtn , 111'0 1' Kirk 
, llh•, lo I uhurb of ~t. J.ouln). I n 
l)Ulrt• of 1 ·1111.,~, H1•u lt)• · o .. !:It , ('I u.i 
b'lu , 3Hf 
PO H :-t.\LI~ ;m ncn, 1'nrnA mar r 
('lou<I , ~ Ith jtrOl'I' 11111I •QO<I bllltlln .. \ 
It r.,;11:11 tt takrn Ol ('fl('<', t"llll.4lH 
1 t'lllly l o., Nt. \ 1tout1, t,.' lll , a 6 1 t 
~·ou . ,1 .1-: .\ 111111 t' anil :I lo ror• • 
rtt•r uf 11.., uurl An . t\ ml lHlh Kl .; nl~• • 
:! h,t. f,•nc,sl 111111 u11u •r l'Ulllvtllion on 
il llJM.H4h Mt• or rtiutl, '" Ith rru ~t ll"1'1 1 
111111 1)111111', HI O<"rl' ,rnc·t 1)11 outh l1h• 
ut Alll1rnt or 1111.,., W ill II nil for • 
!000 : l(IO 1••~h und m n•ap 011 prt>t• 
c•rty. l ' INtr 11111' 1111arauteo't1 lnqull'\'I 
of Wm 11•11, !:II . lou1l, Fla. 3111 
Fl)U HA l ,t-: 'I' o 1f0<101I 111!11•11 ro 
J (', Onllfttlu , Mt . l 'hJU(I, l'la (Ill• r 
n,11 • ,\1,1•: A 1t11111 1Jwral 1•r1111•• 1111 
K1•utt1<·~)· ... 01111 1:1• ,•ulh I ll, •11 
"41111llil(•. :i, 1111 
►Tll.'/1'1'1 Ill~ "'Oil 1-1 ,11, t,; I hn,•1• ,u,1 r,• 
turnllur<' rhnu t m ..... 1 and 11.,..-11,, ,o Me.tit 
1111rr or Ir . It Is In K<l<Jd ondltlon, au, 
prlrew l'('a onalJI . ppl I': .• llAllll 
w;:1.1., I HI ll0111t•,·11r11 Mlt<I 1,11k1• ~·nun , 
dty. :111-11 
FOR SALE--PURE JERSEY 
milk ; IO ti•n t~ ft 1111nrt, tf'nlo a phll , 
tll'lh ,,,.,1 n11ywllt'n• lo t•lly, l!IO hutt,•r 
11111 hulll'rmllk. ,_... .. e onk',.. nl Mn l 
lor ' ,i l(rfM'f'rY 14 ton', or tul,lr<"4 Re,, 
11 5, ~t. CJ.,11,t. ·n 
l'rANO •• ll IIAI. :V,O ll<>mln11t,m 
"' t-proof piano for •trff : 1h" kln1I f.,r 
li'lorldo l'tlmnrt-. 'bo rl r Ooo<lrtrh 
far ln111I •"· 2S tr 
, lnclt>ro. 
" \\'p r11 your wlf11• 11t1 t• lollw n . Ut· 
,,1 .. r· 
" I • hl'Ultl IIY () I Mullc• lu•r IMk Al 
lllo~f Il l' r1tw HH llw •irl wbo rrh•tl 
1t1e111 nu ror nM In tlw t11N'.''-I•: 
l'fllllltiW 
The Call of Sprinf 
tluunta redecoratin& 
Put your call In ••rly anct ... tie 
111111 dnir.• in w.a c-..,. 
uown Int • complete umplc line of 
L. C. ORRELL "1 CO .• 
Wall Papen. 
~. w!D rl1dly ....... tt1•la 1111 !~In-
~~°"• "l•ko ,_ .. 1to. 1, In 
ur.,..-.u~bl4oa UMI _ .. _. ...... 
, 
..... ,, 
SECTION TWO 
VOUI UJ II, NO. 39. TWELVE l'AGfJS TfflS \VEEK. T. CLOUD, 0 CEOI..A OOUNTY, t'L.>RIDA, 
O ►JS ' Ill PTION, 
NOTICE. 
NAIHl. 
22 2fl 114 110 rlalt, l'AIYln .................. a&'I.IU 
lU llO 1M -1-0 McO~ronolt, Mu. J . II " · , , , , . . 7.30 
2◄ 80 1M 20 11•11, lll, IO, ......... , ... ., .... , V.07 
24 30 M 20 T • IIII, w . a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. o.~7 
2◄ 80 34 40 Urawd)', 0. W ........... , . • .. • 7.39 
I at 1M 4-0 IJ11known ... • .. .. .. .. .. .. .. .... • 7.ll!I 
1: ~ ~1 t:i m:m~: :: ~: :::::::::::::::: :~-u 
18 ll'J 113 1110 Donabor, M. II . .. .... .. .. .. .. .. 112.111 
21 
-111 
20 
~'(I 
◄0 
30 
lllO 
3 18 
i;() 
i;(J 
1110 
tl.10 
HO 
1111 
◄ "II (~ill 
tl lO 
3~'0 
to 
Oto 
mu 
l,IJ 
JOO 
!,() 
~HU 
l,IJ 
lfto 
1,11 
o:n 
11, 
I~ 
100 
◄0 
610 
tllO 
OlO 
611 
#IU 
~'ii 
~'(J 
:.?,) 
100 
◄0 
100 
II 
HIO 
JOO 
100 
aw 
l\:?O 
8.'141 
-
l!O 
Tbomp1on , .J•ne, • , . , • , . . . . . . . . :\.HI 
Mr DerUloll, Mr,. J . If . A. .. .. .. 7.30 
~~!':~i:.··~.:·~.J./1 ·. ~-.:::::: ~::g 
~follerrnolt., Ill•• · J . Ir. A ....... 20.m 
l)uW o ll, "· A ................ , 3 OIi 
Ht. On Ke, J . El. . . .. .. .. .. .. . .. . 1111.flO 
Kout heru ("0101,lzatlo n t"o •.. •. , . ~ .67 
~1.,.?.:'.g':i. J: .~:.::: :::;:: :: : : :: :: . ~:g: 
K<'htn11lkf', ., . , , , , , , •••• , •• , , , , , , neoo 
Hd1uhrra ('olo11hmt1011 cc ••••.• , oo.no H::t~ri::: :::::::::-::::::::::::: i~~; 
1nler1l1th1 l #nntl ( ·o •.•••.•.••••• 4.271) 
Hout hrro C'oloulitttlon ('o..... .. 0,6 c,u 
l"dttlhf'tr\ ('olo11l ?..11llon ( 'o. •• • • M.UO 
Noul h f'rn C'olonlt.ftllon f'u •.•• •. :. :.!ff.ITT 
Houth,•rn ( 'olonlu.llon t '11, •••• , • :ut 
~outhrru <1olonlaatlon t 'o •. , ... . MOO 
Ho1Hhf"rn t "oluul&nt.lon t 'o •• , •• , M'IO 
~J~•.k~•:'t':l1 ·,.-·,;ti.(\>::: ::::::::. : 11-~,.•l 
Kouthf" rn Colonl&Atlnn ('o •• ,... . 7 :,t 
Xoutbnu ••otoolullon "'o., •• • . • ~1 ft.! 
?\fl"LOII , 11 , , , , ,, , , ., •• , •••••• ,, 7 .l\1 
llol)er■ou A. Jr . . . . • • •• .•• . •. . . . HM 
I, M ord, W . l ' , .. .. ..... • ..... O,TI 
Maoth('ru Chl ont&nUon o.. • • • MOO 
t' ilu1aon, t• .•• ...• ••..•• , •• :·.: • • , n.T◄ 
A 1110n •• J •••••• • • , • • • • 1,7 
Mchattt•M cf',1nn Lnnct o.. .. II t\41 
'frR <")', J . \V • ••••• • .• •.•• :.".,,, 1200 
l)ouMht~r. f . R ............ , • ., • I i .I . 
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PAGIIJ El .EVES 
Rugs and Carpets 
You will find an unusually varied supply of 
floor coverings in all grades at our store. U 
you want one of the rich, soft, beautifully 
colored Oriental rugs for your parlor or hall 
we can put it there. 
And quite as readily we can give you the 
aim~ler weaves in rugs or carpets - strong, 
elegant, long-wearing goods of American man-
ufacture. In fact, we specialize in domestic 
materials of medium price and highest quality. 
Our Word la a Guaranty of Honeat Va lue• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
D ealers in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
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ll1nl1b, Ill . .................... .. 
Wallrer. o. L .................. . 
D.IT 
1.11 
1,1\ 
Ull 
8.!!.'I 
2.11 
ollnown . , • • , • . • , • • • • • • • , • . . !1.10 
1Jnk uo-.-.u •••••.• , . ••..• . •. , ..• , 3.08 
Triplet t, S J , .................. .SO 
('. L. RANDY, Ta Oolleelor. 
Osttola Oounuty, Florida. 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
'OTl ('I-, CW INTl<, NT ION TO APPi, \! 
1-'0 K Ll,;TTF.R,-, l'ATI<, T. 
N,1tlc·c• Is h r rt•hy gl\'l' ll tlln t Ill<' 11n-
1lt•r~i1tnP,l "Ill n11ply 10 th orcrnor 
of 111,• Kt nil' of l'lorldn, nt 'l'nllnl10 t!l'e, 
011 the 10th tlu.v of June, A n. 1010, 
tor lt •ll<•r • 11ntt•nt h1<'orpornllo1t the 
1'1•0111!'' Onnk nf Rt. loud, Ull(ler tll 
tnlhm lnl( 11ropo c,>(I r hnrtir, th<' <1rlgl• 
IHII or "hll'h I• now OIi rtl l' In th of• 
fl<'<' ot lh R,'C'rt>lnry of Stnll' o t the 
,ihl Hto L ot l,' lorl <lu . 
,v1111, our m1m,• thl 0th do y u: 
Mny, ., . n. 1010. 
1.-\ ,:NELON 1•' . U . l ' l'E, 
(n• U><llfllly "litlJNI } '. 1''. H . l'Otll') 
•r. A. uon, 
W. Jt. OOOWIN 
.J. M. JlA l)Al,l , 
U l VC !!HAUB \V 
• t '. ll . 8S 
N. C. MEEK 
.1. Jl . JIARRlf'l 
W. I, . FENJM.Ortl-J 
ll. J . llflMMO 
.1. JI . F'ERO 
I. WI STI-JIU.N 
N 
M. I . '1RHIJ,I, 
n . . l .\ 0 E8 
H. B. l•'ENlMOllJ') 
.I. ;\ , WA'r8 
'l'. D0S ONER 
I .. ]), LAltn 
W. JOB 
N. H lDE 
l-1 . I'. P0U S N 
II. l'. H'l'.A ~' OH i ) 
,I. A. P EED 
tl . HOWL D 
W . l'. TYSO 
JI . 0. UAll'l'LFJY 
(l . 1'. R 0001t~ 
11. ~'. OT't 
I IA YI O WIR l' F.HMA N. 
11. O. MFJRnT , I, 
r l'Ol)Ol!4'd Chartu of 
The reople'& Hank of c. Cl lond, 
t,orlda. 
'l' h<' 1111cll'rs ig11rd lncor1l0rators here• 
hy n~sodn tc r h m &C'lv1•1 t ogel11cr t or 
t bl' pur1l0 ot I om Ing h1 ori,ornted 
au,1 forml!111 n corl)Ornt1011 und r aud 
by virtue of the Law11 o t t110 Stal of 
FlorhlA. wllh and llll(l (' r thfl follow• 
Ing (lr(lp(ll'j•d Cllll rlC'r : 
J . 
ThC' lllllllt! of th CQrporatlon "ha ll 
A pr,• h l<'nt, one or 111<11'(' ,· 1cc-1JrC'SI• 
tlt.' lll~, a board or FleV(IU <llrl"'CtOr~, 11 
l 1ll hh•r, {Uh.I s1wh 0 Lht1r otfil"t.1r untl 
l' JUl)IOYC'S 1u1 tho cor1>0rnt1011 u1u)1 
nut ho rlze. 'l' hc tuin r1I of directors 
mo y RIJIJOlnt s uhordlnnt<' omcer null 
t mp! :,el!, with such vu\, l'l'li, ,1uti{'s1 
an(I l'' l'lll of office ft lb y lllOY pr<•· 
1JCrll.lt', o r n s mn y IJo p r<wldcd by lh-
hy-h1ws, not tucon s lstc11t wllh llw 
w. I'. •r y8011, Ht. f IOU(l , Fin .•.•. , 
J!. t>. 1 lu r fl PJ\ ~I. Clotul, Fin ...... • 
~l r:-t . OcrlrtHIP 1 •. R otlgort-c, I(e11t 1 
Ohi o ................. . ...... . . 10 
1-l. t •. lllt'<.'k. ;111 cksml\'llll', Flu . . ..• 10 
JI. E'. Otto, llormouy. Pl'IIO(I ...... 10 
On vl ll WI tN mnn. -011 tine nta l. 
Ohio ..................... . ..•. 
Ht111<1 of ~'?orlt ln, C'ou11l y Of O~ceol,1 : 
Bl~rorc nH.\ t 11,, 1111t1Prs1gncd 'ot.:1 ry h11nkl11g lnw . 
VT. 1'111111 In 111111 fnr Ill<' t-lnt.i· or Florldtt 
'l'h<' 1lirl>e t.lrs lrnll Lio el<'l'lt' d hy 1111' ut llll'l(C', pN·so1111ll ,v 11 111)(•01·.,tl I•'. F'. JI . 
~IO<.'kh old('r nt <'0 •b n nnuul lll<'l'tlt;g, l'o1x•, ·r. A. !lorn, w. ll. Go,lwl n . ,T. l\{ , 
All other o!fl ea eud ('J)111loyes shall llendull, l ,;•1· 1 .·1u1mbow, A. t '. no , 
I"' ell'Cll'd 1111nunlly by the lloord of Fl. I. U••t>k, J . U . n orrlij, Wm. L . Fen• 
l )lrec.>tors. 'rt1e n111111nl m,'C' tlng ot tho lrnorc, O .. I. U 1•111 mo11, J o~h n. Fcrgu-
"L()('kholde r hnll hC h •Id on the !I('., JlllMon. IMnt• Wlatermn n. M . i\L Mer• 
oml '.1'11rs (ln3• In Jo.uuory 111 cncll yeor. rill. II. I.). Mrr rlll, n .. lnqul'B, fl. }). 
vu. F,•nlmore •• I. A. W11ts<1n, T. -Oc!K'hlll' r, 
t,; ntll lb<' oUlcers l'IPCted at th. I. D . r..iuuh, w l<I,•, . H Jdc , s. P . 
fl rt llnltlllll Jll('(>tlt1g of tllc Hlock'1old- ~' l'l'l(IU!Oll, H . . Hlllnfor,1, o. A. 
, .... •111111 1J1! qun llfled lh bu lne 8 t Pl>ed . 0 . Rowloml . w. r . Tyson, Jl. 
sa id corpo;otlon hnll be conduc ted ('. lln_rlley, O . P . lludl(cr•, D. F . Otto, 
by the f ollo wing named of!! rs : 0 . w, tem111n, ell to Ill<' w e ll known, 
F F R r f'"1 p Id t. nnd known t o rnc lo I.lo the ln1ll,•ldu1tl ~ 
LE , · S · ' , "<', e n , dC'HCrll)('() 111 and who e l'CUt('d Ille 
• .' l IlAllU3O\\ , J; INJt \ lce-Presl- roregolng proposc1l hnrt<•r of 11.m l'oo-
de~' n OOOWIN S l VI •Prl'~I- pl •;; n,rnk of Ht. \.:loud, Ql)(I l'R<'h , LX!hl!( 
Pre idL' l;l . ' OCOl1! ,July wor11, HC'Vl'ro lly or knowledaed 
Fl. . MFJE.K, Cn•hler; 1h'1t ho e3e<-uted tbe s11m11 f or Ibo nsc• 
ftlld F J,' ll p PE und pur1JOl!C8 therdn CS:l)N!RIK'll . 
y EV( RBAl\UlO\V ln wltm•ss whc>n'of I h11v h Nt>tLUt,, w R OODWIN , ct rny baud aud afll ed my n otn rlol 
Fl . . M.lilEK ' ~cu l tills 9th day ot .May, A. D. JOIO. 
A. J,' RASS LEON D . LAMB, 
T . A HOHN )llota ry rubllc, !'!tote of Florida. J: M: HA , 0 .-\LL, lily ("lllltul~• C:l])lres December 
DI tor . \1th. 10'.!J . (,17 ) rSenl . ) 
VIit. 
'l' h hlgh,•s t nmonnt ot lt11l~hted11C's, 
o r oth 't· lloltlllty 10 whic h the old 
,•orr<1rnt1on ha ll nt nny tlme ubJc •t 
il•l'lf shnll be II llmllNI 111111 1ll'tlncd 
hy Mt.~• fl tln 2111!?, or th" ,01wrut Hint • 
Ul(.I n! tllo Stn rt' of F"lorldu 
I X. 
'TII <' 11111,ws rnu l l't.\t4lclP1wt1 ~ o f th 
• nbH•rll1<•r , nnd lhl' omn1111 L of t·no-
llnl M,,...k s11b"<•rlll<•1I hy <'tH'h , ure ns 
rouow : 
GROWING HOO 
J,'or ll h og to be profltnblo be must 
ti, • kl'pt growlug from birth 10 morlcct -
Jng ogC'. U c cnnnot II profllnhlo e 11-
IP•s h Is hro ltliy. li e C'nn ulwn ,vs b 
tn n l.h-u:lt-pe·vJ•h.h~i; ~cm!!t!on !t l!c 
1~ !t-<l B . J\ . '.l' hOlflllA' H og l'owllcr. w· 
J)ll~ltivl'ly l!' ll you [hilt this l'l' llll'llY 
Jlr('Vents c.\holc1·0, r emoves wo\·m nml 
l' llt'l'8 thum11~. l f th~ l)()\\(l(' r tl<M·, not 
nrnkc goo,1, wt' will . II. l'. llurlll'Y. 30-/i 
D. G. WAGNER 
REAL ESTATE NO IN RANOlo} AGENCY, 
C'IHtt'll ' Bank Rulldlni: • Tt!lephone o. 30. 
Kl slmmN!. Fla. 
We hn ,,11 a well- lctted II t or propcrtl ror 1111le, amoni: w hlth are 
some very lll.lradh Fan1111, Rand!H, Orance Orov , Du1ln • llulld• 
lnfll!, and D"elllllJ II In Otltl'Ola OGunly. Ellth propoelt.lon la Hated 
at It minimum value. Solllfl lntlude all nece arJ• farm equipment. 
We l'an offer also e~~Clonat barpln1 In KIMbnmee and S t. Cloud 
propertJea now owned by 00111'1' ldenla who are wllltnr to MIi a& a uerl• 
fltt, Chui offerlnJ an ~ Uent opportm1lty to lnvee& • little 1urpl111 u p-
Ita l and benefl& by the lncreMCI In valut'I wh lcll 11 1nre to eome. 
Call on or wrtce to u11. 
E. A. Strout Farm Agency, Inc. 
D. O. \VAO ER, Maollill.'r, 
l...;~n:tt, Fill 
